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第1 章 序 書 血轟閏
1.1 本論文 の背景 と 目的
近 年 ､ 韓国 に お い て 都市景観 の 重要性が
高 ま っ て き て い る ¢ 経済成長 に よ る都 市
の 急速な膨 脹 は 都 市生活 を よ り 豊 か に さ
せ た が ､ そ g3反 面 ､ 人 口 集 中 に よ る住 宅
地 の 狭 小絶 と密集柁 や生 活 環境 施 設 の 不
足 な どの 生活 環 境問題 や ､ 変 通 盈 の 増 大
に よ る 渋滞 や 大気 汚染問題 な ど の 生活 の
質を低 下させ る矛盾 も 引き起 こ して い る 台
こ れ 揺 都 市計 画 制度に 対 す る 一 面的 な理
解 が ､ 必 ず しもiE しい 結 果 を生 み 出 して
い な い こ と を 見 逃 して は い け な い o 今や
諸 外 国 の 制 度 を土台 に した 全 国 の 番 前 に
- 律 的 な塵的 基 準 で は ､ 快適 な よ り よ い
都 市 を作 る に は 不 足 で あ る と い える 白 し
か しな が ら ､ 現在 もなお 番前に お い て は ､
硬 直 され た 静j度 の 下に 画 - 的 で 規格 化 き
れ た 形態 で 開発 を行 っ て い る た め春 雨 は
個 性 や 自主性 を持 つ こ と が で き な い で い
るo 都 市 に お い て ､ こ の よ う な様相 を最
も感 じる こ と が で き る場 所 が 都 市 の 街路
で あ るo
都 市の 構成 費索捻 大きく 三 つ の 要素に分
梓 て 考 え る こ と が で き る ｡ 蔀 市 を高 い 場
所 か ら鮪醸 し て 眺 め た 場合 ( 図i. 1)､ ま
ず - 番 に 目 に 入 る の は 集 合す る建物 の 捗
れ で あ る8 都 市 そ Q)も の の 定義 が お お よ
そ 建 物 の 集 合 した エ リ ア で あ る こ と を考
えれ ば そ の こ と は 明 白で あ る o しか しな
が ら ､ 建物 同 士 は 全 て 密 着 し て い る わ け
で ほ な い o 建 物 と建 物 の 問 に は 必ず 建物
に縁 取 ら れ た 隙 間が 存在 し て い るo こ の
隙 間が 全 て 同 じ役割 を果 た し て い る と い
う わ け で は な い が ､ そ の 中 で も建物 の 出
入 り 口 が あ り ､ そ の 建物 を体 験 す る 人 に
図 1. 1 都市 の 鱗轍 園
対 す る 顔 の よ うな役 割 を果 た す ､ つ ま り
建物 の 存在 を最 も証 明 して い る 縁 が 存在
す る申 そ の よ う な役 割 を果 た す道 路 が す
なわ ち街 路 で あ り ､ 都 市 の 大 き な構成費
素 の ひ と つ で あ るo つ ま り ､ 都 市 に お い
て 建物 は 街路 が ある か ら こ そ 建 物が あ り ､
建物 が あ る か ら こ そ 街 路 が あ る と い う具
合に 建物 と街路 は不 可分 の 関係 にあ り ､ そ
の 二 つ が 都 市 に お い て 最 も重 要 な構 成 要
素 だと い う こ と が でき る o こ の よう に 考え
る と ､ 人 々 が 都 市を 体験 す る 場 合 ､ 必 ず
街路 を体験 して か ら建物 に 入 り ､ 建物 か
ら出 る と 必ず街 路 を捧 験す る こ と となり ､
都市 を件数 す る に は ､ 必 ず街 路 を体験 し
な けれ ば な らな い こ と が わ か る o つ ま り ､
都市 の イ メ ー ジ に と っ て ､ 街 路 は 欠 かす
こ と の で き な い 重要 な要 田 だ と い う こ と
が で き ､ 都 市 景観 に と っ て 街 路濃 観 は 重
要な位 置 を 古め て い る と い う こ と が で き
るo し か し現 在 の 街 路 は ､ そ の 自 ら の 移
動 と い う機能 の み を満 足 す る 基 準 の み に
よ っ て 構 築 さ れ て お り ､ そ の 地域 を特性
イヒす る 都 市 の イ メ - ジ の 構 築や ､ そ の 街
路 を利 周 す る 人 に と っ て 好 ま し い も の で
あ る か どう か に つ い て は あ ま り考 え られ
て い な い の が 現状で ある ¢ しか しなが ら､
経 涛が 成長 し ､ 物 的 な豊 か さ が あ る 程度
満 た され る に つ れ 国民 の 意汲 も機能性 ･
効 率性 に 傾斜 した考え か ら ､ よ り 高次な
質的 ･ 精 神 的 充足 を重視す る 方 向 - 転換
して き て お り ､ 冒頭 に述 べ た よ う に 都市
景観 を塵要 祝す る よ うに な っ て き て い る o
した が っ て ､ 今 こ そ番前景 観 の 重 要 な要
素 の ひ と つ で あ る街路景観 に 対 す る研 究
が 必要な の で あ るo
よ っ て ､ 本研 究 で は 街 路を構 築す る 物
理 的構成要 素 を考 える に あ た り ､ 街路最
観 の 立 場 か らそ の 要 件を導 き 出す こ と を
目 的 と し､ 街 路 の イ メ - ジが ど の よ う な
構 成要素に よ っ て 左 右さ れ て お り ､ そ の
構 成要素 を ど の よ う な要件 に 基 づ い て 構
築す べ き か を導き出すo つ まり ､ 従来 の
機能 的要件 に基 づ き ､ き らに 高次な質的 ･
精神 的 充足 を促 す要件 と は い か な る も の
で あ る か を導き 出 し ､ 街路 を構築す る 基
本 的 なフ レ - ム と な るも の を創 り 出す こ
と を 目的と す る o
1. 2 本論文 の 内容及び構成
本論文は ､ 都 市の イメ ー ジ を決め る に あ
た っ て 重要 な位置 を占め る街路が ､ どの よ
う なイ メ - ジ に よ っ て 左 右 され て い る か
を調 査 し､ そ の 構成 費索 は ど の ような関係
性 に あ る か を分析す る o また ､ さ らに そ
の 調 査 ･ 分析 を韓国 と 日本 の 二 つ の 地域
で 行 う こ と に よ り ､ そ の 特 徴 と共通 概念
を導 き出 すo す な わ ち ､ 現 在 の 様 々 な街
路 を体験 した 場 合 ､ 入 J& が ど の よ う に 感
3
じ､ どの よう なイ メ - ジ に よ っ て そ の 街
路を捉 え る かを ､ 形容詞 対 を周 い て 調査 ･
分析を行 い ､ きらにそ の イ メ - ジ の 違 い と
街路 の 物理 的構 成費索 が どg)よう な 関係
性に あ る か を調査 ･分析 す る e それ ら か ら､
街路 をデザイ ン す る際 の 指 標 とな る も の
を導き 出･す o
それ に あた り本論 文 は ､ 文献調 査 に よ
る基本資料の 整 理及 び研 究課題 荷 車Å ､ 研
究 対象地域 の 選定 及 び 現場 調 査 と基礎分
析ア ン ケ - ト調 査 ､ 判別 分析 ､ 自 己 組緑
化特徴 マ ッ プ (S O 蜘)､ を れ ら か ら導き 出
きれ た要件 に 基 づ く デザ イ ン 提案 に よ っ
て構成され て い る o
文献調 査 - 街路 景観 に 対す る参 考文献
な らび に ､ 既往論 文及 び 事例 を 中心 に街
路 の イ メ ー ジを捉 え る た め の 理論 的 な研
究を行 っ たe
現場 調査 - 韓国 と 日本 の 街路 を対 象と
して 現 場 調査 を実 施 し､ 街路 構造 を杉 成
す る物 理的な要素 の 比 較分析 を行 っ た 由
ア ン ケ - ト調 査 - 街 路 の イ メ - ジ を嚢
現す る 因子 を捜 し出す た め に S D故 に 基づ
き ､ 様 々 な形容詞対 で搾られた ア ン ケ - ド
を実施 し ､ 因子 分析 を用 い て 分析 を行 う
こ と に よ っ て街 路 が ど の よ う なイ メ - ジ
に よ っ て左右されて い る か を導き 出 した¢
物 理的構成費寮 の分析 - 先に導き 出 きれ
た街 路 の イ メ ー ジ に 対 し､ イ メ - ジ の よ
い 街 路 ･ イ メ - ジ の よく な い 街 路 の 物 理
的構成 要素 の 構成割 合 を調査 ･ 分 析ず る
こ と葺こ よ っ て 新 たな街路デザイ ン の 指針
を導き 出すo を れをこ あた り ､ 線形 分析 の
- 種で 蕗る判別 分析 と非線形 分析 の - 種
で あ る自民経緯化 特徴 マ ッ プに よ る分析
を行 い ､ そ れ ら か ら新監 な街路デザイ ン
の 指針 を導き 出 したo
握 1寮及 び結龍 一 分析 の 結果 か ら得られ
た指 針を元肴こ新た な街路 の デザイ ン 試薬
を提示 した｡
車 輪霊 の 構成ほ 絶1 0牽 と磯遼に よ っ て
構成きれて い る o 第1 牽結 序論 ､ 第2車で
捻 ､ 街路の 定義や 街路 空間 の 概念 の 定義
を把握 し､ それ に伴 っ て 考 えられ る街路
計 画 の 落馬 やそ の構 成賓索や機能 を捉 え､
街路デザイ ン を行 なう土 で の 基本 的 な考
え方 を把握 した9
第 3牽で は ､ 街路デザイ ン そ の もの の意
轟を把握す る こ とに よ っ て ､ 街路デ ザイ
ン の 指針 を導き 出す た め の 構成費素地出
の 挙が か りを導き出 した ｡
第4 牽で事ま､ 街路デザイ ン の 構成要 素の
申 か ら街路 最観蔓こお 汁 る指針 と して 分析
す べ き構成要素の 抽出を行 な っ た｡
第 5牽で 柱 ､ - 決的デザイ ン を分析す る
に あた っ て ､ これ ま で の 既往研 究を把握
し､ 新た な草 陰 を導き 出ず辛 が か り を模
索 した ◎
第 6牽で 姥 ､ 新たな事故を導き出サに あ
た 哲 ､ 奉 独文 で 揺 地域特性 と地域に よ っ
て 変化 の 現 われ な い 恒久 的 な指 針 を導き
出す こ とを 目 的 と しも そ の た め に 韓国 と
日本 の 街路の 比較 を行 な い ､ そ れ妄こより
指 針 を導 き出 す こ とと したo そ れ に あた
り ､ 経国 と日本 の街路構 造特性 を把 握 し､
そ の 地域 砕性 を物理 的特性 が 街 路構 造蔓こ
ヰ
どれほ ど影響を尋 えて い る かを把握 した ｡
第 7牽 で経 ､ 街路デザイ ン の指針を琴き
出す毒こあ た っ て まず､ 田 本に 溶 け る街 路
印象と街路構造との 関係性を導き出 した 昏
第8牽 で 絃 ､ 日本にお ける街路の 分析手
放に 基 づ い て 韓国に お け る街 路印象と街
路構造との 関係性 を導き出した｡
寮9牽で 絃､ 日本に戯 ける街路印象と街
路構造 と の 関係性 と韓国 に お け る街路印
象 と街路構造 と の 関係 性 を比 較検討す る
こ とに よ っ て 街路印象と街路構造 と の 関
係性 を導き出 した｡
最後 に第 Ie牽で 総括論部分と して 日 本
と韓国 の 労析 内容を中心 と し､ そ の 差異
性 ･ 共 通概念 を述 べ ､ 街 路デザイ ン にお
柑 る物理 的街路構成要素 の あり方 を整理
した｡
第 2葦 街 と街 路 計 画
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2. 】 本牽の概要
奉牽で ほ ､ 街路 の 定義や街路計画 の現
状 を嗣 遮 ･ 把握する 三 と轟こよ っ て 本研 究
の 目指サ ぺ き方向性 に 対す る操車的 な概
念と は い かな るも の で あ る か を探るo
2.2 街路の定義と街路空間
街路 と い う の 経 奉還 と歩道 と い う物 理
的 な実体だ吋で はなく人間 の 文化や 歴史 ,
周 辺 の 環 境と不 可分 の 関係 を持 つ ニ と で
あり ､ 街路空間を構成する費索も物理的な
形使 を待 っ た要 素だ 柑で なく人間 の 行動､
価値､ 付 加す る意味な ど街路環境 を構成
す る す べ て の 井物 理 的要 素濠 で も含 まな
をナれぼならな い . 2- ”
街 路(sもr eeも) ぼ形 態的語源よ 垂れ た建
物間 を通り過ぎるか絡 (蓬a n e e) ある い 絶域
町 (畠l玉ey) などに比 べ て 比 較的広 い幅 の舗
装 に な っ
`
た 道 を示 す｡ 還 は - 般的に 道路
(r 朗d)と街路 (醜 r e e毛∋ と い う2饗頼の概
念で労 狩る こ とができ るo
濠ず道路(r 悦鵡 の概念は ア ン グ ロ サ ク ソ
ン語
u
訂皇舶
''
をこ藩源 を置 い てもヽる o これ
捻 単純 に 目的 を内 緒 た迅速な移動に 重 点
を置 き ､ 輩 の 通行 の た め に 提 供 され ､ 舗
装 き れた線形 の 地形 を意味 し､ 周 辺 の 建
物 蝉 とそ の 空間 の 申 で成哲 立 つ 形 態及 び
歩行者 沿 活動と安全 な どに は 無 閑'むな性
格 を持 つ ¢ ニれ毒こ 比 べ ､ 街 路 (str e et) の
概念萎まLaもirl語義 `毛舗装す る 紬 pa v e)
''
とい う意味で ある
”
sもe r eB C e
''
蔓こ由来 して
い るが ､ ドイ ツ語 の str a s s e､ イ タリア 鰭
の sもr aぬ も同 じような意味を持 つ o した
が っ て街路絃横幕的に 舗装さ れた 違を意
味 しも 歴 史的着こ
” 舗 装きれ た道
S '
ほ 滞
市地域内 の 還を意味す るo また
``
sもr
J '
と い う播根絶 建 物 と連携き れ て も､て葡解
約意味を持 っ て お り
``
str e eも
''
臆 一 般 的
な
``
違 '
'
､ サな わ ち人 が通 行す る
``
通
り
''
の包括的な概念と い うより は ､ む し
ろ都市空間 の - 鮮 と して ､ 歩 い て 通 うと
い う動的行態と ､ 通 り の 両側 に あ る静的
な建 築構 造 物 の 相 互 間 の 様相 が複合的に
合わ き っ た実体と して の 意味を持 つ o
す なわち､ 街路は単純な遥で は なく ､ 建
物 と通哲 に よ っ て 形 成され た 空 間 の 概念
と して藩織する ことが で きる ｡ 2-2)
街路 の概念に 関す る著名 な学者た ち の定
義 を整理す る と次 の よ うに な る｡ (図 2. 1)
2 - 3)
街路 絶遠 の 両側 に 建て られた建 物に よ っ
て そ の 空 間的 限 界 が与 えられ て お り ､ 上
に は 見 えな い 天 井 が 覆われ られ て い る と
い う形 態的 ､ 構 造的概念 で使 われ て い る
と い える｡ 2- 4)
ま た審市 の 申 の 街路空間 措還 に 沿 う両側
の 建 築物 を含 ん だ 一 連 の 空間 形態 と して
歴 史的 に ､ そ れ が 自 然発 生 的 で あれ ､ 計
画 的 に 造成 され た も の で あれ ､ 都 市生爵
の 申 で社会的な 要 因 と鶴人 的な 要因 ､ 物
理 的な要 因と生活様式 の ソ フ ト的 な要田 ､
そ し て 動的( 交 通鯛 函)で ある 要 陶 と静
的(建 築構造 物) で あ る 要 因 な ど､ 互 い
に 対応 きれ る 多く の 要 因 た ちと の 関係 の
申 で複合性 を持 ちなが ら形成され て 束た ｡
(囲2. 2)2 -5) した が っ て ､ こ の ような要
因 た ちは ､ 街路 空 間 を評価す る 要因 と な
りう ると い う ことが でき る o
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国2. 1 街路概念の 定義
?
2ぴ3 街路計画の 課題
街路計 画 の課題 ほ 匠視的な要因と微視的
な要因 に 労吋て みられ るB 巨視的な要因ほ
都市の 全般的な ま次的生鰭環境指標 の 達成
に伴う 2次､ 3次的 な生活環境 の 繭上と い
う鯛面 と い える o す なわ ち､ 基本的な生活
環境が成熟 した都市に おもヽて ､ 他 の都市と
の差別化を収容 しながら歴 史的､ 文化的背
景を包含 しつ つ ､ 都市 の 生活基 盤で ある街
路に 対す る視覚的 ､ 機能的再横車が要 求き
れて い る と い うこ とで ある o それ に 射 し､
静観的な要因 捻生活環境 の快適性をこ対サ る
具体化 され た要求 と して の街路環境 の再構
築で ある o 番市景観着こ対す る藩織が大き(
高揚きれ た.ため , 生活環境 の快適性 を遠 い
褒め な が らも渉行環境に お い て も環境親和
性 を追い 求 める こ とが で きる卑件の 造成が
要承きれ て い ると い う こ と で ある｡ つ まり ､
巨視的には歴 史的 ･ 文化的背景 を包含 し つ
つ 他 の都市と い か蔓己 して 差別柁をお こなう
かが 要求 きれ ､ そ の差別席巳着こ伴う再構築巻こ
あたり微視的に 隠 生活環境の 快適性蔓こ加 え
環境親和性 の 肉よが聾瀦垂れて い るとも領う
こ とで ある ｡ ニQ)こと から も 街路艶函 の 練
磨 を簡単に整理 してすると以下 の ようを芸怒
る ｡
E 生 活の質的凍準肉よた嘉男可能議
事 帝基盤施設∈交通 ネ ッ 熊 野 - タ 患
Ⅰ 敵 s毛m eもt w e) 再構築に よる都市施設 の
物 理的な連携 の 整儲蔓こよる審市生活 の 繭
J=と ､ ｢住居環境j r勤務環境』 r休息衆境j
の 質的淑準肉息 と差別 偲に よ っ て番帯生
活 の 豊か な物理的環境を提供す る¢
園2.2 都市街路空間の構成費寮
2‾6)
【 放率駒 , 捧系的な活動空間造 成 】
地域 帝 特 性 を無視 虹た 辞教 率 的な街路
構 造と無鎗劉 な街路 の 不法 畠周 な ど の 構
造的な改単に よ っ て 市民 に幾率的で 体系
的な活動空間を提供する o
[ 都市生活 の 自主性と活性化 】
市民自らが都市生活 に 自発 的に容顔 し ､
帝市 を作 る楽 しきを も つ こ とに よ り ､ そ
の 地域 の 生活 者と して 自負心 を感 じ る よ
う な主体性 を静聾する こ とで 地 域経済を
緒性化 し ､ 生活 環境を持続的蔓こ保存 しよ
うとサる顔童心を勧め るo
旺 環境親和的 蛮空間造成 】
機能塞義 の Å 五 環境か ら自然と共生す
る環境親和 的 な空間 へ の 転換に よ っ て 現
在 の 人 工環 境で 誘発 きれ る 公 賓か ら脱皮
して 市民たちに より快適な環境を提供 し ､
き らに 自然とと も蔓こ生活す る こ とが で き
る環境親和約 な変閑を造成す る ｡
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E 地 域の ア イデ ン テ ィ テ ィ 付与 】
それ ぞ れ の 地域 の 機 能に か な う魅力 的
な景観 の イ メ ー ジを付与 して 市民た ち の
基本的な生 鎗欲褒を満 た し つ つ ､ 住居環
境改蓉 の 基本的な土 台 を駆逐 し､ 美 しをヽ
地域と し で の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を付 卑す
るo
E新 し払ヽ空間文偲 コ ン テ ン ツ 提供 】
街路 蜜開 の物 理的構造の 有機的な関係
に よ っ て 生成 され る新 し い 空 間とそ の 空
間騎周 の 多様性毒こよ っ て 単純 な移動 と コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 空 開 で は なく ､ 複合
的 な市民 たち の 鎗動 を含ん だ快適な空 間
文化 の コ ン テ ン ツ を提供す る｡
これ らを総括す ると ､ 都市 の街路環 境 の
課題 を交 通 ､ 住居環 境 ､ 景観側 面 で 総合
的をこ検討 し環境親和的な概念 で再構築 し､
生 爵環境 の 質的改善敦 果 を極大化 す る と
と も着こ番市基盤施設 と連携 して 街路環境
を整備 す る ニ と で 者市 の 基礎的な 生 活環
境を経緯的に解決す る ニとが必要 で あ撃 ､
そ して 個性 的で 特色 ある街路環境 を造成
し ､ 街路周 辺 搾 土 塊利周 を都市機能 に 体
系的 で放 率的をこ連携す る こ とで ､ 番 市生
活 環境 を極大 化す る 基盤造成敦巣 と 同時
に メ イ ン ･ ス トリ - ド - の整備 を通 じて ､
よ 野 良 い 地 域経済 の 活 性化 をは か り ､ さ
らに 無分別 な道路 の 不法 お周 を改善する
ニ と で 快適な濃観 を維持す る番 市環境 の
モ デ ル を構韓す る こ と が 熱感 と され て い
ると い え るo
2♯ ヰ 街路構成要素と横磯
街 路 構 成費 寮 は - 般 的 に 有型 的 ( 具体
的)要 素 と無 形 的( 抽象的) 費寮で 分 け
られ る ¢ 有壁 約要 素は 1 次的な要 素と し
て i 基 本的 な街路空 間 を威す床 と壁 ､ 天
井的要所 で 区別 し ､ 2洗的な要素と して ､
街路施設 物 と街路樹 な どで 区別 ず る. 3
数的な 要素 で あ る 無 形 的要 素は 由然約な
要 素 と人 間喜≡係 る 要素 で 区別 す る¢ こ れ
ら要 素 の 甲で 重要 な の が 1 次と 2次章 索
で 構成きれ た 物理 的街路空間をこ伴 うÅ 開
の 行為で あ る8 こ れ 経街路構成体系に お
狩 る 3 次元 的要素 で あ野 ､ 生食 の なむ､街
路 に 生食 を簸きÅ れ るす べ て の 動的構成
蘇 の 行動 をす べ て を含む｡ 街路 空 間は 3
次元 的要 素 が な蔓ナれ ばそ の 寒椿由捧に 意
味 が なくな る¢
す なわ ち街路構成費素ほ道路と歩道とむ､
う物理 的 な構成費 寮 にだ 吋存在サ る の で
揺 恕く周 辺 環境と の 不 可分 の 蘭鋳 を通 じ
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て街路の 意味を付与する ニとが できる｡
街路構成費寮をこ封ずる配慮経 - -3 一 つ の
物理 的な聾索 だ 締 で な くÅ 開 の 行動､ 腐
値 ､ 博康す る意味 な ど街 路環境 を構成す
るす べ て の 非物理的 な要 寮ま で 態蔑まれ
な 狩れ ぱな ら なも､¢ こ の よ うな要索たち
絃磯舟 に藩 汲 き れ る の で ほ 壕i 各聾寮た
ちが お 互 い に 影響 を盈を雷 し ､ 勧化きれ複
合的な費素と して 嘗液 き艶 て 街路 節 食俸
的なイ メ - ジを艶めるように な るo
番市に お い て 街路 空間 の機能 ほ交通機能
と空 間機能 で 区分す る ことが できる8 (図
2. 3) 動 的機能と線的機能 と して の 交通側
面 と静的で 面的 ･ 鹿的機能 と Lr て の 空間
磯 面が 肴れ で ある o
交通機能 措 通 過 的機能 ､ 接 茸 機能､ 変
通 転換機能蔦 経 書 停 車機能 に 具体首紅蓮れ 態
空 開機能 ほ 生 活環 境機 能 と し て 将 街路活
動機能 ､ 沿道建物と の 賓溌機能 ､ 環境機能､
都市防災機能 な どが あ9供給処 理機鰻と
して £ ネノ･レギ - ､ 情報 ､ 七永機能な どの供
給機態と廃棄物な どの 処理 機能毒こ細分垂
れ る o 変通機能 申の 通過約機能 藍膏うの
柁 顔行 者 を 目的地 に 安登 ♯ 快速 ･ 快適書芸
到 達ず る よう蔓こず るた め に 充分に 周 密し
な 狩れ ぱならな u ニとを持 し ､ 街路 の 漫
も槙本的恕機能 で あ る¢ 接 逝磯億 と い う
の は - 般的に Å 身 が 目的とす る立 地脅建
物書こ､ 便利 で わ か り牽ずく街路 に 直接到
着する ことが で 馨 る機能 を指すo つ ま り､
通 過機能 がイ ン フ ラ ス トラ ダチ ャ ー をこお
け る 快適性 で あり ､ 接 近機 能 が利便性 で
あ ると･い える o
空 閑機能 繕 街 路 でÅ 考 が 登 っ て 話 虹食
い ､ また 捲休息 8 散歩惑蛋できる空 闘や 号 砲
寮や庚 災な ど の 幾審が発 生 した場 合に待
図2t 3 街路空開の機能
2‾ア)
避が で き る 凍 - プ ン ス ペ - ス な どの 生 紡
環 境機能 と ､ 寒帯の 神 経や血 管と 私 い え
る 通信 ､ 奄 カ ､ ガ ス ､ 水 道､ 下水道 な ど
を Aれ る こ とが で き る供給処 理機 能に 分
狩 る ニ とが できる B
2. 5 泰牽の考察
街 路授受 過と い う機能 を持 ちつ つ も ､ を
の 主体 は凝滞を終執 す るÅ で あり ､ 建物
と通 りに よ っ て 形成され た 変成空 間と し
て 定義きれ る e また ､ 街路ほ細市の イ メ -
ジを決定サ る蓋聾な 一 要 因 を担 っ て お り ､
そ の 深 題 経 変 通体系 と して の 機能 的発展
に と どま らず ､ 生活 環境 の 一 端 と して 快
適性 脅環境親和性 の 向上 が 必聾 とき れ て
い る ｡ を の よ うな要件を満 たす蔓こあたり ､
街路 の 構成 費索ほ 多層 的 で あ り､ き らに
考慮す べ き機能 要件屯 多岐に わた る｡ し
か しなが ら ､ 街 路が 街 路 と して 成立 す る
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た め魯こ は , 無形 的要 素 で あ る 入 閣 の 存在
が必 要 不 可欠 で あり ､ 街路構 成要 素絶遠
路と歩道と い う物 理 的な構成費 索 に だ け
存在す る の で は なく 周 辺 環 境と の 不 可分
の 関係 を通 じて 街路 の 意味 を仲 冬 す る こ
とが でき る とい うこ とが で き る｡
注釈)
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第 3章 街 路 デ イ ン の 意 義
1
■
3
3.1 本章の概要
奉牽で ほ ､ 前牽で え られた街路の 定義に
基 づも､て 実際に街路を デザイ ンす る際 の
巌聾牲とそ の 範囲 を把握す る こ と に よ っ
て ､ 街路デザイ ン の 指標 を構興するた め
の 構成費車軸出 の辛が か 野を導き出すo
3.芝 街路デザイ ン の 必要性と範囲
街路デザイ ン ほ単純な街路 の緑化率菜や
舗装改蓉事業に 限定す る の で 結 なく 街路
利潤 の 童捧､ すなわ ち利周者と居住火 (商
人 ､ 住民) の入退場 から ､ そ して 街路が 属
した地 区 ､ 地域 ､ 都市の構造的ネ ッ トワ ー
ク に お ける位置 と役 目 を考慮 して 成 立 し
な狩 れ ぼな らな い o 変通 環境改善 の た め
の 地 区交通改善事業 ､ 街路政審 の た め の
街路濃観改善､ そ しで 住居環境改善 の た
め の 地 区環境改善な どが街路デ ザイ ン の
範謝だと い え る o (図 3. 1)
これ を ､ まと紡た も の が史記 の嚢 で あり ､
さら に 具体的 に街路デザ イ ン の 範 囲 を簸
じる と下記 の ように な る e
鼻 1
漁区変通改欝
番市暴磯改善
団位施設轟葡
**& &
静細計画コ地区団粒系
そ の他地区環境盤儲
園 乱1 街路デザイ ンの範囲
捕
【交通環境の 向上】≡
街路利潤 の 主 体で ある歩行者 と輩の 円
滑 な渡れ を誘導 し､ 安全性 と快適性 を柑
阜 ず る こ とが で きるデザイ ン寛が提 示 き
れ なけれ ぱな らな い o
まず､ 円滑 な 変適 処理 の た め に - 方通
行 制､ 効 率車 線制な ど の 変 通動線体系 を
確 立 し､ また 周 辺施設 の 整備及 び艶何構
造 改善捧系 な どを計画 する e 快適 で安全
な歩行空 間 の 授償 の た めに ほ 歩 ･ 輩分離
の 類型化 ､ 道路及 び歩道 の 舗装 ､ 車速度
制御技法 の 導入 及 び適周 ､ 交通施設 の 補
強な どに 関す る 計画 が 樹 立 きれ な 狩れ ば
なら な い o さ らに ､ 親環境的な 変通観念
と して 自転車 道路鋼 計 画 ､ 河川 辺 及 び 緑
地 辺 道路 の 整 備概念 の 定立 ､ そ して 高効
率 の 道路利周 ネ ッ トワ - ク設 定 な どを導
入 しなければな らな い o
【街路景観の増進】
街路施 設物 の デザイ ン 特性化 を通 じ て
地域 の 象徴性 を具 現托 し ､ 濃観的 ･ 技術
的調和 をほ か り ､ 施設規模や配置の 適正 ､
施 設 管理 の 容 易性 な ど､ 街路施設物 の 便
利性が考慮きれ なけれ ばな らな い o また ､
沿道建築物 の 濃観管理方案と して建築線 ･
壁 面線 の接遇に よ る歩行環境 の 向七 ､ フ ァ
サ - ドの 規制 ､ 屋外 広告物 の 整備方案な
どを提示 しな らな ければな らな い ｡
E 地区環境の改善】
街路は 隣接き れ た建 築物 とそれ を取り･
囲 ん だ背後 の春 希空間構 造 の 申で存在 し
て お り､ こ の よう夜番市空 間 構造 の 厳終
と して ､ 街 路 の 存在揺 意味 を持 つ こ と が
で き る ｡ また 番 市の 街 路デザイ ン は額極
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的に緒地区に お 締 る環境デザイ ン 次元 で
理解きれ なけれ ぱな ら なも､ し ､ 街路デザ
イ ン が地 区環境デザイ ン の 牽引擾 を担う
ことができな締れぽ怒らなむヽo
3. 3 街 路デザイ ン の 課題
街路の デザイ ン をする蔓こあ藍 っ て ､ 街路
構造 の機能的な饗件 を沸藍すと とも蔓こ街
路利周 体系に 溶 ける環境 の 質的永 準を肉
よする こ と蔓こよ哲 ､ 街路 を絡性化 して 実
質的な街路景観 の 増避 をす る こと が街路
デザイ ン の寮題 で ある o (鞠 3. 2き
街路空間を構成す る沿道建物 の整備や街
路線上建 築物帝 展観管理 方案と して も 建
築線 ･ 壁面 線で 揺後遺 に よ る歩行環 境 の
内患 ､ 建築物 の ス カ イ ラ イ ン と ヲ ァ サ ー
ドの 整備 の 規制､ 塵 外 底 督物 の 整備蔓≡よ
る沿道建物 の - 捧性及 び 連続性 の 付阜及
び ビ ス タ - の 形成 も また藤道蹄 形 デザイ
ン を含 んだ街路施設 物 の デザイ ン 特性着払
轟こ伴う施設物 の 規模 ･ 配 置 の 適歪 も 管理
の容易性な どを考慮 し 勧賞れぱなら恋い 8
こ の よう萎こ ､ 街路の物理的賓寮 の盤膚脅
デザイ ン も塵輩 だが も こ の ような物理 的
要素をそれぞれ層身 に 考 える の で はなく ､
各聾 索を相関的毒こ考え る こ とも.蓋 賓 で あ
る¢ 街路絃 それ ぞ れ の 要 素が独 自 に存在
ず る の で は なi ､ 他 の 要 素と影 響 し含む､
有機的に存在 じて い る o よ っ て ､ 飽 の 要素
との 関係 に よ っ て ､ 街路 の イ メ - ジ の 良
し慈 しが ､ 変わ っ て き て しまうの で あ る B
よ っ て ､ 沿道建物 の 轟 きと歩道幅 の 割合号
街 路幅 の 申で 歩道幅 と寮惑嘘 の 節食､ 街
路樹 の 漉 き と高 き及 び 植栽 率 ､ 緑地 を形
園 乱2 街路デザイ ンの 謙遜
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盛サる場普は 緑地空間と歩 ･ 寮遥と の割合
な ども 街路構成費寮 らが搾 る物 理的要素
間 の 都 合 も街 路を新 しく デ ザイ ン す る場
合に霊視 しな 狩れば怒らな い 深層 で ある o
3書 4 街路の 格
び とえ毒≡街路と い っ て も ､ 街路にも横 ,&
なタイプと性格が存在 して い るo したが っ
て ､ 街路 で 経 費 の 性格 も考慮 じ､ 区別 き
れ てデザイ ン しな蔓ずればな ら恋 い ｡
街路性格の 分類 は 大きく区分 して 下 の 3
種類毒こ分狩られ る｡ 3-1)
環) 規格に よる労短
自動輩専相違絡 で ある か ､ 歩行 者 を中
心毒こ作 られた道路で ある か ､ 判周者着こ よ っ
て仕分 措きれ た 道路 で あ る か ､ また ､ 殴
計 時 の 速度 に よ っ て ､ 街路 そ の もの の 幅
員も変 わ っ て く るo こ の よ う に街 路ほ ､
そ の 交通 の 目 的 ･ 設静 速度轟こよ っ て そ の
規模が 分類 され る8 よ っ て ､ 街 路 をデず
イ ン する際に も ､ そ の 規格 の 特性 を考慮
したデザイ ン が 求め られ る o
2) 地域性に よる労類
街路が ど の よう な都市や 地方 を適 っ て
い る の か に した が っ て 区 別 さ れ るo 地 域
の 特 性 ､ 都 市の 個 性 に よ っ て 区別 され ､
の 都市や地域の 歴史や気 候に よ っ て 街 路
の 形態 も変わ っ てく る の であ る令 嗣 えば､
歴 史的な都市で あれ ぱ ､ そ の歴 史を象徴
す る街路 形態に なる し､ 寒冷地 と温暖地
域で 経信号 ･ 標織等の 形状 ･ 轟きも変わ っ
て( る o よ っ て ､ 街路 をデザイ ンす る 際
に もそ の 特性 を考慮 したデ ザイ ン が 求 め
られ る o
3) 場 所性に よる労洩
そ の 街路が どん な 場所 を通過 して い る
か ､ また どん なに 使 われ られ て い る の か
に よ っ て 区別 す る こ とが で き る｡ 街 路 の
顔 だ と貰 え る大通 り (メ イ ン ･ ス トリ ー
ド)､ 繁華街 ､ 表 通 り ､ 寮通 り そ し て 轟
菌 の 狭 い 道 ､ 横町 な の か に よ っ て 街 路デ
ザイ ン も､ 弼優 性 を重視す べ き な の か ､
象軟性を霊視す べ き なの か ､ 環境親和性
を重視すべ きな の か が変わ っ て くる .
3. 5 街路構成要素G)多層性
街路 を計画す る の も - 売約に 計画 を行 な
われ る の で 紐 恕 く , い く つ か の 段 階 を経
て 計画 が行 われ て い る¢ また ､ そ の 段階
に応 じてデザイ ン ･ 施3:する業者 も変わ っ
てく る¢
街路は ､ 街路 の 性格 ･ 区分 の 決 定 が
行われ た故に街 路の 基本構造が 決定きれ ､
き らに 詳 細な部分が決 定され る ｡ そ の 基
本構造 か ら の プ ロ セ ス は 大 ま か に 労 け る
と以 下 の 図 の よう な 3段 階に 分 狩 る こ と
がで きる o
り 一 次 的デザ イ ン
歩 ･ 車 道 の 暗愚や 中央分離 帯 の 有無 ､
礎樹 欝の 設置 な ど､ 街路 の 横断 面 の 基本
構造に か かわ る構成費 寮の デザイ ン を指
すo こ の 要件 に は ､ 先蔓こ述 べ た よ うな街
路 の 性格や変 通 工 学や土木工 単に よる機
能 的な要 件が 含まれ る が ､ を の 機能的牽
件 を満た した な か に も ､ 街路 濃観 と して
の横断 面構造 の あり方 を検討す るヱ払繋 が
あ る o また ､ こ の 段階 の デザイ ン 絃 ､ -
度決 定 した後に ほ 変更す る こ とが で き な
い た め ､ 慎 重 か つ 十分 に 考慮す る必 要が
あ る¢
2) ニ 次的 デザイ ン
倍号 ･ 標織 の 設置位置や植樹欝 の鑑置 ･
轟きな ど､ 横断面構造 に ほ影響 しな い が ､
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そ の 変通 工 学的要 件か ら設置後 の 変更が
で きな い構成要素 の デザイ ン を指す昏 ニ
昭 段 階 の デザイ ン着こ ほ 交通 工学に よる機
能的な要件 が 醜く 含まれ るが ､ そ の 機能
を車分に 果 たすこ とが で き るデ ザイ ン と
経 い か な る もの で 象 り ､ さらに ､ そ の機
能的な制限 をも ち つ つ も街路の イ メ - ジ
を娩な う こ と の な い デ ザイ ン とほ ､ どの
よ う毒こ あ る べ き か を検討 しな 柑艶 ぽな ら
ない 昏
3諌 三次的デザイ ン
歩 ･ 車道 の バ リ ア フ ジ - 設 計 ､ タ イ ル
パ タ - ン ､ フ ァ サ ー ドの 制限 ､ ス トリ ー
トフ ァ ニ チ ャ ー な ど､ 琵資産擾 の 状況 に 応
じて 変更 が 可能な構成要 素 の デザイ ン を
指す o こ の 段 階の デザ イ ン 揺街路 を体験
した際に 視覚的 8 直感 的に 日量こ飛 び込 ん
で く るた め ､ 個身 の 印象が 非常妄三鷹野卑
ず い た め､ 儲 身 の イ メ - ジ自律が 街路重
体の イ メ - ジを親 密うニ と なく い か毒-三豊
事 で き る か が霊薬 怒 操層 と な っ ても､る¢
現在 ､ 街路の デザイ ン をずる毒こあた っ て ､
最も盛 ん にデザイ ン が 行われ て い るデザ
イ ン で もあ るo
3. 6 本章の考察
街路デザイ ン 繕 ､ 単純な縁花車薬や舗装
改蓉事業に 限定 され ず ､ 住環 境奪 権 医環
境そ の も の を質的に 高釣 る こ とが必要 と
され ､ 凝滞計画 の 大 き な枠組 み虚言屯 つ 意
味合をヽを地 区環境政策ま で - 質 し軍 紀擬
して デザイ ン きれて い な けれ ぽな らな い ｡
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図 3. 3 街 路デザイ ン の 多層性
そ して ､ そ の 全 て が 街路 デ ザイ ン の 範 囲
と い う こ と が で き る｡ した が っ て ､ 街 路
デ ザ イ ン をす る 際 に は ､ そ の よ うな変 過
と して の 機 能 的 意味 合 い か ら地 区 と し て
の 環 境政 策 の 意味合 い な ど､ 様 々 な 要 因
と そ の 相 互 間係 を全 て 考 慮 して デザ イ ン
きれ て い な け れ ば ならな い ｡ ニ の よう に ､
街 路デ ザイ ン は 実に 様 身 な 要田 を含む た
め ､ そ ♂)計画 も 様 々 な段 階経 た 多層 的 な
も の とな っ て い る と い え るo しか しなが
ら､ こ の よ うをこ多層的 なデ ザイ ン は 脚 光
を浴 びやす い 段 階 と着 目 き れ にく い 段 階
が 存在 し て い る｡ 結 果 ､ 段 階 転 に 他 の 段
階 の 意 図 に そ ぐわ な い デ ザ イ ン に な っ て
し ま っ た り ､ 他 の 段 階 の デ ザ イ ン と の 相
互 接 が よく なく ､ 結 果的 に街 路 デ ザイ ン
と して 秀逸 で な い も の が 出来 上 が っ て し
護 っ た り して しまう現状も あ る o よ っ て ､
街路 の デザイ ン を行う際に は ､ そ の 段階 自
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身 の 要 件 の み を検討す る の で は なく ､ 他
の 段階 の 意図や そ の 相 互 惟 用等 も念頭 に
おきデザ イ ンす る必 要 が あ ると い えるo
注釈)
3- i) 土木学会 街 路 の 景観設計 , 技
報 堂出版, 19 95
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種中一 本章の概要
奉牽で ほ ､ 街路デザイ ン の 指針を導き出
ず着こあた り ､ 先蔓こ述 べ た様 身 な構成聾索
の 申か ら番田ず ペ き要 素の抽出 を行なう¢
鍾. 望 構造的特性に よる街路景観の
イメ ー ジ
街 路景観 の 良 し慈 し は ､ 様 身 な要 素が
複姥に 絡み 合 い 有機的 に作潤 する こ とに
よ っ て 決 定 きれ る こ と ほ 先に 述 べ た よう
で ある o しか しながら ､ 街路 の デザイ ン 抵
多層的 で あ り ､ 母 の 各段 階で デザイ ン を
行 なう 聾 紫 ほ 限 定 きれ て い る B で 捻 ､ 街
路デザイ ン の 指針を導き 出す に あた っ て
見 る ペ き構 成費索と は い か なる も の で あ
ろ うか o
そ 狩 答 え穏繭牽に お け る街路構成費寮 の
多層性 の 申 に隠れ て い る o 街 路デザイ ン
を行なう際の 構成 費素 は ､ 母 の 聾件に よ っ
て お 溶 よそ 語 つ の層 を成 して い る こ とほ ,
前牽で 明 らか とな っ たo ま藍 ､ そ の 中で も
現状で 経 三 次的デザイ ン に 脚光が 浴 び せ
られ て お り ､ - 次 ･ ニ 次的デ ザイ ン に 着
目き甑毒こく い と い う ニ と も わか っ た｡ し
か し なが ら ､ そ の デ ザイ ン の 慎重杜 絶 -
次 ･ ニ挽的デ ザイ ン の 寿が 圧簡約に高 い こ
ともわか っ て い るe 三次的デザイ ン が個 食
の デ ザイ ン を直感的に 認磯 で き る の毒こ射
し､ - 執 書 ニ 次 的 デザイ ン 繕 ､ そ の デザ
イ ン性 を直感的 に 藩磯す る こ とほ 発 し い ¢
なぜ な ら､ - 次 ･ ニ 数的デ ザイ ン ほ そ れ
ぞれ漆蛋個 埼
､ に 存在 し､ 他 の 構成要素 と有
機的 に影 響 しあう の で 経 なi ､ そ の 実体
そ の も の が他 の 構成費 寮 の 存在に よ っ て
成立 して おり 号 絶食的に街路を体験 して初
め て そ の 存在を翠執す る も の で あ る か ら
で あ る¢ 例 えば､ 街路そ の も の の 存在が
Å閤無く して は成立 しな い ように ､ - 孜 ･
ニ 次約デザイ ン も､ そ の 拾 遺に 建 物が存
在 し ､ さらに そ の 中に 魅力 的な店舗商施
設 が あ り ､ さ ら に そ こ を行 き交う た め の
交通 シ ス テ ム が存在 し､ 歩道に は 休憩す
る た め の ス トリ - トフ ァ ニ チ ャ - が 存在
じ ､ それ らが全て機能 し､ 街路を体験でき
て こそ存在 しうる も の で あ る か ら で ある ｡
つ まり ､ 街路 の様身 な個 J& の 構成費索を体
験 し ､ そ の 全体 を体験 したとき に 初めて ､
そ の 街路が快適 で あ り ､ ま た心 地 よ い も
の で あ る か どう か を 実感 で き ､ そ の 時に
初め て 一 次 ･ ニ 次的デザイ ン を課 磯す る
こ とが で き る と い う こ とで ある｡ す る と､
そ の 存在 を藩蝕 しに く い 一 次 ･ 二 次的デ
ザ イ ン に 着目が され に く い こ とが わ か る o
しか し､ そ の 憤▲塵 牲 紘 一 改 ･ ニ 次的デザ
イ ン の 方 が 高 い た め ､ デザイ ン の 指針 の
感賓 性 も よ り 一 次 ･ 二 次的 デザイ ン に あ
るとい えるo
で 揺 ､ 街路構成費 索は街路 のイ メ ー ジに
対 して どの よう に 搾周 して い る の だ ろう
かo 街路イ メ ー ジ ほ 街路構 成費 索 で あ る
沿道 建物 ､ 街 路樹 ､ 直線 の 街路 が 作 る街
路構造で あ るア イ ス ト ッ プ (eye - stop) に
よ っ て 形成され られた ビ ス タ - (vista)が
興型的で あり ､ こ の よ うな ビ ス タ - に よ っ
て Å の 視覚着こ罷知 さ れ る連続的恕イ メ -
ジ[街路景観]が 特 性 と な っ て ､ こ の 時
牲 が 街路濃観全 体 の イ メ ー ジ を作 る要 因
に な る｡ ビ ス タ 一 に よ っ て 形成さ れ る街
路最観 の 連続的 なイ メ - ジ ほ 平 面 的 ､ 空
2O
間的 ､ 時間的連続イ メ - ジ で分類サ る こ
とが で き る¢
平面的連続イメ ー ジ 隠人 身 が続 い て歩く
こ とがで きる ､ 街路が平面的に確保きれた
時に ､ そ の 場所 を歩 き なが ら感 じ る心理
的な連続性 を意味 して お り ､ 時間的連続
イ メ ー ジ と相 互 作周 を威 して い るo 空 間
的連続イ メ ー ジほ 街路 を構成す る 要素 と
沿線 息 の 建築物 と が と もに 物理 的な意味
と し て Å 間 に 知 覚きれ た 時 の連続性 を意
味 し て い るo こ の 空 間的連綬性 は街路餐
観イ メ ー ジと深 い 関係 があり ､ 街路 経細
み 程度 の 差 こそ ある が ､ 一 般的 に 両方に
建物が 連続 し街路空 間が廊下 の よ うな長
い 形態 に な る街 路 に な る 場合 ､ 建 物 絃 農
観 を構 成す る 一 番 重要 な要素と な り ､ 連
続 きれ た建 物 の 正 面通宝空間を限 定 す る壁
面 の 役 目をす る よ う に な るo した が っ て ､
それ ぞ れ の 建物 の 独創性 よ り穏街 路空 間
全体 の 建物 の 調和 と秩 序､ 紋 - 感 が優先
的 に 考え の 対象 に 怒 る o こ の よ うな街路
空間 の 空 間的連 続 性 ほ 既婚 の 酋典的 な都
市に お い て 最も顕著毒こみ る こ とが でき る o
街路 景観 を見 る時 , 歩行者 は全 て の 建物を
薬 正 面 か ら見 る こ と 経 で きず ､ 様 考 な角
度を 持 っ て 見 るた め､ 遠く に あ る 建 築物
は 身近 に あ る建 築物 よ りホ きく感 じ､ 由
分た ちか ら遠く摩れ て い く ように 感 じるo
こ の よ うな現象結街 路糞観に お い て ､ それ
ぞ れ の 建 物 が 磯舟 の 形態 と して 捉 え る の
で は な く 廊 下 の 壁 面 の よ うな騨集 形態と
して 捉 えられや す い こ と と ､ そ の 観察瀞
が街路 に 対 して 並行 的な港 南要素 を持 ち ､
連続 的 に 空 間を捉 え る こ とか ら引き起 こ
され る ｡ すなわ ち､ 街路 イメ - ジを付草す
る帝酪 農観 の 構造 的特 性把握 は 街路 の 線
望1
形が直線的な線形で あ る こ とが望 ま しく ､
沿道建 物 の 壁 面線及 び高さ の 逮綬性 の 考
慮が必要となる｡
確. 3 街路景観の構成費嚢
街路景観揺歩く 書 走る とい っ た移動手段
を利周 して 動き なが ら見 る 場合が 多い 動
的環境的農観 な の で街路景観 で ほ建築物
が大きく影響を及 ぼす盈観要顛で 轟り ､ 道
路や装置噛 も景観 に 影響 を及 ぼす要素だ
と い える｡
日本土木学会 の r街路の 濃観設計j 毒こ記
述 きれた ( 街路慶観構成費寮 の基本分帝〉
に よ る と､ 街路 の構成費寮 綻道路 ､ 沿道弓
遠景 ､ Å開活動 ､ 地帯鰯 ､ 変動費困な どの
6 つ の 区分 に 分 狩られ ､ こ の うち街路鷺観
の 構成費寮は道路と 沿道 の = つ の 区分に
なる とき絶 て い るo 芸 の 区分着こ蔑 まれ る
構成費索を 7 ･3を芸分狩整理する と( 隙取lき
の よう轟こな るo
1. 建 物
建物 は - 線的に 繭と形 態に よ っ て 麹驚
きれ ､ 建物 の 霊草 な特性 と して 姥形態も
質感 ､ 建 物 相 互 間 の 連続性 な どが あ る｡
また ､ 街路イ メ ー ジ絃街路 の 幡(抄きと沿
道建物 の 轟き 榔 の比 5 雷 わぱ W削 こよ･3
て 左右きれ やすi ､ 街路桑観 の び と つ の
指標と な っ て い る¢ じた が J3 て ､ 建物 経
そ 狩 形態だ峯子で 揺 聴く建物 と建物開の 空
閑 の 関係 性蔓こ よ っ て も重 要 な意味合むヽを
も つ た め ､ そ の 相 克伴僧 を考慮ず る こ と
が必要 とき れ る｡ また ､ 街路建 物が 搾 る
図4. 1 街路構成要素の 基本労類
4 - 1 〉
連続性 ととも に街 路 の 統 - 感 を形成する
沿道建物 た ちの 正 面線で あ る フ ァ サ - ド
(『a c ade) の デ ザイ ン ヨ ン ト ロ - ル と屋根
の 形状 ､ 配 色 な ど の よう に 街路構 図 b の
線 を形 成す る部分 の デ ザイ ン を 一 致 さ せ
る ニ とも宝鑑要で あるo
2一 道 路
入 と物涜移動 の 重機寵 を排除 した街 路
景観構成費索と して ､ 道路 ( 歩道ヰ 車道)
は そ の 幅 とそ の 沿道 の 建物 の 高 さと関係
性 に よ っ て 街 路蔑観 の イ メ - ジ を左右す
る 要因 と な りう るo イ タ リ ア の G. カ レ
ン ほ
”
建物 の 高 さと街路 幅 の 割 合､ ”/
D =0◆ 5 - 2 の場合 が 興味 の あ る街 路 に な
る
き'
嶺 - 2) と 主張 し､ 日本 の 芦原義信 は街
路 建物 の 高 さと 街路 幅 の 割合 に 対す る研
究で
F'
D/H=l に 建物 の 高さ と道路幅に あ
る 均衡 が 存在 し､ D/u=1 - 3 の場 合 ほ 離
れた感 じとな り ､ D/H= (0- 5とな ると せま っ
た 感 じと なる
”
4-3) と述 べ て お り ､ また ､
D/H= (0. 5で あ っ て も ､ そ の 奥行きに ある
一 定 の リズ ム が 生 じた とき ､ 街 路は 人 々
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に 非常に 親 しみ をく れ て 人 々 が 自然 に こ
の よ うな構 造 の 街 路 を捜す こ と が で き る
と述 べ て い るo
3. 樹木 と緑地
街路 に よく 見 られ る 街路樹 と緑 地 は都
市申 の 人 工 的 な街 路空 間 の 中に唯 一 の 顔
然的 要素と して 存在 し､ 街路樹 と緑 地が
提供す る 緑陰は ､ 周 辺 の 人 工 物 に よ っ て
感 じられ やす り硬 い 感 じ を緩 和 し､ 街路
空 間 の 快適 さ を促進 す るo ニ の よ うな快
適さ ほ街 路樹 の 種 類､ 太 さ と高 さ ､ 植 栽
方法 な どに よ っ て そ の イ メ - ジに お お き
な差を持 つ o よ っ て ､ 街路樹 もそ の 種類 ･
櫨栽方 法等 を細 かく 検討す る必要 性が あ
る o
軌 背 景
街 路 の 背 景 とは ､ 街 路濃観 に お け る 遠
最 の こ と を指 し､ 山や川 ､ 湖や緑 地 よ う
な 自然的 なも の と ､ 大型 建築物 やラ ン ド
マ ー ク の よう な造 形物 の 人 工 的も の と で
分 けられ るo 西 欧 の 古輿的 街路 は ､ そ の
宗 教的 背景 か ら街路 の ビ ス タ - の 党に あ
る アイ ス ト ッ プに 記 念碑 的な建築物や造
形 物 を配 置す る事 が 多い が ､ ア ジ ア 地 域
に お い て は 自然的な要 素 ( 山) が 遠景 に
な る 場合が 多い o しか し､ 畢代 の 都 市街
路 景観 で は 建物 鮮や歩 道橋 ､ 橋 た い な ど
の 人 工 建造物が 遠景 に なる場合もある ｡
5. 附属物と中間領域
街路に お い て ､ 建物 に付随す る広 告 の
た め の 看板 や屋 上 広告塔 な どが 附 属物に
属 す るo 無 分別 に デ ザ イ ン され 設 置 され
る広 告物 は そ の 無 秩序性 に よ り街路景観
の イ メ ー ジ を乱 雑 に して しま う こ と も少
なく な い o した が っ て ､ 個 々 の 付属 物 の
デ ザイ ン ほ ､ そ の 倍 々 の 存在を維持 し つ
ノ⊃､ 街 路全 体の イ メ - ジ を損 なわ な い よ
う に デザ イ ンす る 配慮 が 必要 と な るo ま
た 街 路景観 は建 物本 体以外 の 要 素 の 彩管
も大き い o 芦原 義す冨は =街路景観に対 して
建 物本 体 が 構成す る面 を 1 次 ア ウ トラ イ
ン ､ そ の 附 属物 で あ る看板 や 路 上 の 奄往
な どを 2 次的ア ウ トラ イ ン と呼 び ､ 日本
の 横顔 中華街 な ど の一街路景観 は 2 次 ア ウ
ト ライ ン が 印象 を支配 して い る と述 べ て
い る｡ 日本 に お い て は 歴 史的 に 絃 建 物 が
直接道 路 に 並行 して 立 ち並ぷ 町 家形 の 街
路 と ､ 敷地周 辺 を垣根 な どで 取 り歯 ん だ
ノ堅敷形 の 街 路 が あ るo 後者 に お い て は 建
物 で は なく ､ 垣.根 や 敷地 内 の 櫨 栽 な どの
中 間領 域 が街 路 の 印 象 を左 右 して お り ､
ま た 前者 に お い て は建 物 そ の も の だ 柑で
は なく 商店 舗活 動 な ど の 人 間や財 貨 の 交
涜要 素 な ど の 影 響 が 大き い ｡ した が っ て
伝 統 的 な街 汲み に お い て も 2次 ア ウ ト ラ
イ ン が 街 路景観 に 大 き な影 響 を与 え て い
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る o
6. 設置物
街 路空 間 の 申 に 設 置 さ れ る 各種 ス ト
リ - トフ ァ ニ チ ャ - や お有物な どを招ず｡
街路 と建物 が よく 設 計され て い て も ､ こ
の ような街 路施 設 物03デザ イ ン が よく な
けれ ば ､ 街 路畏観 の イ メ ー ジ はす ぐに発
墜 して しま うo それ ほ ､ こ れ ら設 置物 は
歩行 者に と っ て 最も身近 な存在 で あ 哲 ､
そ の も の 自身が 歩行 者に よ っ て 利周 され
る た めで あ る o したが っ て ､ これ ら の 要
素 を設 計 ､ 配 置す る 時に 揺 効率的 な機 能
だ けで ほ なく ､ 全体的 な視覚的 調和 も考
慮 しな狩れ ばならな い o
7. 移 動物
街路 上 の移動物 は人 と輩で 分 けられ る 砂
歩行 者 と自動 車 の 申 の 人 々 で ほ ､ そ の 行
態 特性 に よ り 街路 最観 の 視 覚的評価 ほ逢
う よう に 現 われ る の で街 路景観計画時 に
ほ ､ Å 身 の 行動 や 歩行 盈 と通 過 交通盈 を
十分 に考慮 し なければ ならな い o 例えば ､
賑や か な商店 街 の 場合は ､ 歩行 者 に積極
的 な興味 を新発 きせ る こ 藍 が で き る建 物
や観衆 の 形態 を考慮 し ､ 東魔 の 奉 安通 が
起き る街路の 場合ほ ､ 歩行 者だ けで なく
運転手 の 速 度感に 伴 っ た街路農観計画 が
成り立 たなけれ ばならな い ｡
4. 4 本章の考察
以 上 の よ うに ､ 街路景観ほ そ の 構造的特
性 に よ っ て もそ の イ メ - ジ が左右 さ れ る
こ とが わ か っ たo ま た､ そ の デ ザイ ン も
現状 に お い て は 三 次約デ ザ イ ン に 重点 が
置 かれ ても､ る が ､ - 挽 事 ニ 数的デザ イ ン
の構成要 素も街路景観 のイ メ - ジを左右
ず る要 餌 とな る ニ と が わ か っ た¢ 三れ ら
招 こ 磨 か ら本研究で 捻 ､ 指針 の 彪 軍性 の
高 い - 改 ･ ニ 挽約デザイ ン の 構 成費 薬毒三
豊点 をおき研究 を行 うこ ととず る ｡
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5.1 本章の概要
本章で は ､ 街 路景観に お け る過 去 の 手法
と歴 史的背 最を把 握 し ､ 新 た な 手法 を導
き出す辛が かり となるもg)を模索する&
5. 2 街路景 観 の 既往研究
街路 の 美 観 に 対 す る意識 は ､ 中駿 の 時
代 か ら既 に 存在 して い た o そ れ は ､ 申健
の 都市と い う も の は 渉行 者 中心 の 歩行す
る た め の 都 市で あ っ た し ､ そ の 範鮮 も 歩
行 可 能範鞄 を超え る こ と が 無く ､ 街 路 と
い う も の が 生 活 と 療接 して い た ため 考 え
られ るo ま た ､ そ の 街 路構 造 自体 に さ ほ
ど差 が なく ､ 街路 の 構 造 で は なく そ の 街
路 を美 し く す る た め に は ､ 沿線 上 の 建物
ほ い か に あ る べ き か と い う ニ とが も っ ぱ
ら の 関心 事 で あ っ た た め と も考えられ る o
ニ の 頃 の 街 路 構 造 に 関す る 関 心 事 捻 ､ 歩
行者 の 安 全 を揺 るが す 馬 車 な ど の 車 両を
い か に締 め 出 し分 離 し ､ 歩行 者 に と っ て
快適 な空間 を作 り 出す か に 集約 さ れ て い
るo こ れ もま た ､ 都市 の 主 役 が 歩行者 で
あ っ た ニ と を物 語 っ て い る o ガ レ リ ア や
ポ ル テ ィ ヨ ､ ヨ ロ ネ - ド ( 図5. i) などを
み る と ､ そ の ニ とが よく わ か る ｡ 彼 らほ ､
馬 車 が Å れ な い よ うに そ の 入 り 口 に 石 版
を互 い 違 い に 配 置 し､ 馬 車 が 入 れ な い よ
う量こ して い る o き ら に ､ こ れ ら の 空 間 に
お け る舗 装 は ､ 実に き れ い に 仕 上 げ られ
て い る が ､ 馬 車 な ど の 車 両 が 通 る道 の 舗
装は さ ほ どき れ い に仕 上 げ られ て い な い Q
ニ れ も ､ 都 市 の 主役 が 歩行 者 で あ っ た こ
と を実に顕 著に表 して い る o
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図 5. 1 ポルテ ィ コ (上). コ ロ ネ ー ド ( 下)
こ の 頃 の街 路景観 は ､ 歩行者 を 中,b と し
な が らも そ の 目 的 は い か に して 宗 教的絶
対権力 の 威厳 ･ 荘厳 さを誇 示す る か で あ っ
た B 西欧 の 港市に お い て は ､ 都市 の 中心 に
ピア ッ ツ ァ を作 り ､ そ こ に宗 教の権力 を象
徴す る教会 な どの 建物 や造 形物 を配置 し､
そ こ か ら放射 線状 に 街 路 が 鱒ぴ ､ い か な
る街 路 に お い て も 常に ビ ス タ - の 先に シ
ン ボ ル と して の 教会 が 見 え る よ うに 都市
を構築 し､ その シ ン ボル に対 して ビ ス タ -
が ど の よ うに あ る べ き か を論 ず る も の が
街路 景観で あ っ た し､ ア ジア地域 に お い て
は ､ 平 安京や 洛 陽 に み られ る よ う に 審 市
の 入 り 口 に 門が構 え られ ､ そ の 門をく ぐ っ
た 最 も奥 ､ つ ま り ビ ス タ - の 先 に あ る ア
イ ス ト ッ プに 権 力 の 象徴で ある城が 見え ､
そ の 雨沿線上 に 整列 す る ように ､ 高 さや様
式 の 整 っ た建 築物 を配 置す る構 造 で あ り ､
街路景観 も - 番奥に配 置 され た城 を荘厳
に 見 せ る た め に そ の 両 沿線史 の 建 築物 を
い か にす る ペ きか を論ず る も の で あ っ た ｡
そ の よ うな申に お い て 道路構造 に関 して
言及 して い るも の と して ､ 芸術家の レ オ ナ
ル ド ･ ダ ･ ゲイ ン チ は ､ 都 市の 高い と ニ ろ
を歩く とき の パ - ス ペ ク テ ィ プが 最 も美
し い 景観 をも た らす と述 べ ､ 道路 の 幅員
に対 して そ の 沿線上の 建築物 の 高さが l 対
i の 比に なるもの が最 も望ま しい と述 べ て
い るo こ の こ とほ経験 則 で あり なが ら も ､
人 j& の 心 に潜在 して い る 感覚 を的 確 に 捉
えて お り ､ こ れ に よ り 中世 の 欧州 に お け
る都 市計画 は建築物の 高さ を道路幅 員の 2
倍以 内に 制限 した ｡
しか しな が ら ､ フ ラ ン ス 革命を契機 に ､
性 界 の 多く の 番 市は 君主 制 国家か ら市民
国家 - と 変わ っ て い っ た o そ れ と同時期 に
イ ギリ ス で産 業革命 が 起 こ り ､ 都 市 の 三
業化 と 資本 主義が 健 界 中 - と広が り をみ
せ た｡ こ れ に より ､ 都市の構造 ほ大きく変
わ る こ と とな っ た㊤ 産 業革命に よ っ て 発
明 され た 鉄道や 由動 単 に よ り都市 の 規模
は ､ そ れ ま で と 結 比 べ も の に な らな い ほ
ど に 大 きく 膨れ 上 が り ､ ま た都 市 の 中 心
は それ ま で の 教会 や広 場 か ら鉄道駅 な ど
の 交通 拠 点 に 変わ っ た o ま た ､ 道路 の あ
り方 も自動車 中心に よ る都 市 交通 シ ス テ
ム に の つ と っ た もの にな っ た o これに よ っ
て ､ 番前の 最観 の あり方 も変化 をみ せ ､ ニ
れ ま で の 文化 や権力 の 象徴 と して の 都 市
景観の あり方 か ら ､ 都市 に い る桜身 な人 身
が美 し い と感 じ ､ 快適 と感 じる農観 を搾 る
こ と に よ っ て 都 市そ の も の を発 展 き せ て
い こ う と す る も の に変 わ っ て い っ た o こ
の 考え は ､ 前 車 に お い て 述 べ た よう毒こ現
在 の都市最観 の あ り方 に も通 じて く るo
で ほ ､ 現代 に お け る都市景観 の 既往研 究
と して は ､ どの よ う な も の が あ る だ ろ う
か o そ の 抄 と つ に 軌Ⅰ- T の都 市計 画 の 教授
で あ っ た ケ ゲイ ン ･ リ ン チ が 1 9 6 0年 に発
表 した ｢凝市 の イ メ - ジj が あ る o そ の 中
でリ ン チ ほ ､ イ メ - ジア ビリ テ イ (Ⅰ粗age -
施ili輔 と い う考え方 を導入 し て い る o こ
れ は ､ 人 々 が 都市 の 各部分 を 容 易 に 認識
で き ､ き ら に そ れ ら を ひ と つ の 筋 の 適 っ
た パ タ - ン に 構成 す る こ と が た や すく で
き る
"
レ ジ ビリテ イ (Regi b i 且ity)
チタ
と
い う考 え の 元 に ､ こ の 妬 の 通 っ た パ タ -
ン をイ メ ー ジ と呼 び ､ 都 市 の 各 港分 の 認
知 の き れや す き をイ メ - ジ ア ビ リ テ ィ と
す る も の で あ る ｡ リ ン チ は ､ ニ の イ メ -
ジ ア ビ リテ ィ の 概 念 は ア イデ ン テ ィ テ ィ
(Ⅰde ntity)､ ス トラ ク チ ャ - (Str u cttu e)､
ミ - ニ ン ダ (鮎 aBまng) の 3 つ の 側 面 か ら
成 立 す る と し ､ 市 民 の 大 多数 が 糞 通 に抱
く パ ブ リ ッ ク ･ イ メ - ジに お い て は ､ ミ -
ニ ン グは さぼ ど義軍 で ほ ない と した o さら
に ､ 都 市 の パ ブリ ッ ク ･ イ メ - ジ を構 成
す る 要素 と して 以下 の 5 つ を挙 げて い るo
①パ ス ー 街路 ､ 散歩道 ､ 還送 路 ､ 運河鉄
道 な どの道筋
② エ ッ ジ ー 海岸､ 鉄道路線の 切 り通 し､
壁 ､ 開発地 の綾な どの観察者 が パ ス
と して 用 いな い ､ または パ ス とみ 覆さ
な い線状の エ レ メ ン ト
③デ ィ ス トリク ト 一 地域 ､ 地 区な ど
④ノ - ド 一 道路 の 交差点 ､ 広場 ､ 結節点
な どの 点的な部労
⑤ラ ン ドマ - ク ー 建 物､ 看板 ､ 塔 ､ 商店､
山 な どの 員印とな るもの
2了
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園5q2 リンチ のイメ - ジ マ ッ プ
リ ン チ揺 ､ これ ら の 5 つ の要素 をもとに
マ ッ プ 土 に イ メ - ジ マ ッ プ な る も の を記
し､ 分析 し都市 のイ メ - ジ を把 握す る草陰
と して 提 蒸 した (図5. 郎o リ ン チ が提唱
した こ の イ メ ー ジ マ ッ プ に よ る 事故 ほ そ
の後 ､ 様身 な研究 が行 われ るように なる o
リ ン チ の研 究 のず ばら しも､点ぼ バ ブリ ッ
タ ･ イ メ ー ジで あ り ､ 都市に は都市の 住
民 の 東多数が桑適量こ抱くイ メ - ジ惑葺あり ､
さ ら毒こ そ の バ ブリ ッ タ ･ イメ - ジに ほ -
野性 が ある と い う こ とをわ か りや すく嘗
及 した 虚妄芸ある昏 本番の率に お い て も･｢都
市計商家たちの･興味を引く の 揺 ､ たくきん
の Å 身 の 開に - 敦 が み られ る グル - プイ
メ - ジな の で ある+ と嘗及 して い る｡ よ っ
て 一 道路構造蔓三つ い て研究する際に も､ こ
の バ ブ リ ッ タ ･ イ メ - ジ と い う 考え寿 絃
慈襲 で あると考えられ る¢
既往 研 究 に お い て 街 路構 造 に 関 して 雷
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盈 して い る も の の 一 つ に D/凹理論があ る o
こ れ ほ ､ 街 路を三お 締 る道路幅 を ｢捌 ､ 沿
線上 の 建物 の 高さ を r凹+ と し ､ そ の 二 つ
の 比 率 ､ す な わ ち D/R 毒こよ っ て 街路景観
を評価する手練で ある¢ こ の D/H理絵ほ ､
どの ように発 展 して い っ た の で あろう か｡
先に述 べ たように ､ 古く ほ レ オナ ル ド･ ダ･
ダイ ン チ が ､ 街 路に お 汁 る道路 幅と そ の
沿線 よ の 建物 の 高さ の 比 率が 同 じ､ つ ま
りD/H=iと怒 る も のが好ま しい と述 べ て い
る o し か し なが ら ､ こ れ が D/H理 絵 の 先
駆 柑と な る も の で 揺 な い ｡ 扱 が 述 べ た の
は ､ 芸 術家と して の 感覚的 な意見で あり ､
研究と して 発表きれ た も の で ほ な か っ たo
こ の 理論 の 先駆 けと な っ た の 隠 ､ ドイ ツ の
建築家で あ る R･ メ ル チ ン ス が提 唱 した ｢メ
ル チ ン ス の 法 則j (図 5. 3) に 始渡 る o こ
の メ ル テ ン ス の 法 則 は 街路妄こお い て 建 築
物や 蓉 ニ 註 メ ン トな どを挑 め る に あた っ
て ､ 視点 か ら知 覚対 象ま で の 距 離 を ｢削
と し ､ 対象建築物 の 高さ を ｢Rj と して Å
間 の 視野特性 か らそ の仰角 にお ける 舶 度 ､
2 7度､ 18度 の 3 つ の騨璃 に意味 をつ け た｡
こ の 考えが そ の 後 ､ 仰角と して の も の か
ら街 路 の 道路幅 を ｢D+､ 街路 の 沿線上 の
建物 の 高さ を 相j とす る D/H理論 と して
発 展 して い っ た の で ある o こ の D/H理論
の 研 究 ほ 像 界各地 で 様 々 な研 究者が 研 究
を行 っ て い る o な か で も ､ 芦原 義怯氏 が
唱 えた W 捌理論 は 多く の 建 築家 に愛 好入
れ られ ､ 現 在 に お い て も建 築物 を搾 る際
の指標とな っ て い るo
彼 隠 ､ 日本 の 銀座通 り ･ パ リ の シ ャ ンゼ
リゼ 通 り を ほ じ め ､ 像 界各 地 の 様 身 な街
路 を例をこ出 し , D/約 が o書 2 5以 下で は 狭苦
i, く ､ 0. 5 前後 で ほ 狭苦 し い感 じが薄らぎ
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蹴5. 3 メ ルテ ンス の 法具f3
は じめ ､ 五 - I . 5程度が最も均整 が とれ て
も､るときれ ､ i - 3軽度ならば心地よ い 濃
観を三なり ､ さ らに 3Ej上に なる と街路と し
て 把洋 と した感 じに なる と したo ( 尉5. 4)
ま た､ 様 々 な研究者が提 唱 した研 究成呆
をまとめ たも の が ( 図5. 5) で あるo
しか しなが ら ､ 街路に お げ る印象と い う
も の は ､ 様 J& な他 の 要 因 に よ っ て 変化 す
る 宙 こ の こ と ば ､ 芦原氏 も認 め て お 汐 ､ ｢鏡 ･
街並 み の美学+ に お い て ､ 新たに 腎ノ扮 の 基
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え ｢割 とい う ､ と潜 りに 面 ず る店髄 の 蓬
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5. 3 既経 研究の考察
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6-1 本章の概要
奉研究習 ほ ､ 街路構造と印象評価と の 関
係 性 をあ ら わ毒こ し 写 街路デザイ ン の た め
の 指針 とな るも 荷 を創出サ るo そ れ に あ
た撃 ､ 恒久 的 な指針と ､ 地域 ･ 文 化に よ
野変化す る 指針 を麟 鵜す るた め に 日本 と
韓国の 街 路 を調 査 分析サ る ニ と阜こ よ っ て
指針 を創出す る o
奉輩で は ､ そ 何 日本と韓国の 街路 の 比
較 をする に あ たり ､ 田本と韓 国 の 街路構
造特性 の把握をお 芸 なうo
6. 望 太が集 う街路の 立地 と特 性
都市に お い て ､ 人 が集 い 牽や か鼻こ栄 え
る 街路 と い う もg3緒 ､ そ の 立 蝿条 件 か ら
自然発 生 的に 生 じる も何 と計 画 的に 立地
きれ たた め 厳 然的 に 生 じ る も の の 2種 類
が 存在ずる ｡ 前者 臥 歴 史暦 恕永 避 の 要
所 牽寺院 を中心 と し､ 成立 した 場所 が多
( み られ るo - 方後者は ､ 大 阪 の 新世界
･苧新宙 の 歌 舞伎町 ､ ソ ク ル の 明 鋼や 釜 山
の 南清網 な ど ､ 都 市計 画をこ よ っ て 計画 的
着こ立地 きれ栄えた場所 な どが挙 げられ るo
こ の よ う な場所 に も人 工 的に ､ 前 者 の よ
うな 按 とな る施 設 (新駿 界毒こ ぼ 通 天 閣､
歌舞伎 町に は コ マ 劇 場) が作 られ て い る¢
こ の よ うに ､ 自然 と ､ 栄え る 街 路 を作る
阜こぼ 慈ず按 とな る施設 が 存在 す るo また ､
嘗か ら 古牽栄 西 に お い て 永 辺 が 繁華街に
なるた め に ほ よい 豊地場所とな っ て い る Q
鎚上 の ような立 地とも関係 して 繁華街蔓己
は い く つ か の タ イ プ が 存在す る o ニ の よ
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うなタイ プ は 人 が簸ま る 劇 場 ､ 市場 ､ 遊
郭な どに お い て そ の 原 型 を探す こ と が で
き る◎ - 般的に西欧 の 繁牽街 抵様 々 な人 J&
の 社変 の 場 と して の 劇 場 ､ ま た ほ 商業活
動量芸よ り安雄が行 われ るバ ザル (Ba z a a r)
を中心と して 発展す る傾 向が みられ る ｡ 日
本に お い て は ､ 伝統的 な大衆の 遊び場 と し
て遊 郭や 寺 院 の よ う な場 所 を中心 と して
繁準街 が発 展 す る傾向 が み られ る o し か
しな が ら 近代 に お い て ほ ､ 銀座 や 飲薬原
の よ うな 商業活動 を中心 と して 栄 え た繁
華街も多くみ られ る よ う に な っ た｡ こ の
よう な繁牽街 の 景観 に お い て 最も 重要 な
濃観と は ､ Å によ る景観 で あ る と い え るo
それは ､ 繁華街 は 大 の 交液に よ っ て 栄え ､
人 の 変液そ の も の が新た な Å を生 み 出す
か らで あ る ① した が っ て ､ こ の よ う な繁
撃街 の 濃観は 人 身 の 様 身 な変流括 動 に 対
して ､ 働 き か 梓､ Å の 資 渡そ の も の を演
出ず る こ とが ポイ ン トとな るo
人妄こ よ る 農観 の 演出 に 捻 ､ ｢見 る 一 見 え
る+ の概念が 重要 とな る ◎ どの よう な こ と
か と い う とo 繁華街 に 人 が ご っ た 返 す の
を見て い る Å 自身が 他者 か ら見れ ぱ ､ そ
の ご っ た返 し の - 要 因 と な っ て い る とむヽ
うこ とで あ るo 舞台 演劇 に 例 え ると ､ 常
をこ演者と観客が入 れ替 わ っ て い る 空 間 で
あ る と い え る o した が っ て ､ 舞台 と な る
ピア ッ ツ ァ の 確保 や階段 ･ 建 物 の テ ラ ス
な どに よ る 立体的な視線 の 調 和 が 行 え る
レ ベ ル 差 の 考慮や ､ 視線 の 触 れ合 う感 じ
を避け る た め の 諸干 渉施 設 の 配 産も繁華
街 の街路 でみ られ る 街路構造特性 で凝 るe
また ､ 襲撃街 の 街路 の特 性 に 絃空 間 の 重
層性 が あ る o 多用 な行 動 が 可能な繁華街
の街路は ､ 買 い物や食事 ･苧散歩 などg)様 J&
な要 素が ビ ス タ - の 申に 無秩 序蔓こ重なり
食 っ て い る o こ の 無秩序なÅ の 変わりが撃
面 的な街路 の ビ ス タ … の 帝蔓こ加 わ る こ と
に よ っ て ､ そ の 街路が 賑 や か な も の と感
じ る こ と が で き ､ 繁華街は 息吹 い て く る
の であ るo 現代に お い て は ､ ル ･ コ ル ビ ジ ェ
の 提唱 した理想沸市思想 に基 づ い て ､ こ の
よ うな用 途 を全 て ひ と つ の 建 物 の 申に 入
れ た巨大商業施設 が増漉 し つ つ ある が ､ こ
の よ う な商業施設 に 緒 繁華街 の よう療人
の 受渡喜こよ る 楽 しさは あ ま り存在 しな い o
それ 絃 ､ こ の ような商業施設 の ビ ス タ - 揺
必 ずしも平面的で は なく ､ さらに ビ ス タ -
の 中に 必 ず し も様 々 な要 素が 含まれ る わ
け で ほ な い た め で あ る ゃ ま た ､ 繁 聾街 の
街 路 は デ パ - トや 高級 商店が 列 をな る嚢
通 り か ら ､ 様 カ な店 舗やi萄廊 が 存在する
裏 通 り ､ ′j､き な飲食店や パ - な どが ある
横道 な ど の 様 身 な格 の 街 路 が 全 て 調 和 し
て お り ､ そ の ニ とに よ野空闘の深 みを搾 っ
て い るo こ の ような繁撃街 の街簿 のイメ -
ジ 経 空 間的な 場所 や を ニ に い る Å J& の 活
動 の 特性 に よ っ て そ の 鋳 出方 法 も変え る
ペ きで あ る由 時 に は ､ 繁華街 の舗装脚 色詞
をお きえ ､ そ の上 を歩く人 海 の フ ァ ッ シ ョ
ン を引き 立たせ る演出もすべ き であ るo
ニ の ように , 繁華街 の街路措 街路を構舜
す る 多く の 要 素に よ っ て 街路 の イ メ - ジ
を搾り止をずて い るo ニ の 全て の 嬰寮着こ つ い
て 考慮 し､ 街 路 を搾 り 上げ る ニと は 困難
極 ま るo し か しな が ら､ 街路 は デザ イ ン
す る 際 に最 も塊本 的な概念は 全 て 閉 じで
な けれ ば な らな い o した が っ て 春樹 究 -管
は ､ 街路 を搾る 土 で 最 も基 礎 的 な線分に
ア プ ロ - チ をお こ なう e そ の こ とによ り も
街 路 をデ ザイ ン す る際 の 愚 も基本 と なる
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指針を導き出ず¢ それ蔓こあ たりまず､ 稀府
な街路空 間 を調査 し ､ そ の 空 間帝 性 を恕
摩 した o
6. 3 街路空間特性の調査
街路空間特性 を把握サ るた め轟こ ､ 日 本と
韓国 か ら代表 的な繁華街 を輸出 し ､ そ の
街路構造特性 の 調査 をお ニな っ た ｡
選 定地域
田本と韓国 で様摩 な地域をこ潜 狩る
代襲 約 な繁華街 と 呼 ばれ る街路 を
選定 した o (図 6. 1き
調査方法
日 本 と 韓国 の 調 査 地域着こ 選 定 さ
れ た番前 約 街路 を現地 踏査 じ､ 映
像と薬淘及び 目測 を銀行 して 好も㌔､,
調査 を薬液 した o
調査範囲
調査 地域の 街路 の構造を怒握ずる
ため毒こ街路 の 幅(歩道起輩遜 の 幡き
と建物 の 轟きの 騰落 した¢
結果の 考察
地域の 特性 と街路の 構造差及 び歩
行 空 間 の デザイ ン の 特性 柁 が街路
の イ メ - ジに ど の よ う な彫 響 を 阜
え る の か を考察 した ¢
囲 6. 1 選定地域
6_ 4 韓国 の 街路空間特性
まず韓国 の 調査 と して 掬 6. 1 に挙ぽられ
る よう な ソ ウ ル ･ 釜 山 ･ 蔚 山 の 3都市 か
ら1 8 の街路 を抽 出 し ､ 車線数 ･ 地域特性 ･
街路幅 と建物 轟きの 割合 締/ 郎 と平面的
構造で あ る歩道幅 (D f) と車道幅 (Dc) の
比 率 (Bf/De) を調査 した o (図 6. 2)
ニ の結果 をみ る と ､ 韓国g3街路ほ 車線数
2 輩簸でそ の 幅 員の /j､き い も の と車線数6
以上 で そ の 幅員 の 大き い も 何 の 三 つ の パ
タ - ン が葬常に 多く ､ 車線数 4 程度 の 中
庸な道路が あま り 見受 け られ な い こ とが
わか る o また ､ D/”, D f/De と地域特性と
の 関係性 は ､ あ ま り み られ ず ､ さ らに 車
線数に対 して も
D/Hと Df/Dc は相関性 が あまり なく ､ 高
い 建 物が 立 ち並 ぷ 地域 と低 い 建 物 が 立 ち
並ぶ 地地 域の 両 方 と も が 存在す る こ と が
わか る o
6. 5 田本の街路空間特性
次に 日本 の調 査 と して 固 6. 1 に 挙 げられ
るよう な発京 ･ 横浜 ･ 千葉の 3都 市か ら 7
つ の 街路 を抽出 し､ 車線数 ･ 地域特 性 ･ 街
路幅 と建物 高さ の 都合 (D/”) と 平面 的構
造 で あ る 歩道幅 (D f) と輩 道幅 (Dc) 形
比 率 (D f/Bc) を調査 した o ( 図6. 3)
ニ の結果をみ る と ､ 日本 の街路は車線数
4車線 の 中庸な道路 が多く み られ る o きら
轟こ､ 業務地域絃 抄/H が 1 以 下 と な る こ と
が 多く ､ さ らに D･f/Dc が o. 5 以 上 となり
囲6.2 韓国の 街路調査結果
3S
図 6. 3 日本の街路調査結果
歩道幅 が 広 く な る こ とが 多く ､ 逆に 商業
地 域に なる と D/H がヱ 以上 に な りやすく ､
Df/Dc が 0. 5 以下 になり歩道 幅が狭く な り
やす い こ と が わ か るo 日本 の 街 路構 造 で
珍 し い の 揺 ､ 商業地域 の 方 が 歩道幅が 狭
い と い う こ と で あ る｡ 本 来 で あれ ば人通
り の 多 い 商業地 域 の 方 が 歩道 幅が 広 く と
られ る ペ き だ と
思われ る が ､ 実際に そ の 幅 ほ 狭い 魯 こ れ
は 前 車 で 述 べ た よう に 商業地 域の 街路 が
人 が 景観要 素 と して 働 き か け､ 繁華街 を
形成 して い る の で は ない か と予想 でき る o
6. 6 ム 韓国 と 日本 の 街路空間特性の 違 い
と考 察
これ ら の 調 査結果 か らわ か る こ とは ､ ま
ず韓国 の 街路 は 車線数 2 の街路 と6 以七 の
街 路 が 大 半 を 畠め て い る の に 対 して 日本
の 街路 は車線数 4 の街路が そ の 大半を古め
て い る こ とで あ る ｡ こ れ は ､ 韓国 の イ ン フ
ラ ス トラ ク チ ャ - が 自 動 車変 通 を基 盤 に
形 成 きれ て い る の に 対 して 日本 の イ ン フ
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ラ ス トラ ク チ ャ - ほ 由動 寮交通 と 鉄道 変
通 の 二 つ を基盤 に 形成 きれ て い る た め だ
と考えられ る o 自動 車交通 の みが 基盤 とな
る場 合 ､ 主 要幹 線道 路 は そ の 交通 を最優
先 とす る た め ､ 必然的 に 車線数 も増 える 8
そ の た め ､ 4 番線の ような 中庸な幅員 では
処理 で き る交 通 盈が 中途 半端 に な っ て し
まう の で あ る｡ した が っ て ､ 韓国 の 場合ほ ､
メ イ ン ス トリ - ト の 幅員と裏道や 横道の
幅員と に 絶大 なきが で て しまう の で あ るo
それ に 対 し､ 日本 の 街路 は鉄道交通 を併周
した イ ン フ ラ ス トラ ク チ ャ - で ある た め ､
人 の 移 動 の 主 軸は 鉄道 網 とな り ､ 番 市部
に お け る 主要 幹線道路は ､ も っ ぱ ら運搬
車 を対象 と した も の と な る の で あ るo し
た が っ て ､ そ の 変通 盈 も 韓国 狩 主撃 砕線
道路 に 比 べ て少 なくて す み ､ そ の 幅員 も 塵
車線程 度 g)幅員で 済む o そ の た め ､ 韓国
と 田 本 で は 道路 の 幅員右三対す る塞が 出 て
い ると 考えられ る8
6. 7 本章 の 考察
今回 の 調査 の 結果 をみ ると ､ 韓国と 日本
で は牽 の 街路構造特性蔓こ若干 の 達もヽが あ
る ニ と惑竃わ か っ たo ま 恵 与 両国 とも に 鼻
通 してむ㌔る 三 と 揺街路構造 の 物理 的特性
と地域特性蔓こ相 関性経 あ浸 りな い と い う
こ と で あり ､ ま た街路構造特性 国 士をこは
何 か し ら の 相関性 が兇愛 好られ る と い う
こ とで 叡 るo し恵 が っ て ､ 奉研究毒こお い
て 私地域特性 を 敵意 撃 考慮 せず街路構造
特性毒こ着目 して 研究を行う｡
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Aヲ 章 日 本 お ける 街 印 象と街
3昏
構 造
7,1 本章の概要
奉研究で 絃 ､ 街路デザイ ン の 指針を導き
出すに あた 頂 て ､ 日 本と韓国 の それ ぞ れ
に お 狩 る街路構 造と街 路印 象と の 関係性
を把握 じ ､ それ ら比較する こ とに よ っ て ､
そ の 指針 を導き出すo そ れ轟こあた り ､ 本
章 で 桔 まず 田本 に お 狩 る街 路印象と街路
構造との 関係性を導き出すo
7. 2 田本に お ける街路の イメ - ジ抽出
7,2. 1 街路空間と街路イメ ー ジ
街 路 空 間 は 形 態 的蔓こ都 市 の 申 で 建
物 蝉 な ど と と もをこ 都 市 の フ レ - ム を
形 成 し て こお り 号 そ の 中 で 登 清 す る Å
や 静 間 瀞 た ち に 移 動 の 機 能 や コ ミ 註
ニ ケ - シ ョ ン 壁 間 を 提 供 ず る 場 と
怒 っ て い るo ゼ イ コ ブ ス . .ua e obs)
'-那
i`
都市を考えた 時に ､ まず最初に頭蔓こ鎗
i 風 濃は 街 路 で ある
''
と述 べ たように ､
街路 結 審市g)イ メ - ジを決定サ る重 要な
要因 と 憩 っ て い る ｡ した が っ て ､ 街路が
面 白 狩れ ぽ都市も面 白く感 じや ずi ､ ま
た 街路が面 白く夜番サれぼ港市も つ ま らな
い も の峯己感 じや すく な っ て しま う¢ こ 将
よう恕イメ - ジ ほ街路 の 蒋墾 や地域 の特
性 に よ っ て 多少 の違 い は あ る も の の 物理
的 な空間要因 に よ っ で 東きく産宕され るo
よ っ 写 本研 究 で ほ ､ 人 身 の 記憶 の 申に 効
印 きれ る 街路イ メ ー ジを捉 え ､ そ の 物理
的構造 特捜 が どの ように な っ て い る か を
分析す る昏
轟0
7.2. 芝 街路イメ - ジ抽出方法
街路 の イメ - ジ杜物 理的な空間 の 中で感
じる老親 とそ の 街路 空 間 を体験す る Å 身
の 五 感に よ っ て 認 知 さ れ る心 理 的な 因子
が複合的に食わ きり形成きれ る｡ した が っ
て ､ そ の ようなイ メ - ジを全 て 明 瞭に鋭
明する こ とは摩 し い e し か しなが ら ､ 街
路の イ メ - ジ は ケ ダイ ン ･ リ ン チ が 述 べ
たよ う に ､ 人 に よ っ て そ の 程.魔 の 差 は あ
れ ども多く のÅ が共 通 に抱く パ プリ ッ ク ･
イ メ ー ジも同 時に もち あ わせ ･て い る c 本
研究 で ほ そ の よう怨 バ ブ リ ッ タ ･ イ メ -
ジを捉 え る こ と に よ っ て 街路 の イ メ ー ジ
を明瞭化サる｡
イ メ - ジと い う抽象概念を豪農化する と
い う こ とは ､ 古く か ら 多く の 学者 に と っ
て 関心 を引く 事象 で あり ､ 様 府 な研 究が
きれ 横 瀬 な手 法 が 存在す る o 中 で も ､ 今
田 £く潤 い られ て い る手 法 の 一 つ に SP法
が存在する o
St)蔭
ヰ`
s 弧 患ic Differ ential Te c血豆qu e
''
(意味微分乾) と 牲 ､ チ ャ ー ル ズ ･ 琵 8 身
ス グ ッ ドが 1957年に提唱 した方放 で あり ､
梯 身 な形容詞 の 対 を も っ て 構成 きれ た複
数の 評定尺度を潤 い ､ 複数者にそ の評定を
して br らうe (図 7. 印 そ れ に よ っ て 得 ら
絶 たデ ー タ か ら被験者 を確率変数 とす る
尺度開梱 閑行 列 を求 め ､ そ こ か ら因 子分
析を行 い ､ を れ に よ っ て 得られ た 因 子 を
意味空 間 の 座標軸と 考え た止 で ､ そ の 位
置付 狩に よ っ て 特 定:コ ン せ プ トの 意味 を
記述 した り各 コ ン セ プ トに 関す る 意味よ
の異同関係 を把握ず る も の で 轟 る o また ､
S D駄 捻多次元評価尺度 を 2次元 ､ また 結
語次元 琴蛋こ簡 潔化 して 把 握す る ニ とが で
密 か
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き るため ､ 街路の イ メ ー ジ を抽出するた め
をこ有効で あり ､ 景観イ メ ー ジを客観 的か
つ 定盈的に 評価サ る方駄 と して 景観研究
者に よく伺 い られ る事故で あ る申 した が っ
て ､ 本研究蔓こ素量い て もこ の ような SD 蔭を
用 い 街路 の イ メ - ジ を把握す る こ と とす
る｡
7. 2. 3 実験に とも なう街路の抽出
まず､ 実験 を行 うに あた っ て ､ い く つ か
の 街路を抽出す る ｡ ニ れ 絃 ､ 全 て の 街路
を抽出 して しま うと ､ 道路構 造 蹴 外 の 産
ざまな 要陶 がイ メ - ジ の 湘定量こ左右 して
Lま い ､ 藍確な道路構造に起因するイメ ー
ジ を測 定で き なく な っ て しま うた め で あ
るB し たが っ て ､. まず 街路 の 放出 を行 な
う に あ た っ て 注意す べ き慮 の 検尉 を行 っ
た｡ ニ の 検討 を行 うに あた っ て ､ ケ ダイ ン ･
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リ ン チ 将 ｢番市 の イ メ - ジj の 概念 を藤
岡する昏 彼ぼ ､ 都市 の パ プリ ッ タ ･ イ メ -
ジほ パ ス ･ 芸 ツ ジ ･ デ ィ ス トジ夕 ト ･ ノ -
ド ･ ラ ン ド マ - タ の 5 つ の 要約 に よ っ て 左
右され て い る と野 毛 事 い るo こ の ニ と か
ら ､ こ れ ら の う ちに お い て 街 路構 造蔓こ関
係性 の な い と思われ る要 因 の 削除を行もヽ､
注意す べ き点 を払下 に まとめ たむ
一 ラ ン ドマ - タが 無 ･』もこ と
ラ ン ドマ - クが ある もの と ない もの
に よ っ て ､ そ の イ メ - ジ が 左 右 きれ
て しま う と と もをこ ､ ラ ン ド マ - 夕 が
ある場合 によ っ て 措 ､ そ の ラ ン ド マ -
タ の 形 状 f 轟き ･ 色 彩 ･ ラ ン ド マ ー
ク そ の も の が も つ 意味合 い に よ っ て
もイ メ - ジ が 変化 し て し ま う た∴め も
ラ ン ド マ - タ と な る も が存在 Lなむヽ
街路を抽出ずる¢
抽 出する街路闘士が離艶ず雷電 ら駕密
払1這と
6
これ 結抽出する街路問 丑 が離れす嘗
て しま う と､ そ の 地域 の 文才転 8 寛俵
な どに よ る地域特 性蔓こ差異がみ られ ､
そ れ蔓こより街路 の 構造帝 性 を の も 将
漆芸変わ っ て しま う こ 藍 ぼ か ､ 街 路 の
イ メ ー ジ ま で もが 文 化 & 寛厳婁こ よ っ
て 変わ っ て し 渡う 三 とが 考 えられ る
た め で あ る¢ 寮研二究看こお い て 経 ､ 日
本麦韓国 の 地域簿軽重還 よ る凄 い を比
較検討す る た め ､ 各国 の 街路弼 堂暮こ
閑 』 て ほ ､ な る べ ( 地域 の 文才転 ･ 気
候に よ る差異性 が み ら艶 な い 街 路 の
抽出 を行 う こ と が 望 ま し い と考 えら
れ る o した が っ て も 文 化 や 窺侯毒芝よ
る地 域特性 の 変化が あ ま 野蛮れ なもヽ
範撰に 溶 い て街路の抽幽 を行なう争
様 々 恕性格を含ん でしヽる街路がある
=&
ニれ 隠 ､ 全 て閑散と して凝れた地域
を選 定 して し澄 う と ､ 街路に よ っ て
差異が み られ な i なっ て じま い ､ ど
の ような道路構造特 性 が イ メ ー ジに
影響を も た ら して い る か 測定が で き
なく な っ て し ま うた め で あ る｡ こ れ
結 ､ 閑散 と した街路だ 狩を抽出 して
屯 そう で あ る が ､ そ の 逆もまた し か
り で 轟 る e きらに ､ 道路構 造 を の も
のをこ も変柁 が無 狩れ ぱ分析 を行 う こ
と 揺 不 可 能 で あ る た め､ 様 身 な格や
性格の 街路を抽出す る｡
街路の線形が直線で ある こ と
三れ は ､ ｢都市 の イ メ - ジj にお げ
る パ ス ･ 芸 ツ ジ ･ ノ - ドの概念や ､ シ -
夕 淀 ン ス 魚観 の 概念 に 相 当ずる¢ ど
の よ うな ニ と か と い う と ､ 街路 の 畢
薗線鮮毒芸 変化 が み ら れ ると ､ を の 街
路を体験軒る際蔓こ､ 場所蔓こ よ っ て も､
また は ､ 連続的な時間軸蔓こ よ っ て も
費 の 搾象 に 変化 がお き ､ 街路 の 印象
評 価に 変4転が 生 じて しま い ､ 道路構
造毒こよ る 評価 の 凄む､を性 格着こ分析す
る こ と盛宴で き なく 怒 っ て tjまうと い
う こ 藍 で 轟 る昏 道路線形 も街路構造
の - 部 で 綬 ある が ､ 蒐に述 べ た よ う
に ､ 絡 の 壁 面盛蛋平面 的 で あ り､ そ の
ビ ス タ - の あり か た に よ っ て 繁 撃街
の イ メ - ジ が 大 きく 変化 し､ そ の イ
メ - ジ の 変他 に 影 響 を与 え る 因子 と
4望
経 どの ようなも の で ある か を探 る の
が奉研 究 の 意図 で もあ る た め ､ 本研
究に お い て 綻街路 の 線形 が 直線的な
もの の み を抽出する o
交通網の 発達した凝市で ある こ と
こ れは ､ ニ の 調査力芸パ ブリ ッ ク ･ イ
メ - ジを抽 出す る も の で あ り ､ 様 舟
な社会的地位 や 文才ヒを内包 して い る
Å 府 がÅ り混 じ っ て い る地 域で な い
と ､ そ の 街路自 体に そ の 地域 の 共 通
概念 や 地域通 念 が 含 ま れ て し ま い ､
さ ら に それ が街路 の イ メ - ジをも左
右 して しまう恐れ が あ るた め で あ る｡
した が っ て ､ 変通 網 が 発 達 し ､ 様 舟
な人 身 が鵬 一九り す る都市 の 街路 の 抽
出 を行なう｡
･ 街路が商業地域 に 面 して い る こ と
これ 駄 本 研 究 が ｢人j を そー の 主
軸に おき研 究を行 う ため ､ Å の 交涜
が盛 ん な街 路 に お い て 研 究 を行 う こ
とが 望ま し い と考 え られ る か ら で あ
る ｡ また ､髄輩に よる分析 の鰭発 から ､
街路 の 用途と構造特性 に きをまど の 関
係性 は み ら5pt,な い こせ が判明 した た
め ､ 本研 究を芸溶な､て は人 の 変涜が 盛
ん で あ る商菜地域 を対 象に 街路 の 抽
出を行 なうB
･ 街路が計画的に 整備されて い る こ と
こ れ は､ 本研究が新たな街路デザイ
ン を､抽出する た め の 指針 を導き 出ず
も の で あ り ､ 先に 述 べ た よ う に 自然
発 盤的に 栄 えた街路 で 揺 ､ そ の 文敢
的 ･ 歴 史的 背景 が 栄 えた要 素 と し て
含ま れ て しま うた め藍 確 な分析 が行
えな い と予 想き れ る た め で あ る｡ し
た が っ て 1L 計画的に盤億きれ た街路を
対象に街路 の抽出を行なうo
以よ の要件を考慮 した結果 ､ 首都圏に お
い て 調 査 を行 い ､ 以 下 に 示 す 3 2 の 街路
を抽出 した¢ ( 因7. 2)
歌薬原 - 中央通 り
常山 - 常山通り
浅 草 一 国際通り
浅 草榛 - 江戸通 り
池袋 - 立教通 り
池袋 一 明治通り
上 野 - 春 日通 り
魔比寿 - 下通 り
兼塚 - 駅前通 り
御茶ノ凍 一 明大通 り
亀戸 一 明浄通 り
銀座 - 中央通 り
吉祥寺 - 吉祥寺通 り
錦糸町 - 国運 1 4号線
国立 - 学園適野
五反 田 一 山手通 り
駒込 - 本郷通 り
三軒茶屋 一 飯座通弊
渋谷 - ぷ ん か柑通 り
新宿 - 韓国通り
新橋 - 赤レ ン ガ通り
巣鴨 - 由出通 り
千駄 木 - 不遜通 り
高田馬 場 - 早稲 田通り
中日鼎 - 山手通 り
確3
田暮里 - 中央遠野
田奉橋 - 中央通 り
敦軽町 - 機上 尊前
原審 - 表象道
丸 の 内 一 兎 の 内仲通り
目騒 一 目県連 9
門前仲藍町 - 永代通り 以皇 計 32
'7. 2. ヰ 実験に ともなう形容詞対の抽出
SD法 を潤 もヽて イ メ - ジ の 労析 を行うに
あ た っ て ､ 評定 して も ら う ペ き形容詞 瀞
の抽出 を行 な うo 抽出量こあ た っ て ､ r覇王前
の 計画 と設 計j ｢Å闘環境学j で扱わ れて
い る街路蜜 閑 を評価 す る 形 容詞対 を参 考
に した o こ れ ら で ､ 取 り扱 わ れ て い る 形
容詞対 を示 ずと腿下 の ようを芸な る昏
複雑懇
親 しみや す い
活蒐 の あ る
脅わ らか い
楽しみ の あ る
換究 な
安らぎの あ る
開放的怒
静 かな
男性的な
雑事 な
綻 - 感 の あ る
暖か い
連続的 な
特徴 の ある
単純な
瀕 しみ毒己( ”
括窺 の なむ㌔
か たもう
楽 しみ の 恕を一
睡寛な
変 らぎの 怨も㌔
閉鎖的聴
ヨ随 身 しむ滝
泰性的な
地嬢怨
パ ラ バ ラ 恕
冷 た い
断片的な
解 離 の 恕 い
駿東摩 - 中央通 i) 常山T T 常山適 t3 浅 肇 - 国 願議 軒ノ 浅草壌 - 琵芦遺宅 池 袋 て 鼓
池袋 - 明染透 り よ 野 - 春 日遜t)二 :一番氏帝 - 下遺
%
妙 策孝凍>明未遂莞
萱
a
亀声 - 明論議 L) 座 ヰ 中央遠 書評轟
:= 嘗祥等速 糸軒挙国
五 反 田 - 山草遜 り 駒込 - 本体 遜L) 三軒 茶康 一 銀座汲ち ･襲客車ぶ蒜か 村盈ち
紡機 - 赤 レ ン 好適 L) 農機 - 自由 適t] 子資来 - 不 遜遜屯 高田 塔堵 - 早稲 田 適 L) 重囲果 ニ 山草議妄
日蕃 里 - 率庚 適 t) 日本 橋 - 中央通 り 裳松 野 一 億上帝 原 宿<- 表替遜
日展｢ 日 巣遺 i) 閃働砕町 一 束 民遜モ
図了. 2 抽出 された 32 の街路
4種
毒
落ち着き の ある
軽快な
繊細 な
緑 の 多い
さ っ ぱり した
額性 の あ る
印象に 残 る
計画的 な
好き な
ドライ な
雰潮気 の ある
すが すが し い
魅力 の あ る
明 る い
落 ち着き の な い
重厚 な
大 胆 な
緑 の 少な い
く どい
個性 の な い
印 象 に残 らな い
無計画 な
嫌 い な
ウ ェ ッ トな
雰囲気 の な い
う っ とう しい
魅力 の な い
暗 い
以上 計 29
こ れ ら の 中か ら ､ 本研究 で扱 う ペ き 形容
詞 対 の 抽 出 を行 な うo そ れ に あ た っ て省
く た め に 注意す べ き点 を以下 に 示す o
評 価す る 人 の 思想 や 価 値 観 に よ っ て
左右され やす い 形 容詞対
｢美 し い - 美 しく な い+ と い っ た 形
容 詞対 が こ れ に 該当す る o ｢美 し い+
と い う概念 は ､ そ の 人 そ れ ぞ れ の 思
想 や価 値 観 に よ っ て 左 右 さ れ る¢ 例
え ば ､ 絵 画 を 例 に 出 して 考 え る と ､
写 実 派 の 絵 画 を見 て 美 し い と 判 断す
る Å も い れ ば ､ 印 象 派 の 絵 画 を見 て
美 し い と判 断す る 人 も お り ､ そ の 判
断基 準は 人 に よ っ て 千差 万 別 で あ る母
しか しな が ら ､ 写 実派 の 絵 画 と印象
派 の 絵画 は ､ そ の 内容 に お い て 相反
す る も の で あ り ､ さ ら に そ の 相 反す
る も の 間 堂 は ､ 必ず し も国 辱 な評価
尋5
をさ れ る わ け で ほ な い と い え ま すe
例 えば ､ 写 実派 の 絵画 が 好き な人 に
と っ て は ､ 印象 派 の 絵 画 壮 美 しく な
い も の と 捉 え られ や すく ､ ま たそ の
逆 も し か り で あ るo した が っ て ､ こ
の よ う な 形容 詞 対 で は パ ブ リ ッ ク ･
イ メ - ジ を抽 出す る こ と萎まで き な い
と い え る o よ っ て ､ ニ の よ う に 評 価
す るÅ の 思想 や価値 観 に よ っ て 左 右
きれやす い形容詞 は省く こ ととする e
道路構造に 直接的 にか か わる
形 容詞対
｢緑 の 多 い - 緑 の 少 な いj と い っ た
形 容詞 対 が こ れ に 該 当す る¢ 奉 研 究
は ､ 街 路 の イ メ - ジ と そ の 街 路 構 造
と の 関係 性 を導 き 出す も の で あ る o
し た が っ て , こ の よ う に 街 路構 造 そ
の も の に 直接的 に 関係 性 の あ る形 容
詞 は省く こ とと す るo
同じような意味 合 い と なる形容詞 対
今回 ､ 形容 詞対 の 抜粋を三 い く つ か の
文献 を参 考 と した た め ､ 同 じ よ う な
意味合 い と な る形容詞 対が 存在す るe
した が っ て ､ ニ 重 に 要 素 を挙 げ な い
よ う に す る た め ､ 同 じよ う な意 味 合
い と判 断 され る形 容 詞 対 捻 省 き ､ ま
と め る こ ととす るo
以上 の 要件 をもと に ､ 省く ペ き形容 詞対
を以下に 示ず o
評価 する 人 め 思想 や 価 値観 に よ っ て
左右 され やす い形 容詞 対
英 しい - 美 しく ない
華琴
魅力 の ある
好きな
欝囲曳の あ る
ずがすが レい
ドライな
魅力の なむヽ
嫌むヽな
雰圃窺 の なもヽ
う っ とう しい
ウ ェ ッ トな
廿 道路構造に直接的 にかかわる
形容詞対
録 の 多い 緑 の 少 な い
8 同 じような意味合 い となる形容詞対
｢複雑な - 準純なj と rき っ ぱ り した -
く どい+ の 三 つ蔓こ つ い て は v 形容詞 の 意味
合 い と して 明藤な ｢複雑な - 単純な+ 杏
使潤す る¢
｢個性 の あ る - 個性 の な い+ と ｢印象に
残る - 印象に 残らな いj と ｢特徴 の ある
一 時 徴 の な いj 轟こ つ い て は ､ 両方 の 意味
合 い を網 羅す ると 考え られ る ｢鱒徴 の あ
る - 特徴 の な い+ を使潤す る｡
｢計 画的疫 - 無断薗 な+ と ｢統 - 感 の あ
る - パ ラ パ ラ 恕J に つ い て 措 ､ 形 容詞 の
意味合い た して 明 確な r統 - 感 の ある -
パ ラ パ ラな』 を位相 する¢ 三 の 要件に 基
づ き響かれ た形容詞 を以 常に示すo
き っ ぱり した
個性 の ある
印象に残 る
計画的 な
く どい
個性 の な態ヽ
印象に残らな い
無計盲萄な
こ の 結果､ 最終的8己実験蔓こ伺 い た形容詞
対ぼ 以下 のも の となる o
複雑 な - 単純な
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親 しみやす い
活気の ある
やわ らか い
楽 しみ の ある
晩発な
変らぎの ある
開放的な
静か な
男性的な
派事 な
統 - 感 の ある
暖か い
連続的な
特徴 の ある
落ち潜き の ある
軽快な
鼓細 な
明る い
こ れらを用 い て ､
- 親 しみ にく い
一 括気 の ない
- かた い
一 案 しみ の な い
一 睡気な
- 安らぎの な い
一 閃鎖的な
- 騒 身 しい
- 女性的な
- 地味な
- パ ラ パ ラな
一 掃た い
一 断片的な
- 特徴 の な い
- 落ち着き の な い
一 重厚な
一 大メ艶な
- * u
以 J巳 酔19
各街路 を撮影 した写薬
(図7, 望) な らび に街路を歩 い た映像 を街
路名を伏せ被験者に 見て もら い ､ 7段階評
価に よ っ て評価 して もら っ た ｡
被験者
1 0代か ら 50代 の 男女 37名
了.2. 5 実験結果とその考察
実験に よ っ て得られ た評価 を元 に ､ それ
ぞれ の 評 価に 共通 する 一 般 因子 を抽出す
るため亀こ因子分析を行 っ た ､ そ の結果 宅図
7. 3)毒こ示す ような相隣グラ フ を得 る こ と
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図 7. 3 因子労薪相窮グラフ
がで きた o
これ ら の 軸を意味空間の 軸と解釈 し ､ そ
の 軸 に 意味 を つ け る こ と に よ っ て 街路 の
イ メ - ジ を左右す る童 因子 と は い か な る
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安ら夢のある
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観雅俊
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囲7. 種 ク ラスタ - 分 析に よるデン ドロ グラム
もの で ある か を把握する¢ そ の ため に ､ ま
ず得 られ た グラ フ の 各座標 値 をもと に ク
ラ ス タ - 分析 をお こ な い 形･容嗣 を ダ)i, -
プ化 し ､ そ の 各軸に 対 して ス コ ア の 高い
グ ル - プ の 形容盲弼を元 に 軸 の 意味付喜チを
行う｡
4晋
ニれ ち の 形 容 詞 を ク ラ ス タ - 分析をこよ
り分析 を符 iT3 た結 果､ (図 7. 壕)をこ示す よ
う恕ヂ ン ドm グ ラ ム を得る こ とが できた¢
こ 将 デ ン ド m グ ラ ム を元 に 相 関グラ ブ を
グル - プ化 斬 る と 宅陶7. 5)r の ように 怒る｡
これ ら か ら ､ 軸 の 解釈 を行 な う¢ まず も
第 一 軸に 対 比 て 解 釈を行 う¢ 第 - 軸 の 濫
の 方 向葺こ対 比 て ス ヨ ア の 高 い グ ル ー プ の
形容詞 に着 目 する と ｢親 レみ の あ るj r清
篤 の ある+｢蔓擬 しみF の あるJ｢陽窺なjとも､っ
た形容詞 が み ら れ ､ こ れ らが ､ 第 一 軸 を
決定付 狩る 形容弓弼鮮と な っ て も､る 三 とが
わ か る ⑳ こ れ ら の 形容詞 をみ ると ､ おお
よそÅ 開の jむ的 欲 求 を発足 き せ る も の が
多 い ｡ そ の 充 足 の 種類 と して は ｢活 発 が
あ るj r楽 しみ の あ るj とも㌔ っ た 形容詞や 句
そ の評価の 高 か っ た ｢教案凍中央通り+｢新
宿靖国通 りJ ｢渋 谷ぷ ん か射通 りj 恕 どか
ら考察する む ､ Å が多く 賑 わ っ で い る街
路毒己対 して 反 応 じ てむ㌔る ことがわ かる⑳
F賑 わうj ともヽう常葉 を広 静苑で 調 べ る
と F富 み栄 免 る 書 豊 か毒こ な る 手 筋や か導こ
な るj と あ る o ま た ､ き ら碁こ F男坂や か』
と い う常葉 濠 爾 ペ て み る と rに ぎわ L い
きま サ 盛 ん ;恕 轟 濠 ･ 繁盛ず
こ
るきま 事 よ宅
し帝 ペ り よ宅 発 っ て 陽蒐 な轟 ま』 とあるや
これ ら か ら萄 え る と , F賑や かj とを､う意
味に は ｢陵蔑も恕j r活 蒐 の あ る+ ｢渡 しみ
の あ る+ r親 し三掛率す いj ｢明 る いj とをヽ っ
た意味を金
叫
ぞ包含 して い る ニ と盛誓わ か る ｡
した が っ て ､ ニ れ ら の 膏薬を - 嘗 で寮 を
うと 虹た蓉 愈 ､ ｢賑 わを､+ と い う常葉で表
す こ と が敢 私通 当だ と思 われ る｡ ニ の ニ
と から も欝 - 軸 の 意味付柑と して ｢願わ転写+
と い う各節 を 付峯子る ニ ととず る ｡ よ っ て ､
街 路 の 印象 を文 鑑 す る第 - の 要因 措 ㌻願
妙とり
図7_ 5 ク ラスタ ー リ ングされた因子分析相関グラ フ
わ い を感 じる か ､ 感 じ な い か+ が 大 きく
関係 して い る と考察で き る 8 した が っ て ､
こ の 軸を ｢賑わ い の あ る+ ｢賑わ い の ない+
とい う評価 に よ る ｢賑わ い+ 軸と解釈 した 8
次に ､ 第 三 軸に つ い て解釈 を行 う9 同 じ
よ う に 第 二 軸 の 藍 の 方向 に 対 して ス ヨ ア
の 高い グル - プ の 形容詞 に着目す ると ｢安
ら ぎ の あるj F落 ち着き の あ るJ ｢絞 - 感
の ある+ ｢静か な+ と い っ た形 容詞 が み ら
れ ､ こ れ らが 第 二 軸 を決定 付 け る形 容詞
鮮 と な っ て い る こ と が わ か るo こ れ ら の
形 容詞 をみ る と ､ お お よ そ人 間 の 精 神 を
安 定きせ る要 因と な る よ うな も の が多い o
そ の 種類 と して は ｢安ら ぎの ある+ ｢落ち
着きの ある+ ｢静か な+ とい っ た形容詞や ､
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賑わ い
そ の 評価 の 高か っ た ｢原宿 表参道j ｢門前
仲町永 代通 り+ ｢千駄木 不忍 通 り+ な どか
ら考察する と ､ 人と人と の 受 滝が盛 ん で は
な い も の の ､ 閑 散 と して い る わ け で は な
く 心 に ゆ と り を も っ て 街路 を体験 で き る
ような街路に反 応 して い る こ とが わ か る o
したが っ て ､ こ れ らの 言 薬を 一 言 で表そ
うと した場合 ､ ｢ゆと り+ と い う言 葉で表
す こ と が 最も適当 だと 思 われ るo こ の こ
とか ら ､ 第二 軸 の 意味付 けと して ｢ゆとり+･
と い う名前 を付 狩 る こ と とす る o よ っ て ､
街路 の 印象 を支配す る第二 の費鰐 は ｢ゆと
り が あ る か ､ ゆ と り が な い か+ が 大き く
関係 して い る と考察で き る o した が っ て ､
こ の 軸 を ｢ゆとり の あるj ｢ゆとり の な い+
と い う評価に よ る ｢ゆ とり+ 軸と解釈 した o
7. 3 日本 に おける街 路構造 の分析
了. 3
v l 分析する街路 の 抽 出
先 に 得 られ た 因子 分析 から街 路 の 印象は
｢賑 わ い+ と ｢ゆと り+ の 二 つ の 因子 に よ っ
て 支配され て い る こ とが わか っ たo 本研究
で は ､ そ の 最も影 響 の 強 い ｢賑 わ い+ の
イ メ - ジ と街 路構 造特 性 と の 関係 性 をあ
らわに して い く｡
そ れ に あたり ､ まずは 街路構造特性 を分
析 す る街 路 の 抽出 を行 な うo 先 に 得 られ
た 因 子分 析 に お け る ､ 街 路 の 相 関 関係 を
散布 掬 に 表す と ( 掬7. 6) の よ う に な るo
ニ の 散 布 図 に お け る軸 は 形 容 詞 に よ る 意
味 空間 の 軸と等 しく ､ そ の 軸 に 対 して ス
コ ア の 高 い も の ほ どそ の 軸 の 意味合 い を
多く含ん で い る街 路と い う こ とが で き る督
した が っ て ､ 街路 構造特性 を分析す べ き街
路 は ､ そ の 軸 に 対 して ス コ ア の 轟 い も の
と低 い も の と い う こ とが で き る o よ っ て ､
本 研究で は 第 - 軸 に 対 して ス コ ア の 高 い
街路 か ら7 つ ､ 第
- 軸葺こ対 して ス コ ア の 低 い街 路 か ら 7 つ
の 計 呈4 の 街路を抽出 し､ そ の道路構 造特
性 を比 較 ･ 分析 す る こ とと した ¢ 抽 出さ
れ た街路 を以 下に 示 すo
賑わ い の 感 じられ る街路
秋葉原 - 中央通 り
池袋 - 明治通 り
銀座 - 中央通 り
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吉祥寺 - 吉持寄通 り
渋谷 - ぷん か村通 り
新宿 - 靖国通 り
原宿 - 寅参道
8 賑 わ い の 感 じに く い 街路
曹 山 - 常山通 撃
浅草 - 国際通 り
浅草橋 一 江戸通 り
池袋 一 立 教通 り
国立 - 学園通 り
五 反田 - 山手通 り
新橋 - 赤 レ ン ガ 通 り
7.3. 2 分析する街路構成要素 の 抽 出
街路 構造 特性 を分析す る に あ た っ て ､
分析 す る べ き街 路構 成 要 素 の 抽 出 を行 な
うo 抽出 に 先 立 っ て 街 路 を構成 し て い る
要素 の 交通 工学的視点 に よ る機 能 性 を把
握 し ､ 街 路 デザ イ ン と して ､ 言及 す る こ
と の で きる要 素の抽出 を行な うo
街 路を横断 面 か ら考えた 場合 ､ そ の構成
要 素 に 捻 (図 7. 7) の 要 素が 挙 げられ るo
ニ の 構成費 素 は 都市計函 に お い て 道路 構
成 を考 え る際 に 伺 い ら れ て お り ､ 道 路 を
構 成 す る最 も基 本 的 な要 素 と な る ｡ ニ の
構成 要素を交通 工 学的観 点 か らみ た 場合 ､
以 下の ように示 す こ とが でき る o
･ 車道およぴ車 線
車道 (r o adw ay) 捻 自動車 の 交通 に
使 用 され る部分で あ り ､ 通常 の 場合
は 複数 の 車線 に よ っ て 構 成 され るo
道路 に 必 要 な車線数は ､ そ の 道 路 の
計画 交通 盈 と設 計 時 間交 通 量 に よ っ
て 決め られ る｡
車線の 幅 員は 車両 の 暗に 走行 の さ い
の 余裕 幅 を加 えた も の で ､ 設 計速度
が大き い ぼ ど広く して い る o しか し ､
極端 に 広 い 幅員を伺 い る と 交 通凍に
乱れ が 生 じ る ため ､ あ ま り 好 ま しく
は ない o
歩 副 緒 路
道 適 樹 樹
帯
倒 分 鯛
# & #
帯
図 了. 7 街路の横断面構成要素
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車
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歩
道
中央帝
中央帯 (m edia n) は ､ 車道 を往復 方
向 に 分 線す る ニ とに よ り ､ 対 向 車 と
の 接触 事故を防 止 す る とと も に ､ 倒
方余 裕 を確 探 して 交 通抵抗減少 き せ
る な どの 機 能 をも っ て い る｡ 中央 帯
は 分 離帯 と棚 帯 で 構 成 され る o 中央
分 離 帯 の 幅 員は 道 路 の 区分 に よ っ て
i粗 か ら4. 5rBの範観で 決定 きれて い る o
路肩
道 路 の 両側 に ほ ､ 歩道 を設 け る 場
合 を 除 い て ､ 車 道 に 接 続 し て 路 肩
(shoulder)が設 けられ て い るo 路肩 は ､
構 造 的 に は 道 路 の 車道 部分 を保 護す
る機 能 をも っ て い るo ま た ､ 故 障 車
の 待 避所 ､ 走行 車 の 鯛 方 余裕 な ど の
ス ペ - ス と して の機 能もも っ て い るo
停車帝
都 市部 の 道路で は ､ 停 車に よ っ て 変
通 の 滝れ が 妨 げられ な い よ う に ､ 車
道の 左 端寄りに 停車帯 (圃 kimg line)
を設 け る場 合 が あ る o 停寒 帯 の 幅 員
は 2. 5規 を標 準 とす る が ､ そ の 道 路 の
性 格 に よ っ て 変 更 す る こ と も可 能 で
ある ◎
自転車および自転車歩行者道
歩 行 者､ 自転 車 ､ 自 動 車 が 同 - の
路面 を使.周す る混合交通 は ､ 安全性 ､
快適 性 か 損なわ れ る だ け で な く ､ 3
者 の 速 度差 が 異な る た め に 円滑 な変
通 が 確 保 で き な い o した が っ て ､ 自
動 車 の 交通 盈 が 多 い 街 路 で ､ 自転 寮
あ る い は 歩行 者 を分 離 す る 必 要 が あ
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る場 合蔓こ は ､ 車道 の 両叡まに 自転 車道
あ る い は 自 転 車歩 行 者道 を設 け る 8
自転車道は 縁 石 や 防護聴 な ど蔓こ よ っ
て 車 道 ､ 歩 道 か ら労擬 す る o 由転車
歩 行者 遥ほ ､ 構 造的に 自 転 車道と歩
道 の 境界 を 無 く し た も の で あ る が ､.
自転 車 と歩行 者 の 過 行位 置 を マ - キ
ン グに よ っ て 分酵挺す る場合が ある o
歩道
歩道 (s主d 紺 a且k) は歩行空 間と して
の 役 割 の ほ か に ､ 都 市 景 観 の 形 成 ､
蔀市施設 の 埋 設 空 間と して も重要 な
役害j を もっ て い る o 歩道6fj設 置 は 単
に 歩行者数 の み で 決 め る の で ほ なく ､
自動 車交 通 盈 が 非 常 に 多 い 箇 所 ､ 児
童 の 通学 園 銘 と な る 箇所 ､ 局部 的 に
歩行者 の 多 い 箇 所 な ど状 況 を考慮 す
る ニ とが 避､愛 で ある o
植樹帯
植樹帯 ほ 車道 と歩道 な どとの 境界に
帯状に 設 置 き れ ､ 異種 交通 を分離 し
て 変 通 の 安全性 ､ 快適 性 を陶 土 きせ
る こ と ､ 街 路 と し て の 景 観 を良好 に
す る ニ と､ 自動 車 変通 に よ る排出 ガ
ス な どか ら沿 道 の 生活 環境 を守 る な
ど の 効果が あ るo 植樹 帯 の 構 造 は 路
肩 の 雨凍 が 職 受 胎毒こ詫入 しや ゃ い構
造に しなけれ ばならない 由
建築限界
建築限界 (cle ar a nc elimit) ほ ､ 道
路 上で 寮道 や 歩行者 の 変通 の 安全 を
縫保 す るた め の 空間 で あ っ て ､ ニ の
建 築 限界 の 範頗 内 に 障 害 とな る よ う
な物 を置く ニ と ､ ま た ほ 設 置サ る こ
とば 禁止 きれ て い るo (図 7. 8) に 示
ず よ う に ､ 車道部 に お け る路 面 か ら
a ′ a
也
i
也
-IcI - 車 道 - + c宅-
図了. 8 登道の 建築限界
高 さ 4. 5m ( 特別 な理 由 が あ る 場 合 は
4. Of71) の 空間 に ほ ､ 高架橋 ､ 照 明灯 ､
道 路標識 な ど の 施蓬受を設 け る こ と は
で き な い o 建築 限 界 の 上 部 三 角 形 の
切 り 欠 き部 は ､ 橋 梁な ど の ハ ン チ の
ため の 部分で ある o a, c の健は路肩 の
幅員と す る か ､ 路 肩が l. O軌 を超 え る
場合は a=ま. Or同とす る o b は Hか ら 3. 8粗
を減 じた髄で ある o
fま
H b.氏
≡H d
i
i
I
”_bL
B
9
⇒
a
i
I
､_i_I_
Hg
適塾
も
図7. 9 言己考図
以上 の こ とを総括 する と ､ 交 通 工 学的に
は 車道 ･ 歩道 ならび に 自転 車道 ･ 植樹 帯は ､
都市景観や 歩行 者 ･ 転者 に と っ て 好 ま
じ い 構成 を考慮 し ､ 論 じ る こ と が 可能 で
あり ､ 中央帯や建築限界は ､ そ の 機能的な
面 か ら都市 最観 に と っ て 好 ま し い 構成 へ
と変 更す る こ と が 不 可 能 で あ る こ と が わ
か っ た o こ れ を ､ 街 路 の - 次 的 ･ 二 次的
デザイ ン (3 章参 照) に 照 ら し合 わせ ､ 断
面構 造 に お い て 分析 をお こ なう構 成 要素
を抽出す ると ( 図7, 9) の よ うに なり ､ そ
の記 号の 意味 を示 す と以下 の よ うに なる ｡
図 了. 柑 街 路に おける建物の 高さの ぱら つ き
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i)= 道路転
Df= 歩道幅
Dc= 車道幅 =D- D fX 2
D野= 歩行可 能幅
HbR(L) = 片側 の 建築物 の 高き
円=Hb 巨噌bL/2= 街路に お け る建築物 の 高さ
Hd= 川ibR- 托b L)/2けH=暑圭(Hb栄一H b L)〟
(i壬b R＋l,ibL)= 街路にお ける建築物の 高さ の
左 右差
鞄 = 植栽 の 轟き
以上に よ っ て ､ 街路構造 の 斬∴面構成に 関
す る要 素 の抽出 を行 う こ とが でき た が ､ 先
に 述 べ た よ うに 街 路 の イ メ - ジは 連 続 的
なイ メ - ジに よ っ て も構 成きれ て い る o (4
章参 照) した が っ て ､ そ の 連 緩性 に つ い
て も考慮 しな けれ ば な らな い o し か しな
が ら ､ こ れ 濠で の D/H 理 論 の 研 究 は そ の
連続 性 を考慮 せ ず ､ そ の 値 は 街 路全 体 を
通 し て の 数 値 と な っ て い るo こ れ は ､ 歴
史的 に 西欧 の 街 路 の 建 物 の 轟き と い う も
の は ､ お お よ そ 均整 が とれ て い る も の が
ほ と ん どで あ っ た た め と思 わ れ る ｡ し か
‡ 噂 d 払l軌丑確
執
15鴎
l 触
知
OEn
固 7. 11 建物の 高さ (”) の 算出方法
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し､ 田 本 o3街 路 に お い て は (図7. 1e) 節
左 図 よ うに 街 路金 棒 を通 して 建 物 の 轟 き
に ば ら つ き が み ら れ る も の と ､ そ う で な
い も の が 混在 し て お り､ 連続 的 なイ メ -
ジ を考慮 す る と ､ そ の 二 つ は 分 け て 考 え
られ る べ きで あ る と 考 えられ る 昏 した が っ
て ､ 本 研 究に お い て は ､ 街 路 を - 定 間隔
轟 に 区域 る こ と に よ っ て 擬似 的 な シ - ク
エ ン ス を構築す る こ と する ¢
そ の 最終 的な算出 方法 と して は ､ 2Om 間
隔 ごとに 街路 を区 切 り ､ そ の 間隔内 に含ま
れ る建物 の 高さ の 平均 値をと る ｡ 2 0rnと い
う数 字 ほ ､ 商業施 設 の建築物 が お お よそ 6
- 8隠 転 に 柱をお き ､ そ の 構成最′j､単位 を
20nlと して計画 す る ニ と が 多い こ と に 由来
す る o
した が っ て ､ そ の 算出方法と 計算式 は( 図
7. 1i) の よ う に な るo ま た ､ 同 じ こ と が
縫 栽 に お い て も い え る o よ っ て ､ 植栽 に
つ い て も同 じく そ a3占有率 を測定す る 9
以上 の 要件か ら 下記 に 記す 7 つ の 聾索 の
街 路構 造 特性 を分 析す る こ と と し ､ 先 に
述 べ た 14 の街路 に 〆 ) い て そ の 儀 を - 一 つ の
街路 に つ き 丑8 ポイ ン トづ つ 測 定 を行 っ た o
D= 道路幅
D f… 歩道幅
Dw= 歩行可能幅
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7.4 判男3B 分析に よる線形分析
了.4. 1 判別分析とは
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ほそ即 - ヌ以外のす JA qて 桝 一 見お吟絡 餅 監 限 に よリ分ヨさh先
ず｡
b一義のウ
J
h づ胃ヒされたク ースのうち 拓 E株価捗正しく労吾l控tl鼓した｡
c< 文選噂監苛み成婚pb･-プ7 巳されたケ- スのうち 艶 誤 爆辞正しく奇警挺 取
立した｡
図 7. 1 3 寧臓j分析結果
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デ ー タ を元 に ､ 賑 わ い の 感 じ られ る街 路
と賑 わ い を感 じ にく い 街 路 の 道路構 造特
性 の 比 較 ｡ 分析 を行 うo 分析 を行 う に あ
た っ て まず ､ そ の 道銘 柄 造特 性 の 遠 い が
線形 で ある か どう か の 検討 を行 な うo 街
路 の イ メ ー ジ に よ る道 路構 造特 性 の 違 い
が 線形 で あ っ た 場 合 ､ そ の 道 路 構 造 特性
の 解 は あ る 一 定 の 法 則 に した が っ て い る
こ とが 証 明されれ るo 本研 究 に お い て は ､
そ の 分析 の 手法 に 判別 分 析 を伺 い るo 判
別 分析 と は ､ 主 に 医学 に お い て 病名 を判
別 す る た め に用 い られ る分析 手法 で あ り ､
カ テ ゴリ ー 1 カ テ ゴリ ー 2
図 7. 14 削Iks の ラム ダ値 の概念 図
(図7. 丑2) の よう に ある 二 つ の 要素 を区別
す る た め に ､ そ の 各属 性 の 数 値 デ ー タ の
分 布 か ら重心 とそ の 重 心 間 の 距 離 を導き
出 し ､ そ の 分布 関係 か ら 二 つ の 要 素 を分
か つ 直線 な い し曲線 の 式 を導 き 出す o し
た が っ て ､ 本研 究 で は 先に 測 定 した デ -
タ を元 に ｢賑 わ い を感 じや す い 街路 ･ 賑
わ い を感 じにく い 街路+ を外 的基準 と し､
朝別分析 を行な っ た o
図 7. 15 朝別分析分布予想 グラフ
図 7. 16 予想され るパタ ー ン グラフ
7. 4. 2 判別分析 の 結果 と考 察
判別 分析 に よ っ て 得 ら れ た 結 果 が (図
7. 13) で あ る｡ こ れに よ る と ､ 正 準相 関が
0. 75 9ポイ ン トを示 し､ ま た ､ そ の 交差確
認済 み 判 別 分析 結 果 に よ っ て も 84､ 3% 街
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絡 を分 類 可 能 で あ り ､ - 見 す る と ｢願 わ
い を感 じや す い 街 路 ･ 賑 わ い を感 じにく
い 街 路+ を分 類 で き ､ そ の 有為性 も轟 い
よ うに 思われ る o し か し ､ 酌 まks の ラ ム ダ
鰻 が o･ 4 24と 高 い 値 を示 して い る o こ の
野il ks の ラ ム ダ値 と い う も の は (図7. 1 4ラ
に 示 す よ う な外 的 基 準 に よ る 三 つ の 各 要
素 の 重 な り 具合 を指 す o ニ の 値 が 低 けれ
ぱ低 い ほ ど判別分 析 は そ の 有為性 をも つ o
そ の意味 と して は ､ 外的基 準に よ る グル -
プ同 士 の 各 要 素 の 分 布 が 重 な り合 っ て し
ま う と ､ 線引き を行 な っ て も ､ そ の 分布
範 囲 か ら ､ 新た な も の が も の が 現 わ れ た
場合 に ､ そ の 線 の 反 対 側‖こプ ロ ッ ト され
て しま う 可能 性 が 高く な っ て しま い ､ そ
の 判 別 線 に 対 す る信 頼 性 が 低く な っ て し
ま う こ と を意味 し て い る o し た が っ て ､
こ の 重 なり具合 が 少 な ければ少 な い ぼ ど､
判別線は有効 で ある と い え る の で あ る昏 今
回 の 分析 に よ る 削 i ks の ラ ム ダ倍 が O. 424
を示 す と い う こ とほ ､ ( 図7. 15) の ように ､
そ の 労布 範 囲 は か な り 歪 な っ て い る と い
う こ とが い え るo した が っ て ､ 日 本 に お
け る街 路 の イ メ - ジ と 街 路構 造 特性 と の
関係 は 線形で は な い と い う ニ と が わ か 苧 ､
そ の 関 係 揺 (図7. i6) を呈示 す よ う な非線
形 の な ん ら か の パ タ - ン に よ っ て あ らわ
され る の で は な い か と予 測 でき る o
7. 5 自 己組織比 特徴 マ ッ プに よ る分析
7_ 5_ 1 自己 鱒織 化特徴 マ ッ プと は
田本 に お 狩 る街 路 の イ メ - ジ と街路構造
特 性 と の 関係 は線 形 で は な い と い う こ と
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囲 了. 17 自己組織化特徴 マ ッ プの概念園
がわ か っ た o そ の 結果 か ら 田 本毒こお け る
街路 の イ メ - ジと街 路構造特性 と の 関係
結 線形 で ほ な い と い う こ と娃 ､ あ る赤線
形 符 パ タ - ンを己よ っ て 分類 きれ る こ とが
予測き れ る申 したが っ て ､ そ の パ タ - ン
密葬線形労 新 手法 に よ っ て 導き出す o そ
の 方蔭と して 芸 ユ - テ ル ネ ッ トワ - タ を
用 い た函 邑 組織特徴 マ ッ プ に よ っ て そ の
パ タ - ン を導き出す¢
自 民 組 織柁特徴 マ ッ プ 軌 フ ィ ン ラ ン
ドの T. 3 ホ 凍ンをこより提案きれ た競合学
習型 ニ 誌 - ラ ル ネ ッ ト ワ - タ の - つ で あ
る｡ ニ れ は教師な し学習 の ため ､ 入力デ -
タが どの 分 類労 テ ゴ リ ー に贋ず る か 揺 阜
える 必要 が なく ､ 入 力デ - タ の 壁間 に お
狩 る相互 関係 (頗棒性 ､ 類陰性な ど) が 正
教元 あ る い 結 2次元をこ配 置され た ニ 蕊 一
口 ン の マ ッ プ毒こ自 巳組織的に 形成きれ る｡
じたが っ て ､ Å カデ - タ 相互 の 弊 畝 関係
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をそ の 相対 距離 か ら読み取 る こ とが で き ､
デ - タ の ク ラ ス タ リ ン グ等 に威 力 を発揮
する もの で あるo
7, 5. 2 自己組織化特赦マ ッ プの
ア)レゴリズム
B
.
己組縫化特徴 マ ッ プ は､ (図 7. 17き の
よ う な競合層 と 入 力 層 か ら な る 2 層 の
ネ ッ ト ワ ー ク で あ る｡ ス カ層 に ク ラ ス タ
リ ン ダ を行 い たも､ ベ タ トj レを入 力 し ､ そ
れ を翻戟と して 競合お よぴ学習が 行 われ ､
蔑終的な総力 ほ ､ それぞれ の Å力 ベ ク トル
に 最 も遭 い ニ 送 一 口 ン の 位置 と して 塞 現
さ れ る o 競合学習 で ほ - つ の ノ入力 デ - タ
に 対 して 多数の ニ ュ - ロ ン が 反妬す るが ､
そ の う ち最も強 い 出力 を して い る ニ 註 一
打 ン が 勝ち残 り ､ 学習 隠 そ の ニ ュ ー ロ ン
渇
〆
′
w k
-
､
･
･
､
鵬
尉
A カデ - タJ<ク ト)レ蛮輔
囲7. 1轟 結合重み ベ タ トJレの修正
を中心 と した 近傍 の ニ ュ - 四 ン集合 を巻
き 込 み なが ら行 われ る o
最終的 な衆合学習の ア ル ゴダ ガム の 説 明
す る ｡ ま ず ､ 入 力 デ ー タ は 各 ニ 誌 - ロ ン
に並 列的 に 同 時に 伝達 きれ･るo A カ デ -
タ Ⅹjが投A きれる と各 ニ ス - 田 ン は次式
蔓こ よ 野内海尉テ ン シ ヤ ル m eもi を計算する o
rleもi I 1 / D(wi , Ⅹj)
(I. iき
こ こ で ､ 由 = (官立1, 骨壷2, 留まl, - , 官主r3)
ほ 各 ニ ュ - ロ ン の 縫合重み ベ ク トル ､ Ⅹj =
宅Ⅹj王, 3u
'
2, Ⅹj3, - , Ⅹ廓) 経 Åカデ - 夕 べ
ク トル ､ n 捻 Åカ デ - タ の 次元数で あ るo
扮 ほÅカデ - 夕 べ ダ トル と結合重み ベ ク ト
ル の 相違度 を測 る距離 関数 で あ る o 距離
関数 B と して ほ - 鍍的に ほ ユ ー グ リ ッ ド
距離が 用 い られ る ¢
D(wi , Ⅹj)= 看官孟′ 一 芸jf
(ま. 2)
す な わ ち､ 入 力 デ - タ と ニ 温､
- ロ ン の
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濁 嘗. 柑 学習国数と学習係数およぴ近傍集合鎗
関係
結合重 み が類似 じて い る ほ ど内 部ポテ ン
シ ャ ル 結 末 き な健 を示 し ､ 達をこ雨着 が か
け離れ て い る緒 どホ きな健となる 8
い っ た ん ､ 各 ニ 且 - ロ ン の 内部ポ テ ン
シ ャ ル n eti(皇= ま,望, - , a) が褒 められ る
と､ 簸 大 の 内務 ポ テ ン シ ャ ル を示 Lp た
ニ 温 - 日 ン k を 見 つ 汚 だす¢ つ まり ､ 風
力デ - タ轟こ最も類似 した結合重 み をも つ
ニ 温 一 口 ン を 捜 し だ すo す る と ､ そ の
ニ 毘 - ロ ン の 出力 Z 転は 豊 となる が ､ そ の
他 の ニ 孟 一 口 ン の 出力 は 0 となる o
こ 将 侍摺 を壊食と い う o ず 怨わち ､
Zk= i if
'
n e嘘 = 組盈澄i豊,2, - , 畳,
-
, 臨)
Zl= O 豆f l車 k
(i. 3)
と牽 きれ る . 著 し て 境食喜こ勝 ち残 ･3 藍
ニ 註 - 田 ン k を 申 iむと し､ 老 の 近 傍 の
ニ 註 - ロ ン 廉禽 鮎 を巻き込み ながら ､ 次
式 に示 ず よう な学習期蔓こよ っ て 芸 註 - ロ
ン の給食蔑み ベ ク トル ほ鯵藍 を受狩 る｡
腎k = w-k ＋ a 宅 裳3
'
一 等痕 き及
(i. 感)
す な わ ち , 読 (量. 3)･ に よ り 勝 ち残 っ た
ニ 誼 - ロ ン k､ 潜 よ ぴそ の 近傍 の ニ 認 - ロ
ン集合 鮎 の 出力 経 i で ､ そ の 他 隠 0 で 轟
る か ら ､ 転 とそ の 近傍 ニ 3 - ロ ン 揺次式
曲 = 繭 ♯ α ( 濃j - 塊 )
‾､ や や 1Ft .1 F>
乞⊥ 達 rr! E3 希 求 七 や
上
fh iJ 恥 ホ R ,,t 訴 拭 索 r7 耶 ヤ Fy ry ･;i
ミ ≠ ト 範 Fb 尽 日 舟 ヤ セ ヰ ⊥ i卜 や ′,7t 軒 ･
小さ い 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 O…
書中 ぐらい o o o o 8 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0喜
未き い 8 8 8 0 O O O O ¢ 0 0 1 1 1 1 1
2本足 1 1 1 1 1 1 1 0 0 O O O e O OO
確率足 O O O O O O O, 1 1 1 】 1 11 1 1
■…毛を持 つ 0 0 0 0 0 0 O l l - 1 1 1 1 1 1
びづめ 0 0 8 0 0 0 0 O O O O O O l l l
たて がみ 0 0 O O O O O O O I O O l l lO
覇 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 0 00 0
斡猟 o o e O l l l l e l l l l ⑳ 0 0
･走る こ とを好む o o o O O OO O 1 1 0 11 1 1 1 O
飛ぶ こと 苛 0 1 1 1 1 0 O O O O O O e O
泳 ぐこと 0 0 1 1 0 0 0 O O O O O O O O O
義 7. 1 9 動物の 属性デ ー タ
(i. 5)
g)よ う に 修 正 を 受 け る が ､ そ の 他 の
こ 孟 - ロ ン は修 正 を受けな い o
wk = 闇k
(量.r6)
式 (i, 5) の 結合重み の 修 正 は ( 図7. 1 8)
の よ う毒こ嚢 きれ るo す な わ ち ､ 競合 で勝
ち残 っ た ニ ュ - ロ ン k､ お よびその 近傍 の
こ 盈 - ロ ン簸合 Ne の結合重みベ ク トル 腎k
は入 力デ - 夕 べ ク トル Ⅹjの 方 掛 こ修 正 を受
け Ⅹjに 近づく o α は学習係数で あ哲 ､ どの
軽度 Ⅹjに 近 づ ける か を調整 ず る パ ラメ ー
タ で あるo α - 呈 の とき ､ wk ほ Ⅹjに 完全
に - 致す る o また普通 α と ニ 3 _ - ロ ン k の
近傍 の ニ ュ - ロ ン の 集合 Nc は t ( 学習回
敬) の 関数 と な っ て お り ､ 鑑 (忠)､ rl C(t)
と寮 現 で き る昏 α (も) は 経 じめ ほ 姥 較 的
大き な値 (例えば o. 8) に設 定 し､ 学習回
数とと もに しだ い に か さく し最終 的に は
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o. 1 な い しそれ以下 とす る こ とが 一 般的で
あ る昏 また ニ ュ - ロ ン 集合 n c(t) を規定
す る 近傍領域 の 大 き さも しだ い に 減少 き
せ るo 例 えば (図6. 3) に示す よ うに学習
係数 α (忠) とニ ュ - ロ ン k の 近傍領域 の
形状を円と した とき の 半径 r(も) を1 次の
蝉開城少 関数 と す るo た だ し ､ どの よ う
な関数 と した ら最適 な学習 が で き る か は
明確で は なく ､ 実 験 に よ る経 験 則 に 基 づ
い て 決定 しなく て萎まな らな い ｡
また自己組織化 時徴 マ ッ プで は ､ 入力 ベ
ク トル を マ ッ プ上 に どの 程度再 現で き た
の か ､ そ の 再現 性 を評 価す る 指 標 と して
平均慶子 柁欝 差 を用 い るo 畢 均 量子 化誤
差 は 学習 が 終 了後 の 以 下 の 式 に よ り求 め
れら るe
q
= (∑1醜 - Ⅹjl)/p
つ ま り ､ 学 習が 終了 後 ､ 各 入 力デ ー タ と
そ れ に 最も近 い 結合 重 み ベ ク ト ル の 距擬
園 7. 2O 自己組織化特徴 マ ッ プの 具体例
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の 平均 で あ るo
7. 5. 3 自己 組織化特徴 マ ッ プ の具体例
具 体 的な例 を且 げて ､ 自 己 観緑化 特 徴
マ ッ プ の 解釈 の方法 に つ い て説 明す るo 本
論文 で は 自己巌 績陀特 徴 マ ッ プ の 碓或 は ､
こ れ ら の 研 究 の 申で 最 も よく 使 われ て い
る SO&LP A 民を周 い て 行う こ とに サ るo 飼
と して は (表7. i) の デ - タ を伺 い るo こ
れ は 色 々 な動物 をそ れ ぞれ 1 3次元 の 属性
で チ ェ ッ ク した デ - タ で あり ､ 各属 性 に
当 て は ま れ ぱ l､ 当て は ま らなをずれ ぱ 0 の
位 を持 つ o 各動物 は そ れ ぞれ 1 3次元 の Å
力 ベ ク トル を持 っ と い え るo そ の デ - タ
を例 えば I OX i O の 2次 元 の ニ 温 - ロ ン
孟 ニ ッ トを持 っ 自 己 組 織化 解 離 マ ッ プ に
競合 学 習 した 後 ､ 射影 す る と ､ ( 囲7. 2 O)
の よ うな マ ッ プが 得 られ る o
まず ､ マ ッ プ の 説明 で あ るが ､ ● ある い
絃 0 が中央 に あ る セ ル が ニ 註 - 訂 ン で あ
り ､ そ れぞれ結合重 み ベ ク ト ル を持 っ て い
るo 若 して ､ ニ の マ ッ プ の 場合 は 1OX 丑O
の マ ッ プ なe)で ､ 韮OO儲 の ニ 註 - ロ ン が 存
かき い
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図 了. 21 各属性 に関す る反応 マ ッ プ
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在す る 缶 そ して 中央に ● が 無 い セ ル ほ ､ 隣
り合う ニ ュ - ロ ン の 関係 を愛す の 隙間 で あ
る o l偶 の こ 温 - ロ ン の 周 り に ほ ､ 隣合う
ニ ュ - ロ ン が 6儲 あり ､ そ して ､ それ ら隣
り合 うセ ル と の 関係 を表す隙間も6 つ あるo
そ して ､ 各動物 の マ ッ プ上 の 位置で あ る
が ､ 基本 的に は 属性 の 横 向が 似て い る 動物
ほ 近く に ､ 似 て い な い 動物 は 遠く に 配 置さ
れ るe ア ヒ ル とガ チ ョ ウ は 同 じ ベ ク トル を
有 し て い る ため ､ 同 じセ ル 上に 配置 きれ て
い る ｡
次 に 自 己 組織化特 徴 マ ッ プ で特 徴的な の
が ､ それぞれ の セ ル の 色で あ るo
まず● の 無 い 隣り 合う こ 且 一 口 ン の 関係
を 示す セ ル の 色 は ､ 隣 り合 う ニ ュ - ロ ン 間
の 距鮮を表 して るo 色が 暗 い ほ ど､ ニ 誌 一
口 ン 間 の 距 離 は遠 く ､ 色 が 白 い ぼ ど近 い o
そ して ､ ● の あ るセ ル の 色 は ､ 周 り の 6 つ
の ニ ュ ー ロ ン と の 匝離 の 軍均 を表 し て い
る o 言 い 換 えるな らば ､ 周 り の 隙間セ ル の
色 の 平均 で あ るo
自 己組織 陀 特徴 マ ッ プの 解釈 は マ ッ プよ
の 色 の 明暗 に よ り行 う の が - 巌 的 で あ るo
そ して ､ 注 目 す る の は 色が 暗い 部分で あ るo
黒 い 部分 が 連 な っ て い る と こ ろ を ” 渓 谷
(深い 境罪)
”
と して捉 え解釈 を行 うo ( 図
7
.
20) で は 深 い谷 を薬療 で ､ そ れ よ り も浅
い 谷 を点線で 番 い て み た o こ れ ら線に より ､
似 た ベ ク ト ル を有す る動物 が 同 じ土地 に配
置 されて い る (ク ラ ス タリ ン グされて い る)
こ と が 分 か るB 例 えば右下 の 三 角 の 部分に
は 鳥 類 が 集 ま っ て お り ､ さ ら に左 下轟こ は ､
ウ マ ､ シ マ ウ マ ､ タ シ な どの 東 壁 の 草食動
物 が 集ま っ て い る こ とが 分 か る合
さ らに 由 己 組 織 化 特徴 マ ッ プ の 特 徴 は ､
そ れ ぞ れ属性 ごと の 反応 を見 る こ とが 出来
る 点 で あ る o (図 7. 21) が それ ぞれ の 13
属性 の 反応 を表 した 反応 マ ッ プで あ る o 反
応 マ ッ プ 上 の それぞれ の セ ル の色 臥 それ
ぞれ の ニ ュ - ロ ン が 持 っ て い る結合蓋 み
ベ ク ト ル の 各 属性 に 対 応 す る 次 元 の値 に
よ っ て 決 まる& 色が 明 る い方 が高い 反応 を
示 し､ 暗 い ほ う が 低 い 反 応 を示 サ◎ こ の
例 の 場合 ､ 入力デ - タ ほ O と l の み な の で ､
1を芸 近 い ほ ど明 るく ､ o に 近 いをま ど暗く
な っ て い るo こ れ ら の属性 ごと の反応 マ ッ
プ をみ る こ と に よ り ､ それ ぞ れ の ク ラ ス
タ ー が ど の よ う な属 性 の 特 徴に よ っ て ク
ラ ス タリ ン ダが 行 われ た の か把握 で き るo
飼 えば ､ 右 下 の 三角 の 部分 に ある 鳥類 は ､
｢二本 足+㌔ ｢羽 を持 っ ∴ ｢飛 ぶ ニ と を好む+
の 反 応 マ ッ プ に お い て ､ 高 い反 応 を示 し
て い る た 埼 ､ 鳥類 は こ れ ら の 属 性をこ よ り
特徴付 け られ て い る と解釈 でき る｡ また ､
逆 に鳥 類 の ク ラ ス タ - だ け 暗 い 部分をこ注
目 して ､ ｢4本 屋 で な いj､ r毛 を持 たな いj
と い う属 性 に よ り解徴 づ け られ て い る と
も解釈 でき る 昏
7. 5. 4 街 路構造 の 自己組織低特徴
マ ッ プに よ る労析
以土 の よう な自己組 織化特徴 マ ッ プを伺
い て ､ 測 定 した 7 つ の 要 素 を入 力 ベ ク ト
ル と して 労 餅 を お ニ な うo 自邑 組 織 化 特
徴 マ ッ プ を作成 す る た め に は ､ 学 習 前 に
様 舟 な初期 設 定 を お こ な わな け れ ば な ら
な い o そ の 初期 設定 に ほ マ ッ プe)争 イ ズ ･
学習 回数 ･ 学習係 数 ･ 近傍 の範 囲 が あ る¢
今回伺 い た そ れ ぞれ の 設定 を以下に 示 すo
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囲 了. 22 自己組織化特徴マ ッ プ
近傍範捲
1 回 目 1 00 00回 0. O8 盈8
孟回 目 1 00 00 0蔓頭 0･. 0 3 5
一 般的 に ､ 自己組織化特徴 マ ッ プの 学習
は 2回 に分 けて行 われ る o l回 目 は マ ッ プ
全体を巻き 込 み なが ら粗く学習 し､ 2 回 目
は そ れ ぞれ局 所的 に学習 を行 うe 今困 作
成 した マ ッ プ ほ 全 て 上記 の 初期設 定 に 緩
い作成 した o
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7. 5. 5 分析の結果 と考寧
以上 の 分析 の結果 ､ 得られ た マ ッ プが (図
7. 22) の マ ッ プで あ る o また ､ そ れに 対す
る各属性 の反応 マ ッ プが (図7. 2 3)で あ る¢
本 研究 は ､ 自 己組織化 特 徴 マ ッ プ に よ り ､
｢賑 わ い を感 じや す い 街路 ･ 賑 わ い を感 じ
に く い 街路+ の 道 路 構 造特 性 を導 き 出す
た め ､ 自 己組 織 化特 徴 マ ッ プ に よ り rき蔽
わ い を感 じや す い 街路 ･ 賑 わ い を感 じに
く い 街路+ の 判別 を行 い ､ そ の パ タ - ン
に 対 し､ 各 属性 の 反 応 マ ッ プ を参 照 す る
Df
I
*
#
I
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国了. 23 各属性の反応 マ ッ プ
こ とに よ っ て , そ の パ タ - ン が ど の よ う
な街 路構 造 特 性 に よ っ て 形成 され て い る
か を考察 して い く o
まず ､ 自 己組織化特徴 マ ッ プ 上に ある各
街路 のデ - タ の 見方 を説明す るo 各デ - タ
の プ ロ ッ ト位 置 は ､ そ の イ ン プ ッ トされ
た テ キ ス トに よ っ て 表 示 きれ て い るo そ
の 表 示 きれ た テ キ ス トの 冒頭 の 部分 に は
○ と x が 表記 され て い る o 具体 例 を挙 げ
■一社: 赤色 押 : 音色 : 緑 色
囲 7. 24 自己組織 化特徴 マ ッ プの 色鎗 け図
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蛇d
る と ｢0 仙 gir30 1+ と い う よ うに な るo こ
の 冒頭 部 分に 0が つ い て い る も の が ｢賑
わ い を感 じやす い街 路+ の デ
- タ で あ り ､
冒頭部分に × が つ い て い る もの が ｢願 わも､
を感 じに く い 街 路j の デ
- タ で あ るo し
た が っ て ､ 本研 究で は ､ そ れ ら街 路 の デ -
タ の パ タ - ン に お い て ､ 0 で支配きれて い
る パ タ - ン と × で 支 配 され て い る パ タ
-
ン の 街 路 構 造特性 将 差 異 性 か ら､ 街 路 の
イ メ - ジ と街 路構 造 特性 の 関係 性 を明 ら
かに して いく o
まず､ パ タ - ン が藩 熟 しやす い よう に
由 己 組織イ虹鱒徴 マ ッ プ の 谷 の 部分 に 点線
を引く と ( 図7. 22) の よ う に な り ､ ニ れ
ら点線 で 囲 まれ た 各 領 域蔓こ含まれ る街 路
チ - 夕 か ら ､ 0 で 支配 き れ て い る も の を
赤 ､ × で 支配 きれ て い る も の を膏 ､ 0 と
× が お よ そ半 分 づ つ 存在 して い る も の を
緑色 で 塗 9 つ ぶす と ( 図7. 2 4) の よう に
な るo こ の 結果 を み る と ､ そ の パ タ
- ン
結 お お よ そ ｢賑 わ い を感 じやす い 街 路
･
賑 わ い を 感 じに く い 街 路+ に分 か れ て い
る こ と が わ か るo した が っ て ､ ニ の パ タ
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園 7. 25 街路の 格
ン を解明す る ため に 各属性 の 反応 マ ッ プ
を参照 して い く こ と とす る o しか し なが
ら ､ 今回 の 自 己 組織1巳特徴 マ ッ プ に よ る
分析 は ､ そ の サ ン プ ル 敷 か ら､ マ ッ プ の
サ イ ズ が 大き く な っ て お り ､ 全体 を漠 然
と眺 め て み て も ､ そ の 法則性 ほ見 つ け に
く い o した が っ て ､ 本研究に お い て は ､ マ ッ
プ を何 ら か の 法則 に した が っ て い く つ か
に 区 切 り ､ そ の 中に お い て ｢賑 わ い を感
じ-やす い 街 路 ･ 賑 わい を感 じに く い 街路+
の 道路構 造 特性 を比 較 す る こ と に よ っ て
事} ■: 藤色 腰 貯 : 宵色 : 緑 色
図 7. 26 緒 に よ っ て区切 っ た 自己組織化特徴マ ッ プ
街路 の イ メ - ジ と 街路構 造 と の 関係 性 を
導き出す ¢
で は ､ そ の よ うに 区切 り比 較 を行 な っ て
い く か を考察す る o そ の 方 法 と して ( 図
7. 2 3) の 属性 マ ッ プ を参照す るo まず ､ 属
性 マ ッ プ に お い て ､ そ の 濃淡 が き れ い に
ダラデ - シ ョ ン を播 い て い る も の を探 すo
属性 マ ッ プが き れ い に ダラ デ - シ ョ ン を
掻 い て い る と い う ニ とは ､ そ の 属性 が 自
己組 織化特徴 マ ッ プ に お け る 洋 平面 的 多
次 元 空間 に お い て ､ 平 面的 な軸空 間 を形
成 して い る こ とを意 味す る ¢ した が っ て ､
そ の 属 性 は 擬 似 的 に 線形 空 間 を持 ち合 わ
せ て い る と い う こ とが で き ､ そ の 空間 に
よ っ て 区堺 る こ とが でき る む す ると ､ 道路
幅 (D) の 属性 マ ッ プ をみ る と ､ お お よそ
上 か ら下 - とき れ い な ダラ デ - シ ョ ン を
描 い て い るo した が っ て ､ 道 路幅 (D) の
属 性 に 基 づ い て 自 己 組 織化 特 徴 マ ッ プ を
区切 り ､ 区慣 られ た 各 自己組織 化特徴 マ ッ
プ内 を考察 して い く こ ととす る o
64
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図 7. 2了 街 路規格Åの 自己組織化特徴マ ッ プ
道路幅 (D) を 区切 る に あた っ て ､ そ の
区 切 る基 準 を考察す る｡ 先に 述 べ た よ う
に ､ 街路に は 格と い うも の が存在す る｡ 都
市計画 に よ っ て 伺 い られ て い る街路の 終
に よ る と 欄 7. 25) の よ う に街 路 は 2 つ
の 終に 区切 られ る o しか しなが ら､ 街路規
格 4-1 と 4-2 の道 路 幅 の 範 囲 は 等 しく な
く偏 り が み ら れ るo し たが っ て ､ こ れ を
ほ ぼ 均 一 に 区切 る た め ､ 街路 規格 4 1 に
対 し道路 幅 30 m に お い て境界 を引き ､ 区
切 る o こ の 3 つ の 区切 り を 自 己組 織柁特
徴 マ ッ プ に適応 した も の が ( 図7･ 26) で
あ る o こ の 図 をみ る と ､ 各額域ごとに ｢賑
わ い を感 じや す い 街 路 ･ 賑 わ い を感 じに
く い 街 路j が 存在 して い る こ と が わ か るo
した が っ て ､ 本 研 究 に お い て 結 ､ 道 路幅
16 rn以 下 の 街 路 を街路規格 Å､ 道 路幅 1 6
rn以 上 30 m 以 下 の 街 路を街 路規格 B､ 道
路 幅 30m 以 上 の 街路 を街 路規 格c と し､
･8
D
事
Dr
I
事
H *
野
a
そ の 3 つ の 区分 に よ っ て 比 較を行なうo
7
.
5. 6 街 路規格 兵に 関す る考察
街路規 格 A に つ い て 考察を行 なう o 街路
規格 Å は ､ 道路幅 ま6 m 以下 の 街路 を指 し､
そ の 車線数 ほ 片側 1 車線の 計 2車線 の街路
とな る¢ こ の 規格毎こ お け る 自 己 組織 叱 特
徴 マ ッ プ は 掴 7. 2 7) と なり ､ そ の 属 性
マ ッ プは ( 図7. 28) と な る ｡ 考察 の 方 法
と して 絃 ､ 自 己 組織 化 特徴 マ ッ プ 内に お
い て ｢賑 わ い を感 じやす い 街 路
･ 賑 わ い
を感 じに く い 街 路+ と を分 けて い る 谷 を
境 界 と して ､ 属 性 マ ッ プ の 色 の 濃淡 が 分
か れ て い る も の を 探 し出す む そ して ､ そ
の 境界 を作 っ て い る属 性 マ ッ プ の 実数 健
か ら ､ そ の 街 路構 造特性 が どの ように な っ
て い る か を考察 し F賑 わ い を感 じ脅 す い
街 路 ･ 賑 わ い を 感 じ に く い 街 路+ は ､ そ
れ ぞ れ ど の よ う な理 由 に よ っ て 形 成 き れ
れ るか の 解釈 をお こ なう昏
こ の 規格 に お い て ､ ( 図7. 27) をみ ると ､
賑 わ い を 感 じや す い 街 路 グル
- プ ､ 賑 わ
い を感 じ に く い 街 路 グル
- プ ､ 賑 わ い の
感 じやす い 街 路 と賑 わ い の 感 じに く い 街
路が 混在 す る 中庸グル - プ の 3 つ の グル
ー
プが 存在す る ｡ ニ れ に対 し反応 マ ッ プ (図
I
Hg
G
園了. 2S 街路規格 Åの 反応マ ッ プ
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Hd *
図 7. 29 街 路規格Åに おける歩行可能幅
上 の写洗 - 賑 わ い の 感じにく い街路 - 歩 行可能幅 1｡ 5 m
下 の 写 克-賑わ い を感じやず い街路 一 歩 行司 能幅 2. 1 ”
7. 2郎 をみ る と歩行可能幅(D腎)の 属性 マ ッ
プ だ けが 賑 わ い を感 じに く い 街 路 グル -
プ に対 して 熱 く反 応 して い る o した が っ
て ､ こ の 規格 に お い て ぼ 歩行 可 能幅 (Dw)
に よ っ て境界 が 作られ て い る こ とが 読み
と れ る o そ の 実数値 は ､ 賑 わ い を感 じや
す い 街路 グル - プ ･ 中庸な グル - プが 2. i
- 2. 3 m 程度で ある の に 対 して ､ 賑わ い の
感 じに く い 街 路 グル - プ が 1. 5 - 1. 6 m
で あ るo ニ の 差 は お お よ そ O｡ 5 - 0. 8 m
と 微 塵 で あ る が ､ ニ の 規格 に お い て は そ
の よう な微 塵な数字が 大 きな意味 を持 つ ｡
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こ の 規格 の 街 路 は そ の ス ケ - ル が 小 さ い た
軌 歩道幅 の 最低要件 に つ い て 考察す る と
そ の意味が 読 み取れ る o 人 が すれ違う際に ､
交通 工 学 的 に 必 要 な 最低 幅 員は 一 人 あ た
り 5 6c 祖 と され て い る o し か し な が ら ､ エ
デ ィ ン グら の 研究成果 に よ る と ､ 人 が 余裕
をも っ てすれ違うた め に は-- 人あた り 75c m
は 必要 で あ ると され て い るo こ の こ と を考
慮す る と賑 わ い の 感 じにく い 街 路 は ､ そ の
要件を ギリ ギリ で しか 満た して い な い こ と
と な る o こ こ に ､ 街 路 をデザイ ン す る際の
盲点が 存在す る o 先 に 述 べ た よ うに 街路 を
デザイ ン す る場合 ､ デ ザイ ナ ー は 様身 な要
因を考慮 しつ つ 各自 の 段階をデザ イ ン しな
けれ ば な らな い o こ の 場合 ､ 願 わ い の感 じ
にく い 街 路は ､ 自分の 段 階に お け る 要件 は
満た して お り ､ デザイ ン 要件 は達成 さ れて
い る か の ように思 われ る o しか しなが ら(図
7■t 29) に あ る よ うに ､ 街路 が 実際 に そ の 活
動 を行 なう と きに 街路 に お け る歩道領 域に
ほ 看板 ､ 自転 車 ､ 柵 な ど の 要因 に よ っ て そ
の 幅員が 減 少す る こ と は 想 像に た や す い o
そ うす る と､ 実際 に は 街 路中の 歩行 可 能幅
は i. 5 rn よ り減少 して しま い ､ 余裕 を持 っ
て すれ違 えな い ､ ま た はす れ違う こ とす ら
難 しく な っ て しま い ､ 駒 屈に 感 じて しまう
と推掬され るo した が っ て ､ こ の 規格 に お
い て ､ 賑 わ い を感 じに くく して しま う最も
重要 な要 因は ､ 歩道申に お ける歩行 可能幅
の 考慮で あ ると考 え られ ､ そ の 要件 は他 の
様 々 な幅員 を減 らす 要 因 を考慮 して 2. 1 rn
程度は 必要 で ある と い え るo
次に ､ 中庸 な グル - プ と 賑 わ い を感 じや
す い街 路 グル - プ の 違 い に 関 して 考察 をす
る o 反応 マ ッ プに お け る建物 の 高さ (”) 杏
み る と ､ 中庸な グル - プ と 賑 わ い を感 じや
叫声■ : 赤色 緬 : 晋色 : 緑色
図 7. 3O 街路規格Bの 自 己地織 他特徴 マ ッ プ
す い 街路 グル - プに 差が み られ る o こ れ を
既存の D/!i理論 に 習 い ､ D/tl の比 で表すと ､
葦振わ い を感 じやす い街 路 グル - ヅ の D/Hは
0. 7 - 0. 9 で あ る の に 対 し､ 賑 わ い を感 じ
にく い街 路 グル - プ ･ 中庸 な グル - プ の D/
H は G. 5 - 0. 7とな り ､ 差が 生 じる o した が っ
て ､ 賑 わ い を感 じやす い 街路 グル - プと 中
庸 なグ ル - プ を分 けて い る の は D/H の比 率
で ある と い う こ とが で き るo 既存 の D/= 理
論 の 研 究成果に よ る と D/H がOi 5経 度と い
う の は 若干 差 し迫 っ た 印 象 を 与 え る と あ
る｡ こ の 街路規格 に お い て 考え る と そ の ス
ケ - ル の 規模 か ら､ 差 し迫 っ た印象 ほ よ り
大きく なる こ とが 予想され るo した が っ て ､
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ニ の 規格に お い て は D畑 が 東き な要因 と
な っ て い ると考 え られ る o
以 上 の こ と か ら ､ こ の 規格に お い て は そ
の ス ケ - ル の 規模 か ら歩行 可能幅 に よ っ
て 街 路 の イ メ - ジ が 左 右 きれ や すく ､ そ
の 必 要 幅 は 看板 ､ 自転 車 ､ 棟 等 の 幅 員 を
狭 め る様 々 な要因 を考慮 し ､ 最低 で も 2. i
rr1程 度は 幅 員 を確保 しな け れ ぼ賑 わ い を
感 じに くく な ると い え ､ さらに よ り蔽 わ い
を感 じや すくす るた め に は D/H に 着目 し ､
D/Hが o. 7 - O. 9 のように 差 し迫 っ た感 じ
を 与 えな い 構 造 に す る こ と が 望 ま し い と
い え る｡
7. 5. 7 街 路規格B に 関す る考察
次 に街 路規 格 B に 関 し て 考察 を行 なうo
街路規格 B は ､ 道路幅 i 6rn以 上 3Om 以 下
の 街路 を指 し､ そ の 車線数 は 片側 2 車線の
計 4 車線 の 街路 と なる o こ の 規格 に お け る
自己 組織他解離 マ ッ プ は( 撰7. 3 O)と なり ､
そ の 属 性 マ ッ プ は (図冒. 31) と なるo こ
の 規格 に お い て ､ ( 垣7. 3 0) をみ る と ､ 賑
わ い を感 じや す い 街 路 グ ル - プ ､ 賑 わ い
を感 じに く い 街路 グル - プ の 2 つ の グル -
Hg
図 7. 31 街路規格 8 の反応 マ ッ プ
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H d
賑わ い の 感じ にく い街路
図 7. 32 街路規格B にお ける植栽
プが存在す るo こ れ に対 し反応 マ ッ プ (図
7
.
3 1) をみ る と植栽 率 (G) と植 栽 の 高さ
綿g) に 賑 わ い を感 じやす い 街路 グル - プ
と 賑 わ い を感 じ にく い 街 路 グル - プ と の
濃淡 の 差 が 出 て い る こ と が わ か るB し か
しなが ら ､ 賑 わ い を感 じやす い街路 グル -
プ に お い て も ､ 賑 わ い を感 じに く い 街 路
グル - プ と同 じ よう な濃淡 を示 して い る
箇所 が存在す る o そ の 箇所 に 着目すると ､
そ の 箇所 に お い て の み 歩行幅 (Df) と歩
行 可能幅 (D野) が色 湧く 出て い る o ま た ､
道 路 幅 (D) と建 物の 高 さ (”) に 着目 す
賑わい の 感 じやす い街路
(D/tl- 8. ? - i. e, 班d - 0_ 0 - 臥2)
艶わ い を感じやす い街路
る と ､ そ の 濃淡が賑 わ い の 感 じ られ る街
路 グ ル - プ と賑 わ い を感 じ にく い 街路グ
ル ー プ で反 転 して い る e さ らに建物 の 轟き
の 左右 差 (H d) に お い て も ､ 賑 わ い の 感
じやす い グ ル - プ と賑 わ い を感 じに く い
グル - プ に若干 の 差 が 出て い るo したが っ
て ､ こ れ ら に つ い て 樹 を 追 っ て 考察 し て
いく o
まず ､ 植 栽 率 (G)､ 植 栽 の 高 さ (Hg)､
渉行幅 (D f)､ 歩行 可能幅 (Dw) に つ い て
考察 を行 なう と ､ そ の 数値 は賑 わ い を感
じやす い 街 路 グル - プ 内 に お け る橿 栽率
賑わ い を感じに くい 街路
(9fB - 0. 7 - i. 4, Hd - 0, 0 - e･ 4)
図 7- 33 街路規格 B における建物の 高さと左右差
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(ら)､ 植栽の 高さ (f･ig) 濃淡 が濃 い領域は ､
G が O. 0 - 0. 2
､ Hg が o. 6 - 6. 8 m 程度と
な っ て い る ｡ こ れ に 対 し､ 賑 わ い を感 じ
に く い 街 路 グル - プな らび に 賑わ い を感
じや す い 街路 グ ル - プ の - 部分 に お い て
は G が o. 2 - 0. 5､ Hg が 8t 2 - i3. 5 m 程
度 と な っ て お り ､ そ の 中に お け る 賑 わ い
を感 じや す い グ ル - プ の Df が 3. 8 m ､ Dw
が 2. 8 m 程度 と な っ て い る o こ れ に 対 し ､
賑 わ い を感 じや す い グ ル - プ の 他 の 部分
の D fが 5. O - 6. 3 m ､ Dw が 3. 7 - 5. 3 m
と な っ て い るo ニ れ ら を考察す る と､ こ
の 規格に お い て は 植栽は さ ぼ ど必 要 で は
な い こ とが 読 み取 れ る｡ こ れは ､ ( 図7. 32)
をみ る と 明確 に 読 み取 れ るo こ の 規格 に
お い て は 植 栽 率 等 に 差 が 出 て い る が ､ そ
の 数 値 の 差 は ､ さ ほ ど大き く な く ､ 写 真
に よ っ て も ､ 全 体 の ビ ス タ - と して 植 栽
は 大き な変化 を及ぼ して い な い 昏 した が っ
て ､ こ の 規格 に お い て は ､ 磯 栽 は さほ ど
重 要 で は な い こ とが わか る o
で は ､ こ の 規格 に お い て願 わ い を感 じ･管
す く す る 重要 な要 因 は 一 体 ど の よ うな も
の で あ る か ｡ そ れ は ､ 次 の 道路幅 (D) と
建 物 の 高 さ (”) ま たは 建物 の 高 き の 左 右
差 (H郎 の考察に よ っ て明 らか となる o 道
路 幅 (D)･ と建 物 の 高 さ 紬) で ､ そ の 濃
淡が 賑 わ い の 感 じられ る街 路 グル - プ と
妻板わ い を感 じに く い 街 路 グ ル - プで 反 転
して い る こ と か ら ､ 既存 の D/H 理論 に
習 い ､ D/H の 比 に変 換す る ¢ きらに ､ 建
物 の 高 さ の 左 右 差 H d の求 め る と ､ 賑 わ い
を感 じや す い 街路 グ ル - プ の D′佃 が o, 7 -
i. 0､ H dが 0. O - 0. 2 で ある の に対 し ､ 賑
わ い を感 じに く い 街 路 グル - プ の D/Fぎが
o. 7 - 呈. 4､ H dが o. O - O A であり ､ それ
叫 ･J 赤色 轍 I 密 色 : 線 色
鰐7. 34 街路規格Cの 自己組織化特徴 マ ッ プ
ら の 街 路 の 写 塞が (図7, 3 3) で あ るo こ
れ らか ら わ か る こ と ば ､ 賑 わ い を感 じに
く い 街 路 は ､ そ の 数 値 の 範囲 が 大き く 変
化 して い る と い う こ と で あ るo こ の 数値
の 変叱 が 大 き い と い う こ と は ､ 街路全体
を通 して 建 物 の 轟 き に ば ら つ き が ある と
い う こ と を 意味 し て い る o つ ま り ､ ( 図
7. 33) の 写 真 の よ うに ､ 街 路 の 建物を壁 面
と して 捉 え ビ ス タ - を形 成 した とき の ビ
ス タ - が 整 っ て お らず 全 体的 に 雑然と し
た印象を与え て しま う の であ る o したが っ
て ､ そ の よ う な雑然 と し た 印 象が 街 路 の
A
Df
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事__ ㌔.盟･等 -
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図 7. 35 街路規格 Cの 反応 マ ッ プ
iiii4 ニ 藤色 軸 : 禽色
図 7. 3 6 街路規格eの 領域 図
: 線色
賑や か なイ メ - ジ を打 ち消 して い る と考
えられ る ¢
以上g) こと か ら､ こ の 規格 に お い て は植
栽 に よ る 修 最 は き ほ ど蛋 要 な意味 を持 た
ず ､ 建 物 が 生 み 出す ビ ス タ - を い か に 整
える かが 重要 とな っ て い る と い える o
7. 5. 8 街路規格 C に関す る考察
街路規 格 A に つ い て 考察 を行 なうo 街路
規格 Åは ､ 道 路幅 且6 m 以 下の 街路 を指 し ､
そ の
一
車線数 は 片側 1 車線 の 詐 2 寮線 の 街
路 と なる o こ の 規格に お け る 由 己組 織 化
特徴 マ ッ プ 絃 (図 7. 34) と な り ､ そ の 儀
性 マ ッ プは (図7. 35) となる o
こ の 規格 に お い て ､ ( 図7. 3 4) をみ る と ､
賑 わ い を感 じやす い 街路 グル - プ ､ 賑 わ い
を感 じに く い 街 路 グ ル - プ ､ 賑 わ い の 感
じやす い 街 路 と賑 わ い の 感 じに く い 街路
が 混 在す る 中庸 グル - プ の 3 つ の グル -
プが 存在す る o ニ れに 対 し反応 マ ッ プ (図
7. 35) をみ る とそれ 自終に お い て は明確 に
谷 を形成 し て い る属性 が あ ま り は っ き り
わか らな い o した が っ て ､ こ の 規格に お い
て は ､ 様 々 な属性 マ ッ プ の 組 み 合 わ せ に
C-3領 域 の 写真
C-1 領域 の 写真
園丁. 37 街路規格 Cに おける埴栽
よ っ て 賑 わ い の 感 じや す い 街路 グ ル - プ
と賑 わ い の 感 じに く い 街 路 グル - プ が 形
成され て い る と考えられ る｡ した が っ て ､
こ の規格 に お い て は ､ (図 7. 36) の よ うに ､
全て の 谷 に ライ ン を引き ､ そ の領域に C - 1
か らC- 5 まで の 名称 を つ け､ そ の 5 つ を比
較 ･ 分析する こ とに よ っ て 考察 して いく ｡
ま ず ､ 植 栽 率 (G) と 植 栽 の 高 き (をig)
をみ ると C- i､ C - 2 ･ C - 3､ C
- 4､ C
- 5 に よ っ
て 渡淡に 差が 出て お り ､ 谷 を形成す る 要因
とな っ て い る ニ と が わ か る o こ の 実 数値
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を み る と C - ま ･ C-5 は G が o, o - o ｡ 4､ E‡g
が 8 - 王4程度とな っ て お り ､c- 4 は G が o. 8
～ 呈
･ 0､ 王ig が 1 3 - 14程 度とな っ て お り ､
C - 2 ･ C-3 は G が o` 9･ - i. 0､ Hg が 2 3 -
24 程度 と な っ て お り ､ そ の 街 路 を特 徴的
に 示 して い る の が( 図7. 3 7)の 写真 で あ るe
こ の 写 真 を み て も わ か る よ う に ､ こ の 規
格に お い て は ､ そ の ス ケ - ル か ら街路規格
担 の よ うな D/H ≒ 1 を作り出す こ とは 薙 し
く ､ こ の 規格 に お け る D/
'
H の 鰻 は お お よ
そ 2･ O と なり離れ た 感 じ の 印 象 を与 えや
すく ､ D/H に よ る 賑わ い感 の創出 は難 しく
な っ て い るo し た が っ て ､ 植 栽 に よ り 隆
景 を行 う ニ と に よ っ て ､ 賑 わ い 感 が 創 出
さ れ て い る こ と が わか る昏 しか しなが ら､
植 栽 に よ る修 景 が 行 なわれ て い る に も か
か わ らず 賑 わ い を感 じに く い と感 じ る街
路 グル - プ (c - 2) が 存在 して い る o こ の
要 田 は 一 体 どの よ う な要 素 に よ っ て 引き
起 こ さ れ て い る か を属 性 マ ッ プ か ら導き
出す o
す る と ､ 歩行 可能幅 (Dw) の 属性 マ ッ プ
を み る と C - 2 の 領 域 の み が 黒 く 反 拓 して
C-2 領域 の 写真
い るo さ らに ､ 歩 行晦 (Df) の 属 性 マ ッ
プ をみ る と C - 2 の領域だ け が 白く 反応 し
て い る o したが っ て ､ こ の ニ つ の属 性 マ ッ
プ に着 目 し ､ C- 2 と c- 3 の比較を行なうo
そ こ で C - 2､ C - 3 の歩行 可能幅 伽)も 歩
行幅 (D f) の 実数破 を み る と c - 2 a3 D fが
1 3･ 1 m ､ D野 が 3. 7 rnと な っ て お り ､ C - 3
の Dfが 8. 2 m ､ Dw が 5. 6 m と な っ て お
り ､ そ の 街 路 の 写寅が (固 7. 38j で あ る o
C - 2 の歩行幅 3. 7 m とい う数値は ､ 街路デ
ザイ ン の 要 件 と して は ､ そ の 要件 を十分
に満 た して お り ､ - 兇 何 の 問題 もな い よ
うに 思 われ るQ しか し ､ ( 撰7. 38) の 写真
を見 て も わ か る よ う に ､ 歩 道 に お い て 植
栽 が 半分 以上 の 割合 を おめ て い る o 本 来 ､
歩道 の 童役 は歩行者 で あ る｡
しか しな が ら ､ こ の よ う に植栽 が そ の 歩
道の 半分 以 上 を 占め て しま う と 圭笹 で あ
る歩行者 措 ､ 本 来あ る べ き場所 に侵略 きれ
た 印 象 を抱 き ､ 心地 よ い 気 持 ちが し怒 い
と 推測 され る e 本 来 ､ 歩く ペ き 場 所 が 勝
景 の た め に 多少 侵略 きれ る ニ と に 人 は遼
御感 を感 じ る ニ とは あま り 恋 い Q そ れは ､
e-3 領域 の 写藻
図 7i 38 街路規格 C に おげる歩 行幅と歩行可能将 との 関銭
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そ の 短絡 きれ る 目 的が 明解 で あり ､ そ 将
た め に 逆､要 不 可 欠 な領域で あ る と認 識ず
る か ら で あ る o しか しなが ら ､ そ の 儀域
が増えれ ば増 え るぼ どÅ はそ の 領域に 対
して 本当に 必 要 な領域 で あ る か疑問 を持
ち始 め る｡ こ の 場合､ 植栽 に 対 して 必要
な簡域の 課徴 と い うも の は ､ C- 3 のよう轟こ ､
そ の 領域内 が 全 て接栽に よ っ て 埋 まる幅
で あると認 識 され て い る と考えられ る o
そ の よ うに 考 える と､ C - 2 の ように ､ そ
の 埴 栽領域 に 埴栽 の な い 部分が 多々 存在
して しまうと ､ そ の儀域が本来､ 車道と し
て 扱われ る ペ き な の で ほ な い か とい う疑
問 をも ち始 め て しまう こ とが推測で き る o
した が っ て ､ こ の よう に 要 件 と して 歩行
可 能 幅 を薩 保 して も ､ そ の lし理的 憂 悶 を
考慮 しな い と街 路 と して は よ い 街 路と し
て認識 きれ な い ニ とが わか る o
臥dヒの こ と か ら ､ こ の 規格 に お い て は
そ の ス ケ - ル の 規模 か ら植 栽 に よ る修 果
が 賑 わ い を感 じや すく す る 重要 な要 因 と
な っ て い る ニ とが わ か 9 ､ き ら に櫨栽に
ょ っ て 修 蔑 が 行 な わ れ て い て もそ の 歩道
に おをナる人 の 心 理 的影響 を考慮 して デザ
イ ン を行 な わな い と人 措 賑 わ い を感 じに
くく な っ て しまう ことが い え る｡
了. 5. 9 総合 的な考察
以 上 の こ と か ら得 られ た こ と を 濠とめ ､
総 合 的 に 考察を行 な うと ､ 街 路 に お い て
人 が賑 わ い を感 じやす い街路構造特性 桔 ､
そ の 道 線幅 の 埴に よ っ て 様 カ な パ タ - ン
が 存在す る と い う ニ とが でき る o
了2
まず ､ 道 路幅 が お お よ そ 30m 以 下 に 灘
いて ほ 8/H が0. 7 - 1. 0 で あり建物 の 高き
に パ ラ つ き が な い も の ほ ど賑 わ い を感 じ
る と い う こ とがわ か っ たo しか しなが ら ､
道路幅が 1 6m 以 下に な り狭く なれ ば な る
ほ ど歩逼幅 の 確保 の 具 合 に よ っ て 賑 わ い
が 左右 され る事 が 推 測 され るo そ の 最低
限度 と して 2. 1 m 程度確 保 す る ニ と が 望
ま しい o
次に 道路 幅 が 30m を越すも の に お い て
揺 ､ D/H の 比 よりも歩道 の にお ける側 方労
離帯の 植栽に よ っ て 修 最が行 な わ れ る こ
とが賑 わ い をか ん じや すくす る た め に 重
要な要因 とな っ て い る こ とが わ か っ た ｡ し
か し､ 植栽 に よ っ て 修 景 が 行 な われ て い
て もそ の 歩 道 に お け る 人 の 心理 的 影 響 を
考慮 して デザイ ン を 行 な わ な い と 人 ほ 賑
わ い を感 じに くく な っ て しま う こ とが わ
か っ たo わ い を感 じ に く く な っ て し まう
こ とが わか っ たo
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臥1 本章 の 概要
本研 究で 結 ､ 街路デザイ ン の 指針 を導き
出 ずに あた っ て ､ 日本 と韓国 の それ ぞれ
に お け る街 路 構 造 と街路 印象 と の 関係 性
を把握 し ､ そ れ ら比 較す る こ と に よ っ て ､
そ の 指 針 を導 き 出す o そ れ に あ たり ､ 本
章で は ､ 前 輩 の 手法 に 基づ い て 日本同様 ､
韓国 に お け る 街 路構 造 と街 路印 象と の 関
係性 を導き出す o
8. 2 韓国 に おける街路 の イ メ ー ジ抽出
臥2 J SD法案 験に ともなう街路抽出
韓国に お ける街路 印象 と街 路構造と の 関
係性 を導き出す に あた り ､ 日本 の 街 路 に
つ い て 行 な っ た 手法 を潤 い る o そ れ に あ
た り ､ まず ほ 日本 同様 ､ S D法 に よ る街 路
イメ - ジ の抽 出を行 なうo
sD法 を行 なう に あた り ､ 日本 と同 じ要
件 に基 づ い て ソ ウル ･ 蔚山 ･ 釜 山から 3 2
の 街 路 を抽出 した ｡ ( 図8. 1) そ の 街路 を
以下に 示す ¢
抽出 した街 路
以上 計3 2
8. 2` 2 SD法に よる街路イ メ - ジ抽出
以 上 の よう に して抽出 した街 路をもと に
日本 の 調 査 に 伺 い た も の と 同 じ形容詞 対
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を潤 い て ア ン ケ - ト調 査 を行 な う o
そ の 形容詞対 を下に 示す ¢
複雑な
親 しみや す い
活 気 の あ る
やわ らか い
楽 しみ の ある
陽気 な
安らぎの ある
開放的な
静かな
男性的な
派 手な
統 - 感 の ある
暖か い
連続的な
特 徴の あ る
落 ち着き の あ る
軽快な
繊細 な
明る い
単純 な
親 しみ に く い
活気 の な い
かた い
楽 しみ の な い
陰気 な
安らぎ の な い
閉鎖的な
騒々 しい
女性 的 な
地味 な
バ ラ バ ラ な
冷た い
断片的 な
特徴 の な い
落ち着 き の ない
重厚 な
大月旦な
暗 い
以止 計 19
これ らを潤 い て ､ 各 街路 を撮影 した 写寅
(図8. i) な らびに街 路 を歩 い た映像 を街
路名 を伏 せ被験者 に見 て もら い ､ 7 段階
評価に よ っ て評価 して も ら っ た o
被験者
1 O代 か ら 30代 の 男女 35名
園 8 J 抽出された 32 の街路
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臥2. 3 実験結果と尊の考察
実数に よ っ て 得られた評価を元を己､ それ
ぞれ の評 価を還共通 す る - 般因子 を抽 出す
るた めに因子分析 を行 っ た ､ そ の結果 (図
8. 2) に示 すよう な相関グラ フ を得 る ニ と
が で き た｡ 日 本 間様を三 ､ こ れ ら の 軸 を意
味 壁間 の 軸 と解 釈 し ､ そ 招 軸 に 意味 を つ
狩 る 三 とをこ よ っ て 街 路 の イ メ - ジを 左右
す る 童因子 と は い か な る も の で あ る か を
把握する 8
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図 8. 豊 国子分析相関グラフ
そ の た めに ､ 濠ず得られた グラ フ の各座
標 値を もとに ク ラ ス タ - 分析 を お こ な い
形容詞 を グル - プ托 し､ そ の 各軸に 対 し
て ス ヨ ア の 轟 い グル - プ の 形 容詞 を義轟こ
軸e)意味付 け を行 うo こ れ ら 野 形容詞 を
ク ラ ス タ - 分析 に より 労析 を行 っ た 結果 ､
( 図臥 3)毒こ示 ず よう なデ ン ドロ グラ ム を
得 る ニ とが で き た o こ の デ ン ド ロ グラ ム
を元に 相関 ダラ ヲ をグル - プ化す ると (図
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囲 臥3 ク ラス タ ー 分析に よるデン ドEnグラム
8. 4) の ようにな る o
これ ら か ら ､ 軸 の 解釈 を行 なう o ま ず ､
節 - 軸に 対 して 解釈 を行 うe 第 - 軸 の 正
の 方 向蔓こ対 して ス コ ア の 高 い グ ル - プ の
形容 詞に 着目 す る と ｢活気 の あ る+ ｢活窺
の ある+｢暖 か い+r陽窺 な+｢軽快なjと い っ
た形容詞が み られ ､ こ れ らが ､ 第 一 軸を決
定付け る 形容 詞 鮮 と な っ て い る こ と が わ
か る o こ れ ら の 形容詞 をみ る と､ お お よ
そ 日 本 と ､ そ の 構成 が 似通 っ て お り ､ 若
干 の 遠 い は あ る も の の 韓 国に お い て も街
路 の 印象 を支配 して い る 印象 は ､ ほ ぼ似
て い る とい う こ とがわ か る ｡ したが っ て ､
日本と同様に ､ 街路 の 印象を支配 す る第 -
の要因 は r賑わ い を感 じる か ､感 じな い かJ
による ｢賑 わ い+ 軸 であ る と解釈 で き る｡
次に第 二軸に つ い て も解釈 を行 な うe 同
じ よう に 第 ニ 軸 の 正 の 方向 に 対 して ス コ
ア の 轟 い グ ル ー プ の 形容 詞 に 着目 す る と
｢安らぎ の あるJ ｢斌 - 感 の あ るj rや わら
か いJ ｢静か な+ と い っ た 形容詞が み られ ､
こ れ らが 第二 軸 を決 定 付 け る 形容 詞 坪 と
な っ て い る こ とが わ か る｡ ニ れ ら の 形 容
詞 をみ て も第 - 軸同様 ､ ほ ぼ 日本 と似通 っ
ゆとB)
園臥4 ク ラス タ リ ングされた因子分析相 関グラフ
て い る こ と がわ か るo した が っ て ､ 日本
と同様をこ ､ 街路 の 印象 を支配 ず る 代 に の
要因 は ｢ゆとり が あ る か ､ ゆと りが な い か+
着こよ る ｢ゆとり+ 軸 で あ ると解釈で き るo
8砂 3 韓国に おけ る街路構造 の 労析
臥3.博 労析す る街路の抽出
発に 得 られた 因子 分析 か ら､ 街 路 の 印象
は r賑 わ いj と rゆ と 腎J の ニ つ の 因 子
に よ っ て支配 きれて い る こ と が わ か っ た o
本研究 で は ､そ の 最 も影響の 強 い 憾 わ いj
の イ メ ー ジと街 路構 造 特性 と の 関係 性 を
あらわに して い くo
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雇わ虹ヽ
それ長吉あたり ､ 日本 と闘様 に 国費分析さこ
お 狩る街 路 の 相関 関係 の 散布 隣 ( 固臥 郎
に 基 づ い て ､ 若 の 第 - 軸を己対 しぞ ス ヨ ア
の 高』､も の か ら 7 つ ､ 第 - 軸蔓芸対 して ス
ヨ ア の 低 い 街 路 か ら酢 l唾 の街路 を抽出 し
た e 抽出きれ た街路を以下を芝示す o
･ 賑わ い の 感 じられ る街 路
ソ ウル 一 光学銘
ソウ ル - 明嗣泉 口
釜山 - 南溶洞
ソウル - チ - ラ ン 絡
釜 山 - 釜 山東学按東学前
釜 山 一 中央 路 ロ - ダ リ
-
釜 山 - 西南 1番地
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園 臥5 因子分析における街路 の散布囲
b 賑わ払ヽの 感じに くい街路
ソヴ)レ - 感銘2街
yタ㌔レ - 健慕絡
蔚出 - 蔚山市経過り
ソウル - LG 江南タ ワ - 通り
蔚山 一 新事柄通り
蔚山 一 顧出網通り
釜山 - 中央洞裏通り
8. 4 学帽I3労斬に よる線形分節
乱獲.識 調査する要素の抽出と測定
鎚上 の 1 種 の 街 路 に 対t, ､ 田 本 と 同様
官8
以 下 の 7 つ の 要素に つ も､て 測定を行な い ､
を の街路構造特性 を分析す る ｡
D= 道路幅
D f= 車道幅
D習= 歩行可能幅
R=Hb R増bL/2ニ 街路毒･こお ける建築物 の高 き
技d=HHb R-拭b L)/引用 =(i(f払提TH bL)垂/
(馳琵う嘱bL)= 街路に お ける建築物 の 轟きの
&%#
Hg= 植栽 の高さ
ら - 植栽率
そ 斡 街路構造特性 を分 析 す る に あ た っ
て ､ まず判別分析者こよ る線形分析 を行 な っ
て , そ の 韓牲を検討す る &
8- ヰ. 2 分析の結果と考察
判別 分析 に よ っ て 得 られ た 結果 が ( 図
8. 6) で あ るo こ れ に よる と ､ 正 準相閑が
0. 9 3 3ポ イ ン ト を 示 し ､ ま た ､ そ の 交差
騰落 済み 判別 分析結果 に よ っ て も97. 9%
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囲 軌6 朝男g分析結果
潤
の 街韓を分類 可能 とな っ て い る ｡ き らに
腎i温故s の ラ ム ダ値も O. 16 と低く ､ 日本と
比 較 して も か なり の 精度 で分類惑葺可能 と
な っ て い るo じた が っ て ､ 日 本 の 街路 が
弊線形に よ る パ タ - ン に よ っ て 憾 わ い』
の 印象 が構成き れ てを､た の に 対 しで ､ 韓
国 で は ､ ほ ぼ線 形 に £ る l つ の パ タ - ン
に よ っ て ｢賑 わ い+ の 縛象が 構成 きれ て
い る とむヽう こ とが い え る ¢ よ っ て ､ そ の
詳細をみ てを､く こ ととする ｡
判別分析 で ほ r変数F厳j に よっ て ､ そ
の 変数 の 重 要度 の 判定を行な う｡ つ ま り ､
野健 をみ る こ とに よ っ て r賑わ い を感 じる
か ､ 感 じな い かj を決 定す る 要 因 に どれ
経 どの 影響 を 阜 え て い る の か が わ か る の
で ある ｡ それ に藤い 具体的な F値( 因8. 7)
をみ て い( と植栽 率 (伝) が 最 も高く ､ 建
物 の 高き 紬)､ 歩道幅 (Bf) の男頓に 構成
きれ て い る昏
したが ぅ て ､ こ 野塀番着こよ っ て街路 の ｢賑
わ い』 蔓=影響 をあ た えて い る 芸 と がわ か
る｡ 植栽率 (Gき の係数善意守 オ ナ 弟 で ある
た め ､ 単純 ･を£い う と構栽 率 (ら) が低看ザれ
ば低 い ぼ ど ｢願 わむ､+ を感 じやすをヽと い
える｡ また ､建物 の 轟き (崎や静道幅 (Dfき
の係数 娃 プ ラ ス で ある た め ､ を の 高さが
高態ヽぼ ども そ の 嚇が広 狩れ ぱ広 いをまど F賑
わむ㌔j を感 じ 脅すi 怒る とむヽう 芸 とが で
きる¢
しか し､. ニれ らに お暫㌔て 屯 (園 88 8) の
よう蔓こ翠な 野禽う･部分捻 多少 存姦 し､ 判別
でき恕敏､･街路屯多少存在する ため ､ パ タ ー
ン が存在す る可 能性 を秘 め て い るo した
が っ て ､ 韓 国 に お盲､て も非線形 分析 - 種
で あ る自 己 観線化椅簿 マ プ プ を用む㌔て 非
線形分析 を行 な っ て ､ を の パ タ - ン の 宥
没Å讃み 億 意済みの兼敏 亀 ･払A d
逐享､プブ
専
l
壌入浦み
聯搬s; のラふぅせ
犠鮭墓 自砲藍1_____自由度
2 自由度3
正確な F棲
続計量 自由度1 自由度2 奄澄確率
1 8 ′ヰs? 1 1 1 38.O O8 1 63.糾2 1 13g.BOO 一oo°
′2 D W ,3る6 2 1 1 38T888 1 柑｡679 2 13了.OOO .008 …
3 D -2書紀 3 1 1 3 亀OOO 1 略28了室 3 136iODO .Boo喜
4 H .1 98 4. 1 1 3日.08O 1 36,617 ヰ 1 35.009 .OOO
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7 妻 鵬 ..186 了 1 13 亀昏∈沿 95.D 6 了 1 32.OOO .000
魯ステッアで全体の W i艶富 のラム李嘗最小絶す忠霊致析投入透れます｡
乱 最大ステップ笥受は 1 4 でず｡
b. 投入ずるた時の塙 F憧の最ノぷ､薩ほ 8-1 で す｡
c-削除するた碕0)庵 F 健の 最大値ま8 で す｡
d 計 富牽続行するに ほ F 強風 終審庶､ 蓋たは Ⅵf4ぴ不十分です◎
園8. 7 学帽l 分析F 値
国8.8 判別労析 分布予想 グラ フ
無 を確 かめ る こ とと す る o
8. 5 自己組織 乾特徴 マ ッ プに よる分析
8ヰ 5. 1 街路構造 の 由 己組織化 特徴
マ ッ プによ る分析
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判別分析に 用 い た測定デ ー タ を用 い て ､
日本 と同様 に 自 己組織化 特徴 マ ッ プを周
い て 韓 国 の 街 路 に お け る 非線形 の パ タ ー
ン の 存在 の 有無 を趣 か め る o
自 己j観嬢 化特徴 マ ッ プに お ける分析 をす
る に あた っ て ､ そ の 初期 設 定 を行 な わ な
けれ ば な らな い o そ の 初期設 定 は 田 本 の
分析 に 習 い 下 記 の よ う に 日 本 と 同様 の 初
期設定を用 い た ｡
マ ッ プ の サイ ズ 18× 1 8
学習 回数 学習係数 近傍 範囲
i 回 目 1 00 0O困 O. Q8 18
2回目 1 0 000 回 0. 0 3 5
8.5. 2 分析 の結 果と考察
以上 の ような初期 設定 に 従 い 得 られ た 自
己組 織 化特徴 マ ッ プ と反 応 マ ッ プ を示 し
た も の が (図 8. 9) で あ る 0 日本 の 分析方
法 と 同様 に ､ 自 己組 織 化 特徴 マ ッ プ の 谷
の 部分 に サイ ン を引き ､ そ の 点線で 晦 まれ
た領域に お い て ､ 0 で 支配 されて い る もの
を赤 ､ × で 支配 き れ て い るも の を膏 ､ o と
x が お よ そ 半分 づ っ 存在 して い る も の を緑
色 で塗 り つ ぶ す と ( 図8. 10) の よ う に 怒
る o そ の 結果をみ る と 自 己組績化特音数 マ ッ
プ の 半 分 を境 に ほ ぼ 左 右 に ｢賑 わ い を感
じや す い 街 路 ･ 賑 わ い を感 じに く い 街路j
に 分 か れ て い る こ と が わ か り ､ 判 別 分 析
に よ る結果 とほ ぼ - 致す る こと が わ か るo
しか しな が ら ､ そ の右 上 に の み 賑 わ い を
感 じやす い 街 路 グ ル - プ が 存在 して い る o
こ れ に よ り ､ 判 別 分 析 の 結果 か ら 推 測 さ
れ る構 成 と は 違 う パ タ - ン が 存 在 す る こ
と もわ か る o した が っ て ､ 韓国 に お い て も ､
そ の パ タ - ン の 構 造 特 性 を考案 し て い く
こ ととす る ｡ そ の 考察 の 方法 と し て ､ 日本
と同様 に 街 路 の 格 に よ っ て 区切 り 考 察 を
行 な うo 桁 路 の 終 に よ っ て 区 切 る に あ た
り ､ 6 牽 で述 べ た よ うに ､ 韓 国 の 街 路 に お
い て 絃 4 車 線 の 街 路 は ば とん ど存 在 し な
い o そ の こ と は ､ ニ の 分 析 に も 反 映 き れ
て お り ､ 抽 出 され た 街 路 に お い て 4 車線
の 街 路 は ぼ と ん ど存在 して い な い o した
が っ て ､ 韓国 の 街 路 に お い て 揺 ､ 街 路規
格 B と C に あた る街 路 を街路規 格 B Cと し
て取 り扱 い ､ 街路 規格 A と街路 規 格 B C の
二 つ に 分 けて 分析 を行 なうe そ の 街 路 規
格 A と 街路規 格 B Cに よ っ て 自 己 組 織化 特
徴 マ ッ プ を区 切 る と ( 図8. i l) の よ うに
な り ､ ど ちら の 規 格 に お い て も ｢賑 わ い
を感 じや す い 街 路 ･ 賑 わ い を感 じ に く い
街路j が 存在す る こ と が わ か るo し た が っ
て ､ こ の 二 つ に 分 け て 分 析す る ニ と は 妥
当 で あ る と い え る o よ っ て ､ こ の ふ た つ
の 規格 をそ れ ぞれ 考察す る ニ と に よ っ て ､
叫 : 赤色 鞠 : 宵色
囲 8. 10 自己組織比特徴 マ ッ プの 色分け図
街 路印 象 と 街 路構 造 特性 と の 関係 性 を明
らか に して い く o
8. 5. 3 笹き路規格 Åに 関す る考 察
街路規格 A に つ い て 考察 を行 な う8 街 路
規格 A 捻 ､ 道路幅 16ryi以 下 の 術 路を指 し ､
そ
↓
の 車線数 は 片側 1 車線 の 計 2 番線 の 街路
と な るo こ の 規 格 に お け る 自 己 組織 粍 特
# # : 赤色 樹 : 常色
図 臥1- 格に よ っ て 区切 っ た 自己組織化特敬 マ ッ プ
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図8. 9 自己組織化特徴 マ ッ プと反応 マ ッ プ
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･ 慧ニ…i完慧冨
i- Xc L3事sn
徴 マ ッ プ ほ(図8. 1 2) とな野 ､ そ の 属性 マ ッ
プ は ( 鍔臥 i 3) と な る ｡ 考 察の 方 法 と し
て は ､ 自 己 組 織イ巨特 徴 マ ッ プ 内 に お い て
憾 わ い を感 じや す い 街 路 ･ 賑 わ い を感 じ 驚
に く い 街 路+ と を分 け て い る 谷 を境界 と …
し て ､ 属 性 マ ッ プ の 色 の 濃 淡 が 分 か れ て
恥
(
い る も の を探 し出 す o 義
そ し て ､ そ の 境界 を作 っ て
い る 属 牲 マ ッ プ の 実 数 健 か ら ､ そ の 街 路
構 造 特 性 が ど の よ う に な っ て い る か を考
察 し ｢賑 わ い を感 じや す い 街 路 ･ 賑 わ い
を 感 じに く い 街 路+ は ､ そ れ ぞ れ ど の よ
う な 理 由 に よ っ て 形成 されれ る か の 解釈
を お ニ なう o
ニ の 規格 にお い て ､ ( 図乳 1 2) をみ ると ､
賑 わ い を感 じや す い 街 路 グル
- プ ､ 賑 わ
い を感 じに く い 街 路 グ ル
- プ の 2 つ の グ
ル - プが 存在す る ｡ こ れ に 対 し､ 植栽率(G)
と 歩 行 可 能 幅 (Dw) の 2 つ を み る と ､ そ
の 境界 を境目 と して 濃淡 が 変わ っ て い る
こ と が 読 み 取 れ る o した か っ て ､ こ の 規
格 に お い て は植栽 率(G)と歩行可能幅 伽)
の 二 つ に よ っ て 境界 か 作 ら れ て い る こ と
が わ か る ｡ よ っ て ､ そ の 実 数値 を み て い
く こ と とす る ｡ まず ､ 植栽率 (G) に つ い
0 8
O 追
加
0 鳴
由一■ ニ 赤色 diiidE: 青色
囲 8. 12 街路規格 泉 の 自己組 鄭 ヒ特徴 マ ッ プ
て み る と ､ 賑 わ い を 感 じやす い 街路 グル
-
プ の G が O. O --8. 4 であ る の に 対 し て 賑
わ い を感 じに く い 街路 グ]レ
i-- プ の G 経 O･ 5･
～ o. 8 とな っ て お り ､ 判別 分析 の 結 果同様 ､
植 栽 の な い 方 が 賑 わ い を感 じや す く な っ
て い るo さ ら に ､ 歩 行 可 能 幅 (Dwラ つ い
て もそ の 実数 値 を み る と ､ 賑 わ い を感 じ
やす い 街路 グ ル - プ の D野 が 2･ 8
～ 5･ 5 で
ぁ る の に 対 して蔓蔽 わ い を感 じに く い 街路
グル - プ の t)w 絃 2･ 8 - 5･ 5 と な っ て い る e
D凄艶H遜鮎Df盛 Dw
Hd盛 G意
図 臥13 街路規格 鼻 の 反応 マ ッ プ
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a
声■■ こ 赤色 葡 軸 : 骨色
囲 臥1 4 街路規格BC の 自己 組織乾特徴 マ ッ プ
こ の 数値が 持 つ 意味 と して は ､ 日 本 と同様
に エ デ ィ ン グら の 研 究成果 が 適応 され るo
したが っ て ､ こ の規 格に お い て は , 植親 を
配 置 せ ず 余裕 の あ る 歩 行 可 能幅 を確 保す
る こ と が 最も重要 な要件 で あ る と い え る o
8. 5. 4 街路規格BC に関す る考察
次に 街路規格 BC に J3 いて 考察を行 なうo
街路規格 B Cは ､ 道路幅 16m 以上 の 街路 を
a
●
H d Hg
D r
指 し､ そ の 車線数は 片側 2 - 5 車線 の計 4
- 10車線 の街路 と な るo こ の 規格 に お け
る 自己 組織 化特 徴 マ ッ プ 揺 ( 図臥 14) と
なり ､ そ の 属性 マ ッ プは (図 8. 15) とな るo
こ の規格に お い て は ､ 賑 わ い を感 じやす
い 街 路 グル - プ は 左 上 と右上 に 2 つ 存在
す る｡ した が っ て ､ まず 左 上 の 境界 に つ
い て 考察 した 後 に ､ 右 上 の 境界 に つ い て
考察す る｡
まず ､ ( 図8. 1 5) か ら左 上 の 境界こ に よ っ
て 濃淡が 分 か れ て い る も の を探す o す る
と ､ 建 物 の 高 さ (fl) と植 栽 率(ら) をみ
る と境界 に よ っ て 濃淡 が 分 か れ て い る こ
と が わか る ｡ した が っ て ､ そ の 実 数 値を
みて み る こ ととす るo まず､建物 の 高 さ(H)
に つ い て み るに あた り ､ 既 存の D畑 理論 に
習 い D/H の比 で あらわ す こ と とす る o す
る と､ 賑 わ い を感 じやす い 街 路 グ ル - プ
の D/H が o. 7 - i . 3 で ､ そ の 平均 値が 1. 1
で あ る の に 対 して ､ 賑 わ い を感 じに く い
街 路グ ル - プ の D/H は l. 2 - 8. 7 で ､ そ
の 平均値 ほ 3. 3 と な っ て い るo こ の こ と
か らわか る こ と 絃韓国 の 街 路 に お い て 揺 ､
街路規格 B Cに お い て も D/H ≒ i となる よ
潤
Dw
囲 8. 1 5 街路規格 BCの 反応マ ッ プ
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醍
う な 高 い 建 物 群 (図 8. 15 の_史の 写真き が
存在す る と い うこ とで あ るo した が っ て ､
こ の 規格 に お い て も 韓国 で は D/H に よっ
て 賑 わ い を感 じや すく な る こ とがわ か る o
また ､ 植栽 率 (G) に つ い て み る と ､ 雇転わ
い を感 じやす い街 路 グル - プ の G が o. 3 -
0. 6 で あ る の に 対 して長坂わ い を感 じに く い
街 路 グ ル - プ の G は Oi 5 - 1. 0 と な っ て
お り ､ こ の 境 界 ほ ､ 街 路 規格 A と 隠 ぼ 同
じ要 件に 基 づ い て お り ､ ま た 判別 分析 の
結果 に よ っ て 得 られ た 要 件と もぼ ぽ同 じ
賑わい の感 じやす い 街路 (軌唱=l. 0)
8 ■■■--
賑わ い を感じにく い街路 (D凋 ニ3. 3)
図 8, 16 街路規格 Beに お ける建物の 高さ
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要件 女な っ てむ㌔る 敬 した が っ て 態 ニ 将 境
界 と街 路 規格 盈 の 境 界 の 望 つ の 境静 穏寧3
馬蔓3分節 に よ っ て 縛 ら絶 た 結果 を意味す る
境界 で あ る と い え るQ す る 起 ､ こ 和 親終
に お 汁 る右il抑 境 界が ､ 韓撃 の 街 路 に 灘
量子る単量親 分噺 で ぼ あ ら わす ニ と の で きな
い斉藤形 相 パ タ - ン で ある と確 鋳 で きる ¢
した が っ て 次蔓こ ､ 右息 釘境界壷こ つ い て 考
察す る Q まず ､ 宅固 執 呈5き か ら右史 料 境優
に よ っ て 濃淡漆芸分 かれ てむ､る も 鍔 を醸すo
す 愚 藍 ､ 歩道幅 (B郎 ､ 歩行可 能幅 ∈担常き､
植 栽 の 轟 き 蔓fi富き､ 植栽 率 宅Gき を み る と
境界 に よ っ て濃淡 が 分か れ て い る ニ と が
わ か る &
じ･たが っ て ､ そ の 実数値 をみ て み る ニ と
とす る白 まず ､ 歩行 可 能纏 綿響きに -=3瞥ヽて は ､.
願 わ い を感 じやす い 街路 グル - プが 9. 2 注篭
で あ る 将 に 射 し ､ 賑 わ い を感 じに く転ヽ街
路 グ ル - プ が 2. 7 - 4書 5 m ､ 植 栽 の 轟 き
紬g) に つ い て は ､ 賑 わ い を感 じや す い 街
銘 グル - プ が 呈8. 5 m で あ る の に 対 し､
わ い を感 じ にく い 街 路 グル - プ が 8. 8 -
1 3. 3 rn､ 接 栽率 (G) に つ い て は ､ 賑 わ い
を 感 じやず い 街 路 グ ル - プ が o. 6 で あ る
の に対 し､ 賑 わ い を感 じにく い 街路 グル -
プ が o. 2 - e, 8 と な っ て い るo
こ の こ と を考察 す る と､ こ の 規 格 に お
い て は D/H ≒ 1 を確保す る ニ と が で きな
い 場合 は歩 行 可能 幅 を十 分 に と り ､ さ ら
に植 栽 を十分植 え る ニ とに よ っ て ､ ｢賑わ
”+を形成 して い る ニ とが わか るB つ ま り ､
日本 に お け る街 路 規格 C の要件 と酷 似 し
て い る こ とが い え るo
8. 尋. 4 総 合的な考察
以 皇 の ニ と か ら得られ た 三 と をま とめ ､
総合的に 考察を行 なうと ､ 韓国 の 街路 に お
い て 人 が男坂わ い を感 じやす い 街路構 造特
性は ､ ほ ぼ線形 の ひ と つ の パ タ - ン に よ っ
て あらわず こ と が で き る が ､ 多少 の パ タ -
ン も存在す るo
ま ず ､ 線形に よ る大 きな パ タ - ン と して
は ､ 街 路 に お け る D/臼 をほ ぼ 1 に 近 づ け ､
き らに 十 分 な歩 行 可 能幅 を と る こ と が で
きれ ば植 栽 は 必 要 で は な い と い う こ とが
い え る o しか し ､ 街 路 の 幅員が 大きく なり
D/” ≒ 逢 が確保 でき な い 場合 は歩行 可能幅
を十分 と り ､ 植 栽 を十分 に 配 置す る こ と
に よ っ て 賑 わ い を感 じや す い 街 路 を形 成
でき る ニ と が わか っ た e
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第 9章 街 路 印 と街 路 構 造 の 日 韓 比 較
8ヲ
討
凱1 寒聾 の概要
ニ れ ま で の 分析 に よ っ て ､ 日 本と 韓国
の それ ぞれをこお 狩 る街 路印象 と街路構造
の 関係 性 と街 路 デザイ ン の 指針 を導き出
す ニ と が で き た ¢ し か しな が ら も そ の 指
針 を様 身 な地域卓こ適応 き せ る た め に そ れ
ら の 様身 な分析 結 果 を比 較 し､ そ の 共 通
項を導き 出 す必 要 が あ る o さ ら に ､ そ の
共 通項 鎚 外 の 項 目 か らそ の 各国 の 特徴 を
導き 出 し､ 把 握す る こ とに よ っ て ､ 実際
の 街路デザイ ン の 指針 とす る必要が あるo
した が っ て ､ 本 牽で 穏 そ れ ぞれ の 労析 を
比較 し､ そ の 検討 を行 なう o
9暮 2 街路 の 印象評価 に 関する日韓比較
検討
まず ､ 街路 の 印象評価に 関 して ､ 日韓に
どの よ うな 共通す る 概念 が あり ､ さ ら に
ど の よ う な違い ､ つ ま り 特徴が あ る か を
-昏t + 】1 8 卓_2 e_& B.6 0_8
甑 9. 領 韓国に おける因子労新相関グ ラフ
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検討す るo
検討す る に あ たり ､ こ れ ま で に 行 な っ
た分析結果 をもう - 度参 照す る e (図 9v l)
が 韓国 に お け る 街 路評 価 の 因 子分 析 相 関
グラ フ で あり ､ ( 図凱 2) が 日 本 に お け る
街路評価の 因子分析相 関グラ フ で ある o こ
れ ら の グ ラ フ に お け る 青 い 内 角 で 囲 まれ
た形 容詞 が 日韓に 共通す る形容 詞 で あ り ､
赤 い 四 角 で 囲 まれ た形容 詞 が 日 本と 韓国
に よ っ て 変化 の あ る ､ つ まり 特 徴的で あ
る と い える 形容 詞 で あ る o そ の 形 容詞 を
ま とめ ると下記 の よう に なる o
共通する形 容詞
第 - 軸
｢活気 の ある+
｢陽気 な+
｢派手な+
常二 軸
｢安らぎ の あ るj
F綻 - 感 の あ るJ
｢静かな+
･ 屯6 一 番.ヰ - -9i2 昏 8L2 0▲ヰ B
.
6 昏,8
図 9. 2 田本に おける因子分析相 関グラ フ
F落 ち着き の あ る+
･ 特徴的な形容詞
韓国
常 - 鶴
｢暖 か い+
｢軽快なj
第 二 軸
｢やわ らか いj
｢親 しみやす い+
日本
案 一 軸
｢明 る い+
｢楽 しみ の ある+
｢親 しみやす いj
第三 軸
｢暖 か い+
これら の 結果 を考察す る と ､ 日韓ともに ､
街 路に 対 して ほ 人 が 多く 賑 わ っ て い る 街
路 に 好 印象 を もち ､ また 閑 静で 安 ら ぎ の
あり ､ ゆ と り に 満ち溢れ て い る街路 に も
好印象をも つ と い える｡
また ､ 韓国に お い て 経 ､ そ の賑 わ い に ｢暖
か い+ や ｢軽快 な+ と い う形 容詞 が 強 い
反 応 を示 ず こ と か ら ､ 人 で 賑 わ っ て い る
利 こお け る Å の 行動 が 活発 で 経動 的な も
の に 対 して 反 応 しやす く ､ そ れ に 対 して
田本 は ｢楽 しみ の あるj や ｢親 しみやす いJ
と い っ た 形容 詞 が 強 い 反 応 を示 す こ と か
ら､ 観 光 や お 祭 り の よ う な r外 か ら紡 れ
る 場所 = こ対 して 反応 しやす い こ とが わ
か るo 第 二 軸に 関 して 考察ず ると韓国 揺
｢親 しみやす いj と い づ た 形容詞が 強 い 反
応 を示 す こ と か ら よ り 日 常的 な場 所 に 感
じ られ ､ き らに そ の 街 路 に ゆ と りが 感 じ
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られ る も の に 対 し て 反 応 しや す く ､ 日奉
に 関 して ほ ｢暖 か いj とも､ っ た 形 容詞 が
強く 反応 して い る 三 と か ら ゆ と り に お い
て も晴 れ た 休 日 の 散歩 風 景 よ う恕 ゆ と り
に反応 しやすい ニ とが わか る o
こ れ らを総合的 に 考察す ると ､ 韓国 にお
い て は ､ より 日 常 の 生 活 に 密 着 した 街路
に 対 して 好印 象を持 ち やす く ､ 日 本 に お
い て ほ よ り観 光的 な訪 れ る街 路 に 対 して
好 印 象を持 ちやす い こ とが わ か るo こ れ
ほ ､ そ のイ ン フ ラ ス トラ ク チ ャ
- の遠 いが
大 きく 影響す る こ と が推 測 さ れ る ｡ 韓国
に お い て は ､ そ の イ ン フ ラ ス トラ グチ ャ
ー
は 奉 安適 を基本 と した も の が 童詫で あ る
た め ､ そ の 日 常 の 行 動 範囲 も 広 く ､ 稀 府
な街 路 を日 常 の 街 路 と して 捉 え る傾 向が
あ る と い え る o そ れ に 射 し､ 日本 の イ ン
フ ラ ス ト ラ ク チ ャ - は 奉安 過 と鉄道 変通
を併周ず る も の が 重液 で あ り ､ そ の 田 常
の 行 動範囲は韓 国に 既 ペ 狭く ､ 様 身 な街
路を休 日 な どに訪 れ る場所 で あ る と捉 え
や す い と い えるo し たが っ で 韓国 揺 よ 甲
田 常に 密着 して い る と考え ら れ る街路を三
強む 嘱 応 を示 し ､ 日本 ぼ よ り休 巨=三筋 れ
る 楽 し い 場 所 と考え られ る街 路 に 強む､反
応 を示すと推沸で き る o
9. 3 朝潮労 掛 ニ関す る 日韓比較検討
次 に街路構造特性 の 判別分析を芝よ る線形
分析 に 封ず る 日韓 の 比 較を行 な うo そ れ
に あた 野各 国 の 判 別 分析 の 結果 をも う
-
度参 照す るo ( 図9･ 3) ( 図哲･ 壕) が 韓 国 の
判別 分析 の 結果 と 予 想 グラ フ で あ り ､ ( 図
9, 5) ( 図9- 6) が 田 本 の判別 分析 の 結果 と
予想ダラ ヲ で あるo
三 の 結果 を考察ず ると ､ 大きく違う蔀分
経緯国 の街路 臥 判別 分析 に よ っ て ほ ぼ分
類可能で あ る の に 対 して 日本 の 街路 は 判
別 分析 で は 分類 不 可能 で あ る と い う ニ と
で あ るo ニ の 差が 生 じ た 理 由 に 捻 2 つ の
理 由が挙 げられ る e l つ 削 こほ ､ 韓国 の街
路が 2 車 線で 幅員 の 小 さ い 街路と 6 車 線
以上 で 幅員 の 大 き い 街 路 の 2 つ の 街路 パ
タ - ン し か 存在せ ず ､ ま たそ の 幅員 の 大
き い 街路 に お い て もX)/H ≒ 1 を達成 で き
る 街路 が 存在す る の に 対 して ､ 田 本 の 街
路 揺様 府 な幅 員の 街 路 が 存在 し ､ ま た 幅
員 の 東 き い 街路に お い て D/日 ≒ 1 を達 成
でき る 街路 が 存在 しな い こ と挙 げられ る｡
また ､ 2 つ 目 に 措 日本 の 街路 は古く か ら農
観事 業に 東 野 出 し ､ 様 連 な街 路黛観 の 試
行錯誤 を して い るた め ､ そ の街 路に も様 府
な試 行 が 去 れ て い る た め 街 路が 細分 化 で
き る の に 対 して ､ 韓 鰯 の 街 路 は ､ 近年 に
な っ て そ の イ ン ヲ ラ ス トラ ク チ ャ - の 整
備を急速 に 行 な い ､ そ の 指標も 全国 で -
環 した指 標 の で あ る た め 街 路 の 構造 に き
ほ ど差 が み られ な い こ と が 挙 げられ る 昏
ニ の ニ とが 奉研究 の 出発 点 で もあ る た め ､
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魯スラs)ヂ菅全権の 漸駄普 のラム軒香魚ホ絶する変数辞簸長されます｡
乱 最大スラブブヨ勤ま1 噂です｡
b. 投入すもため碕庵 F植D)最小億ほ 0`1 でず｡
c･ 削除ずるための嶺 F値 の最大棲ば 8習す｡
d･ 計芸雀続行する に は F 淑準､ 終審度､ 蓋たは Ⅵ肘 掛不す分です｡
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囲 9. 4 韓国に おける判 罰労析 予想グラフ
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囲 昏. 6 日本に お ける判別労折予想グラフ
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そ の ニ と が 顕 著に 結果 と して 現われ た こ
とは研究 と して 望ま し い ニ と で もある o
9｡ 4 自己組織化特徴 マ ッ プに 関する
日韓比較検討
次喜こ自 己組織化 特徴 マ ッ プに よ る非線形
分 析 の 結果 に つ い て 日韓 比 較検討 を行 な
う｡ そ れ に あた 野各 留 の 判 別 分析 の 結果
を もう - 度参 照 す る 9 (図 9. 7) が 韓国 の
自 己経線化 特徴 マ ッ プ の 色分け観 で あ り ､
( 図9. 8) が 日 本 の 己 組織偲 特徴 マ ッ プ の
色分け栴 で ある o
こ の 2 つ の 結 果 の どちら を参照 して も､
判 別 分 析 に よ る 予 想 ( 図9･. 4) ( 図9. 6)
に 則 した 結果 が 出 て お り ､ 自 己組 織化特
徴 マ ッ プ の 妥 当性 を証 明 して い る o こ れ
に 対 し ､ 各街 路の格 にそ っ て 考察を行 な っ
た 結果 をま とめ たもの が (褒9. 1) であ る o
こ れ らか らわか る こ とは ､ まず韓 国に お
い て は ､ そ の イ ン フ ラ ス トラ クチ ャ - 形成
叫 : 赤色 !q曲牡 : 背色
囲 9. 7 韓 国に おける自己 組織鑑特徴 マ ッ プの
色分 け図
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叫 .
' 赤色 榊 : 宵色 : & &
図9. 8 日本における 自己組織牝特徴マ ッ プの
色分 け図
の 歴 史 的背 景 か ら街 路規格 B に 相 当す る
街路 が ほ とん ど存在 しな い た め ､ 日本 に お
い て は 3 つ の 規 格 で 区切 られ た 街 路 が 韓
鰐に お い て は 2 つ の 区 切 りで説 明で き る と
い う 点 に 大き な違 い が ある o そ の 中身 に
お け る 共 通項 ､ つ ま り街 路デ ザ イ ン の 普
遍 的 な 指標 と して は ､ 街 路規格 A に お い
て は ､ 最も 重要 視 し な けれ ばな ら な い も
の は 歩 行 可 能幅 ( 表9. 1 申に お け る 可歩
幅) で あ り ､ そ の 指 標 と して は 最低 で も
2
.
1 m は 必 要で ある と い う こ と で ある o し
か し な が ら ､ こ の 2､ I rnと い う暗 も今回
調査 を行な っ た街路 に対す る指標ヤ あり ､
デ ザイ ン す る街 路 周 辺 の 生活 環 境や周 辺
の 店 舗 状況 か ら予 想 さ れ る桜 埼 な幅 員 を
減 らす 要素 を考慮 し て ､ そ の 幅 を決 定す
る こ と が 望ま しい と い え るo
街路規格 B I C に お い て は ､ そ の 指標 と
して ま ず D/H ≒ 1 に 近づ け､ さ らに H d <
≒ 0. 2 と し､ 街 路 の ビ ス タ - を整 え る こ
と に よ っ て ､ また 経 街 路 規格 c のよ う に
そ の 幅員 の 大き さ か ら D/H ≒ 互 が 不 可能
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街路規格 C
嬢我 が閏 なく配置され る こ とによ っ て
歩道中に 囲まれ感 が創 出 し , 駁わう｡
.
■
DjH が 壬 に近( 均整がと艶て おり ､ 騰
車線数 6 -
道路鰭 3O出 -
街路規格 B
しか し ､ 植栽 に 幅を取 りす ぎて 可歩宇宙
の 比率が少なく なると窮屈 に感 じ ､ 取 栽 ほ 建物g3均衡 が 取れ て い れば必響 な
; わわな い 争
D侶 - 0.7 - i .O, H d- O - O.2で建物 の高
い o
あ る い は
D w を 5rr3以.上 確保 し ､
きに均衡 をもたせ か つ ､ あ る軽度 の 囲 さ らに 十分な縫親 を構 える こ とで ､ 囲
車線数2 - 4
道路幅18m - Son
.;
まれ感を つ くる¢
植栽 は ､ 建物 の 均衡が取 れ て い れ ば必
要ない 8
可歩幅 を最低で も2一 紬 は取 らなければ
ま 艶観が 生まれ ､ 願 わ い を麟出で きる昏
可渉転を2,蕃m E}上 取る こ とが望ま しい ¢街路規格 A
車線数 2
ならない o 基本的iま植栽 は な い寿が 好ま し い が ､
D 作ⅠをO.7 - 0.9に し､ 若 干 の 囲まれ感 を 可歩幅が 十分 の 確保 でき る場合ほ礎栽
道路幅 - 1 8rR つ くる と より よ い ｡ 捻 あ っ てもよ い ¢
義9. 1 自己組織牝特徴 マ ッ プか ら得 られた指標 の 日韓 比較 表
な場 合 は 植親 を絶 え 間 なく 配 置す る こ と
に よ っ て 歩道中に 囲 まれ 感 を創 出す る こ
と に よ っ て 賑 わ い 感 を演 出す る こ と が 遊
要 な要件で ある と い え るo
こ れ に対 し ､ 韓国 と日本 の 街路 の 特性 と
して い え る こ とほ ､ まず韓国 に お い ては 街
路 規格 C に お い て も D/li≒ 呈 が 成 立 す る
よ う な高 い建 物が 立 ち並 ぷ 街 路 が 存在 す
る ニ とで ある o こ の た め 韓 国 にお い て は ､
植栽 が あま り 重要視されな い 傾 向に あ るo
し た が っ て ､ 街 路規 格 Å に お い て も街 路
規 格 B Cに お い て も ､ そ の 指 標 に 大 差 が
起 きず ､ 判別 分 析 に よ っ て きれ い に 線形
分析 が行 なえた と い うこ とで あ るo
こ れ に対 し ､ 日本 の 特性 と して は ､ 街路
規 格 B に あた る街 路 が 日 本 に お け る主流
の 街路で あ る ニ とと ､ 街路規格c ように幅
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員 の 大 き い 街 路に お い て D/i-i≒ 1 が 成立
す る 街路が ほ とん ど存在 しない た め ､ そ の
賑 わ い の 演 出方法 と して埴栽 の 囲 まれ感
に よ る 演 出が 圭で あ る と旨､う こ と で ある o
ま た ､ そ の よ うに 埴 栽 に よ っ て 演 出す る
に あた っ て も歩道中 に お け る歩 行 可 能幅
の 比 率 が 少 な い と 願 わ い が 演出 きれ に く
い と い う ニ とが 特性 と して 挙 げられ る ニ
と が わ か っ た o
した が っ て ､ 以+二の こ とか ら街路デ ザイ
ン に お け る指針を抽出す る ニ とが で きた ¢
9尋
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1息 1研究成果
本論文 は ､ 街路を構成する物理的構成要
素 を考 えるに あ た り ､ 街路景観 の 立場:か
らそ の 要件 を導き鵬 ず 三 と を目的と して
研 究 を行 な い ､ そ の 成果 を報 告 した も の
で あるB 各章 で得 られ た結果 をま と める
と次の ように な る o
築 2牽で は ､ 街路の 定轟や街路空間 の概
念 の 定轟 を把握 し､ そ れ に 伴 っ て 考 えら
れ る街 路計画 の 深 層やそ の 構成費索や機
能 を捉 え､ 街 路デザイ ン を行 なう 上 で の
基 本的な考え方 を把握 したo
そ の結果 ､ 街路は交通 とい う機能を持ち
-3 つも ､ そ の 童俸は 都市を体験ず る Å で
あ り ､ 建 物 と 通 り･ 蔓こ よ っ て
-
形成され た交
涼空 間 と して 窟轟 き れ て お り ､ ま た , 節
路 緩衝 市 郎 イ メ - ジ を決 定す る重要 な -
要 因 を担 っ て 彩 り ､ そ の 深層 は 機能 的発
足 か ら快適性 ･ 環境親 和性な ど多岐に わ
たる ニとが わ か っ たo
第3牽で繕 ､ 街路デザイ ンそ の も の 拍 意
義 を把握する 三 とに よ っ て ､ 街路デザ イ
ン 初 指 針 を導き担す た め の 構成費素地 出
の 拳が か 哲を導き幽 した o
そ 取 結果 ､ 街路経稀 府 な格によ っ て 考慮
す べ き 構成費 寮が変絶 し､ き らに を の デ
ザイ ン も多層 性 で あり ､ 各層に お い て 各
層 ごと の 要件 を満 たすと同 時に他 の 層 の
デザ イ ン 要 件 も考慮 し つ つ ､ き らに 終に
よ る帝教を も考慮 して デザイ ン きれ なけ
れ ぱならな い ニ とが わか っ た o
派
第4聾で 軌 街路デザイ ン の構成費寮 の
申か ら街路最観 に お ける指針 と して 分析
す べ き構成費寮の 抽出を行な っ た｡
そ の 結果 ､ 交通 工 学的観点 を加味 した -
次的 デザイ ン に 着 目を し､ 分析 を行 な う
べ きで あることがわ か っ た o
第 5牽で 経 ､ - 次的 デザイ ン を分析する
毒こあ た っ て ､ ニれ ま で の 既往研 究を把握
し ､ 新た な手 法 を導 き出 す辛が か り を模
索した ｡
そ の 結果 ､ D/R理論･を基本と し､ そ の 理
論 に 必 要 で あ ると 思 わ れ る パ ブリ ッ ク
･
イ メ - ジや他 の 構成費 索を漉味 し ､ 分析
を行なう ペ きで ある こ とがわか っ た o
第 6 牽で は ､ 新た な手法 を導き出す に あ
た り ､ 藩 論 文 で 絃 地 域 樽経 と 地域 に よ っ
て 変化 の 現われ な い 恒久 的 な指針 を 導き
出す ニ と を目的 と し ､ そ の た め蔓こ韓国と
日本 の 街路 の 比較 を行 な い ､ それ に より
指針 を導き出す こ と と した｡ そ れ に あた
串 ､ 韓国と 田本 の街路構造特性 を把握 し ､
そ の 地 域特 性 を物 理 的特 性 が街 路構造 に
どれ ほ ど影響を阜 えて い る か を把握 した ｡
そ の 結果 ､ 韓国 と 日本 の街路構造特性 に
ほ 若干 の 違 い は あ る も の の ､ そ の 街 路構
造 の 物理的特性と 地域特性に 相関性 捻 あ
まり 見受狩 られず ､ 物理 特性 闘 士 に は 相
関 性が若干 見受けられ る こ とが わ か っ た ¢
したが っ て ､ 街路構 造を分析す るに あた っ
て ､ 地 域特性 を考慮す る 必要性 は あま り
な瞥､ 三 ともわ か っ た o
第7牽 で ぼ ､ 街路デザイ ン の指針 を導き
出 す に あた っ て まず､ 日 本に 盤 狩 る 街路
印象 と街路構造と の 関係性を導き鵬 した 申
そ の 結果 ､街路 の印象繕 F際わむ㌔j と ㌻ゆ
とり+ の 2 つ の 軸空 間に よ っ て 産着 きれ
て 潜 り ､ そ の 中 に お 狩 る ｢賑 わ旨､j 演拙
す る た め の デザイ ン 要件と して 経 ､ 濠ず ､
道 路幅 がお お よそ 3 触 以 刊 こお い て は 担/”
が O. 7 - 1｡ 0 で あ り建物 の高さ毒こ パ ラ つ き
が な い も の ほ ど賑 わ い を感 じる と い う こ
と が わ か っ た ｡ し か しな が ら ､ 道路幅通覧
16訊 以 平 に なり狭く なれ ばなる ほ ど歩道橋
の 藤保 の 具 合に よ っ て 賑 わ い が左 右され
る 事 が 推 鴻 きれ るo そ の 最 低 限 歴と して
2暮 1rn程度確録す る こ とが望ま し い 8
次 に 道 路 幅が 3 触 を越 す も の に お い て
は ､ D/H の 比 よ りも歩道 の に お ける儲寿分
離帯 の 植寂 に よ っ て修 養が 行 な われ る ニ
と が賑 わ い を か ん じやすく す る た めに 重
要 な要因 とな っ て い る ニ とが わ か っ たe 虹
か し､ 磯 栽 に よ っ て修 景 が 行 なわれ て い
て も そ の 歩道 に お 狩る人 の 心 理 的影響 を
考慮 して デ ザ イ ン を行 な わな い とÅ は 賑
わ い を感 じに くく 怒 っ て しま う こ とが わ
か っ た o
第8 牽で 絃 ､ 田本に率ける街路 の 分噺手
酷 に 基 づ い て 韓国 に お け る 街路印象 と街
路構造 との 関係性 を導き出 した ｡
そ の 結果 ､ 韓国の 街路に お い て Åが賑 わ
も､を感 じや す い 街路構 造特 性 軌 ほ ぼ線
形 のt>と つ の パ タ - ン に よ っ て あら わす
ニ と が で き る が ､ 多少 の パ タ - ン も存在
す る こ と が わ か っ た ｡
まず ､ 線形 に よ る大きなパ タ - ン と し若
軌 街路 に お 狩 る D/u をほ ぼ 汲 に 近 づけ ､
き ら に 十分な 劉亨可能 幅 をと る こ と が で
9冒
き 艶ぽ磯濃 緑 姦聾 で 経 な毎篤とを篭萄 三 と孟夏
も㌔える魯 紅潮 む鴇 街 路 沿線農重言東重電恕撃
昏プ弱 毒 呈が確保で きなも駕容普線番舞琴畿韓
を十 分 と撃 ､ 犠親 をサ 労蔓こ藍産ず る ニ と
蔓こ よ っ て書家わ態㌔を感 泣脅争を㌔街路を顧慮
でき る 芸 とがわ か 頂 た魯
第哲 牽で 経 ち 日孝蔓こ紫 紺 愚紫蘇輝象と街
路構造 と の 鰐係経 と韓酵蔓こお 狩る 街路輝
教 皇街路構 造と の 関係性を 沈毅療酎サ る
ニ とをこ よ っ て 街路坪数 起街路構造 と 郎 鱒
係性を導き出 した魯
そ の 鰭澱 ､ 街路規格 鬼毒こ凝を､苛 臆 セ 蚤態
塵 牽祝 しな 緒甑ば な らなも､も 狩 ぼ歩行 噂
能唾で あ 轡 ､ を 砕 指標 藍 し て 緒 最乾 で 鮎
2. 呈 訊 措 必要 で ある ともヽうニ とであ るo L
か し 稜が ら､ こ 希 望廿 量 m とむ､う様 態骨酎
調査 を行な っ た街路をこ対す る指標 で あ 撃 ､
デザイ ン す る街路周 辺 符 盤 清輝境や周 辺
の 店舗状況 か ら予 想藩 鈍 る球磨 な幅員を
減らす要素を考慮 しで ､ を 将 幡を決定す る
こ とが望 ま しむ､ともうえ る o 街路規格B ･ C
にお い て ほ ､ 費 の 指標と しで まずB/H 毒 且
に近 づ 軌 き らをこild < 毒 0. 望と しち 街路
の ビ ス タ - を整える こ と毒芸よ っ て 苛 また揺
街路規格C の よう蔓こを の将農 将 来ききから
粉川 ≒ l が 不可能恕場合結構栽を絶え間な
く配置す る 三 とに よ っ で 歩道率イ三園渡 れ
感 を朝 出す る 三と毒こ よ っ て 願 わ い 感 を演
糾す る ニ とが重要 な寮件で ある とむちえるo
ニれ蔓こ対 し､ 韓国と 日本 の 街路の 特性 と
して い える 三 と経 ､ まず韓国に お い て 緩衝
路規格 C 暮三瀬 い て 屯 昏畑 考 1 が威意 す る
よう な高 い 建 物漆芸豊 ち並ぶ 街路 が 存在 す
る こ とで あ る¢ ニ の た め 韓国 に お い て は ､
植栽 が あま珍重 要視き れな い僚 郎 こ ある串
した が っ て ､ 街路規格Å に お い て も街 路
規格 B C に お い て も ､ そ の 指標 に 大 差 が
起き ず ､ 判別 分析 に よ っ て き れ い に線群
分析が行 なえた とい う ことで ある ⑳
こ れ に封 じ､ 日本の 特性 と して は ､ 街路
規 格 B に あた る街路が 日 本 に お け る 重液
の 街路で あ る こ とと ､ 街路規格 c よう に幅
員 の 大き い 街路 に お い て D/H ≒ 1 が 成塗 す
る街 路が ぼ と ん ど存在 しな い た 赦 そ の
賑 わ い の 演出方 放 と して植 栽 の 囲 まれ 感
に よ る演出が圭 で ある と い う こ とで ある ¢
濠た ､ そ の ように 植栽 に よ っ て 演出す る
に あた っ て も歩道中に お け る 歩行 可能 幅
の 比 率 が 少 な い と阪 わ い が 演拭 きれ に く
い と い う こ と が 特性 と して 挙 げ られ る こ
と が わ か っ た o
した が っ て ､. 以上 の こ とか ら街 路デザイ
ン に お ける指針 を抽出す る こ とが できた o
柑 . 2 結論
以 上 の こ と をま と め る と ( 図iO. 1) の
ように な る o まず 街路規格 A で は ､ 日 本 ･
韓 国 と も に 埴 栽 率 は 0 か ら 0. 2 に 止 め ､
歩行可能 幅を十 分と る こ とが 要件 とな るo
ま た 日 本 の 場合 は そ れ に 加 え D/” - 0. 7
- 0. 9 の要 件が 必 要 と な るo それ に 対 し､
韓国 の 場 合は D/H が 賑 わ い に 影響 を与 え
て い な い こ と が わ か る o そ の 理 由 と して
は ､ 韓国 の場合 は看板な ど建物 の フ ァ サ -
ドに 関す る規制 が うまく 機能 して お らず ､
街路規格Å の よ う な狭 い 街 路で は それ ら
看板 な ど の フ ァ サ - ドが 目 に付 き やす い
た め ､ 建 物 畠体 の D/出 が あ ま り影 響 しな
い と い う こ と がで き る o
次に ､ 日本 の 街路 規格 c と韓 国 の 街路規
格 B ･ C に お い て は ､ 櫨栽 率が o. 9 以 上 必
要 で あ り ､ な お か つ 歩行 可能幅 を十 分に
と る こ とが 要件 と な る o 濠 た ､ 日 本 の 街
路規格 B に お い て ほ D/円=0. 7 - i. 0､ Hd=0
図1 0. 1 街路規格に よる日韓比較
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図 柑 . 2 街路規格に よる賑わい を創出ための 要件
- 0. 2 で 建物 の 高さに 均衡をも た せ か つ ､
陶 ま れ 感 を つ く る こ と が 要 件 と な る o 最
後 に ､ 韓 国 の 街 路 規格 c に お い て は ､ ニ
の よ う な広 い 街 路 に お い て も D/” - 1 を
確 保す る こ とが 要件 と なる 合
こ れ ら賑 わ い を創出す る ため の 要 件を､
D/H に従 っ て並 べ て みる と (掬l °. 2) の よ
う に な る o こ の 掻 か ら賑 わ い を創 出す る
た め の 指針 と して は ､ 大き く 二 つ の 方 向
が あ る こ と が わ か る o - つ は 実線 で示 さ
れ て い る よう に ､ D/H を0. 7 か ら l. 3 の範
囲 に し､ 囲 まれ感 を確保 す る パ タ - ン と ､
もう - つ は点線で 描 かれて い る ような ､ 歩
道 と 植 栽 に よ っ て 得 られ る 潜 まれ 感 に よ
り賑わ い を創 出す る パ タ - ン で あ る o
き らに 今 回 の 結果 と ｢ - 次的 デ ザイ ン+
の - つ の 指針 で あ る芦 原 の D/H 理 論 と を
比 較 す る と ､ 賑 わ い を創 出す る た め に 求
め られ る D/Flの 範 囲 は ､ 美観 を藤 保す る
た め に求 め られ る D/H の範 囲 よ り も狭く ､
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ま た ､ 規格 ご と に 異 な っ て い る こ と が 分
か る ｡ きらに ､ D/R が l, 5 を超 える よう な､
つ ま り美観 を縫採ず る た め の D/H の範鞘を
超 え る よ う な場 合 に お い て も ､ 歩 行 可能
幅 (Dw) と植 栽 率 (ら) に よ っ て草薮わ い を
創出す る ニ と が 可能 で あ る こ と が分か る昏
また ､ ニ れ まで は道路幅 2Om 以上 の通 り ､
つ ま り街 路規格 B Cほ ､ 通 り の 反対側 に い
る人 の 頗 が 見 えなく な る ニ と か ら賑 わ い
が 創出 で き な い と い う諸説 が あ るが ､ 今
回 の 研究 の 成果 か ら､ 道 路幅 20rnを越 え
る街路 に お い て も ､ D/粥 や埴栽で囲 まれ感
を創出す る こ とに よ っ て蔓振 わ い を感 じる
街 路 が 成 立 す る こ とが わ か っ た ① こ の ニ
と か ら ､ Å ほ 通 り を体 験す るに あ た っ て ､
街路 を空間 と して捉 え ､ そ の 空間か ら印象
を導き 出す と い う ニ と が わ か り ､ 量振 わ い
に 関 して ぼ 2 Om と い う距離 は さ ほ ど馨味
を持 た な い と 言 える o つ ま り ､ 道路 幅 に
関係 なく ､ 基 本 的 に は 建 物 に よ る囲 まれ
感 をい か蔓こ作 るか が賑 わ い 僻 創 出蔓こ と っ
て 濫費 で あ る｡ しか し道路幅が ひ ろく建
物蔓己よ る鱒 まれ感 が搾れ 恋い 場食 緑､ 梯
栽 に より囲 ま鈍感 を作り ､ 賑 わもヽを創出
するこ とが重要 であると貰えるo
したが っ て ､ 春樹発 から街路 の 印象をこ対
して 賑 わ い を意Ij出ず る 方向性と じて ､ W摂
理鶴 は 有効 に 作周サ る が ､ 母 の 規則性は
こ れ ま で の D/摂理畿 より複雑 で あ腎 ､ ま
た その 範囲も これ までe)D/H理漁 よ野も
狭 い ともヽう三 と が わ か るo ま た ､ 街路の
痛が 東きく な るに つ れ ､ 植栽 を隙間無く
配 置す る ニ とに よ っ て 賑 わ い 感 を創出ず
ると い う新た な要件が導き出 され たo
以よ の こ とか ら ､ 街路印象と街路構造 の
関係 性 を明 ら か に し､ 街路 の 物理 的構造
を決 定サる際 の 激観約親展右こよ るデザイ
ン指針 を導き出すこ とがで きた o
これ濃で の D/臼理論 とは､ 歩行者の み存
在サる街路にお 狩る研究で あ っ たた め ､. 普
の 薬観こ そ が 街路 の 碍象 を左 右する最も
大 き な聾 因た り えた o しか しな が ら､ 現
在 の 街路 と い う も の 揺 歩輩発露 の 街路で
ある ニ たが そ の 前提 藍 な っ て い るo そ の
場昏 ､ 申港の ように ､ ガ レリ ア やポル テ ィ
コ蔓こよ っ て 寮を締め 出すと い う の も l つ
の 解決策で ある が も 匠東 低 し凝縮 きれ た
番帯に おも､て善意､ 全 てを芸おむ､て そ れ を成
立 さ せ る ニ と綻 ぼ ぽ不 可能 で あ る と考え
られ るo そ の 場食 ダ 歩輩共存を騎擾 と し､
きらに そ の 中をこお い て 街 路を活性乾する
方 法 を模索 しな けれ ばなら なをヽむ 奉研 究
絃 ､ そ の ような街路の デザイ ン に 対す'るア
ブ 田 - チ と して最も有効に 搾周サ るo 例 え
ば ､ 奉研 究に よ っ て 得 られた擾 栽 に よ る
囲ま れ感 の創 出 がそれをこ あた る｡ お そ ら
く 歩行者 の み が 存在す る街路に お い て は ､
植栽と い うも の 絃 修泉に よ る付加価値創
出の 要素 と して の 役割が 大きく 街路そ の
も の の 印象 を大 きく 左 右する 要素と して
ほ成立 しに く い の で は な い か と考 え られ
る が ､ 歩単発 存 の 街 路に お い て は ､ 植栽
こそ が 歩牽港存 の 街 路 に あ っ て 歩車 を有
機的毒こ違和感 なく 分離 し ､ き らに 歩行者
に と っ て も牽に と っ て も囲まれ感 を創 出
す る要 素と して 重要 な役割 を果た す要 因
とな甲 ､ ぞ の街路蔓こと っ て 欠 かす こ と の で
き恕 い 要素となりうる の で ある｡ したが っ
て ､ 街路 デザイ ン を行 な うに 揺､ 全体を
考 える と とも に ､ そ の 詳 細 の 分岐 は細分
絶す る必 要 が あ る ｡ 本 研 究 は ､ そ の よ う
に 街路デ ザイ ン は 全体 を有機的に 捉 え る
と伴 に ､ 詳細 を細労化 し ､ どの 段 階 に お
い て も都市そ の も の を帰陣 して 眺め つ つ ､
由分 の 段階 の 街路 - ク ロ ー ズ ア ッ プ して
考えなをすれ ば ならな い と い う こ と で あ る6
本論文 の こ の概念に より ､ 街路デザイ ン が
より複雑なが らに 全 て が 有機的 に作用 し､
人 j& が よ り快適 で 幸せ な蔀市生爵 を営め
る よう に 街路が よ り 発展 す る こ と を強く
願 い ､ こ こ に筆をおく ｡
柑0
辞本論文をまと めるに あたり ､ 療蓋なお 暗闘 を割き ､ 熱'むに ご指導 して い ただ きま した杉山
和雄教授 ､ 渡辺誠助教授 ､ /j､野健太助草 に心 か ら感謝 い た しまサo ま た ､ 調 査の た 療に衆意
な暗闘を割き､ 御協力 して 下き っ た被験者 の方をほ じめ ､ 奉鞄文 の た め に協力 して く だき っ
た皆様に厚く謝意 を表 します｡
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浅草橋 一 江戸通り
巣鴨 - 白山通り
大塚 - 駅前通り
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第ヲ章 ア ン ケ - ト単純集計結果
池袋 - 立教通り
池袋 - 明治通り
中日農 - 山手通り
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第 7輩 ア ン ケ - 卜単緯集計結果
日暮里 - 中央通り
日本橋 一 中央通り
浜松町 - 僧よ寺前通り
線凍な
親 しみ 申すい
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第 ヲ牽 ア ン ケ - 卜単純集計結果
目黒 - 鍔黒通り
門前仲町 - 永代通り
稜線な
親しみ やすい
語 乾の ある
争わ らからも
塞しみ の ある
鵜艶な
繁ら暫のある
開 放的な
静かな
男性的な
明るい
韻 事な
続 - 感 のある
硬かい
連続的 な
樽 轍の ある
薄ち黄きの ある
軽 快窃
繊 細毎
擾凍な
親 しみ やすい
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第 8葦 ア ン ケ - ト単鍵集計結 果
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韓韓釣 あ る
落ち奉書の ある
軽故な
鞄凝 な
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串耗な
親しみ に〈い
議 象の なむ盲
浄 たもヽ
発 しみ Q)ない
経 熟ぢ
繁 らぎの なも､
野雪駄j的 な
琢 増 しらl
資 性粥環
暗 い
墳 味窃
パラパラな
冷f=い
断 片的な
績 亀の ない
落ち素きの 巻い
重野 な
来 歴 ぢ
車輪な
鏡こしみ に( ”
語気 の をい
か たい
選しみ汐)ない
琵亀な
撃ち暫め ぢい
野瀧的な
騒々 しい
女 性的な
嘩い
地 味な
パ ラパ ラな
滴t=い
新 銘柄な
韓 陵C)な い
落ち新きg)なもヽ
整腰な
来 車な
単純な
現しみに〈い
講 義の ない
か たむヽ
姦しみ の をい
隠 亀な
繁ら野の 毎い
閉鎖的 な
犠量々しい
食 性酌な
当凱 l
瞳味 な
パ ラパ ラな
湧t=い
巨折 片的 ぢ
韓 散 田 な い
発ち 牽きの 窟い
董_昏な
未 墾 ぢ
第 8葦 ア ン ケ - ト単鴻巣計結 果
釜山 - 西面闘嘘fior e
豊山 - 温泉場Å 口
釜山 - 中央洞ロ - タリ -
緩凍な
親 しみ 申す い
活気e3ある
争わら畠もい
楽しみ の ある
夢最艶な
撃ち暫の あ る
鞘態 約な
静かな
男性的窃
明るい
派畢 な
紙 - 感 のある
硬かLt
逮線 的な
稗 敢の ある
落ち磯 きの ある
軽快な
雑鰻な
観親な
親しみ やすい
…蕃最Q)ある
争わ らか い
楽しみ 助 ある
張 艶な
賓ちぎの ある
開 放的な
静かな
粥箆的な
明るい
5税率な
級 - 感 の ある
暖かい
遠鰻 的な
輯鞄 め ある
落ち紫 きQ)ある
軽快 な
報鴇な
複線な
親 しみ やすい
語 気 め ある
争 わらかい
深 しみ の ある
碍 艶な
安らぎの ある
開簸 的な
静かな
累 捜的な
明 るい
兼学な
統 一 藩の ある
穫かい
連 続的在
特療 の ある
落ち煮 きの ある
蓉壌 な
銘 連な
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卑賎な
親しみ に (い
活気 の 塔い
か たしヽ
渡しみ の ない
隆 弘な
繁ら暫 の窃い
野 鼠約な
騒 々 しい
蛮 性的塔
暗 い
唾 味な
パ ラパ ラな
冷たい
断片的 程
稗 徴の ない
落ち車きの ない
重厚な
大殿 な
鎖 線な
現しみ に くい
語 気の 窃 い
か たい
発しみ の ない
陰 気な
安 らぎ の ない
閉 鎖的な
依 卑 しい
数 段的 督
療 い
鞄味な
パ ラパ ラな
冷たい
断片 的な
緒戦 の 在い
落ち瀦きの ない
重厚 在
米巌 な
単 純な
親しみ にくい
語 気の ない
か たい
艶しみ の fj:い
陰 気を
繁 らぎの ない
闇 級 的な
辱蔓々 しい
女性 的な
暗い
地 味_な
パ ラバ ラ な
璃f=.”
王所 持的怨
碑轍 の ない
落ち黄 きの ない
室畢 な
夫 避な
第 8章 ア ン ケ ー 卜磯 雄集計結 果
釜山 一 中央潤裏通り
蔚山 - エ 菜塔R
蔚山 - 無去2洞軒フィス前
経線な
親しみ 申ずい
議箆e)ある
争 わちかい
最しみ の ある
苧堤鼠な
撃ちぎの ある
現象 的な
薄か な
発性 的な
明るい
戴 拳な
級 - 感の ある
嘆 かい
連 続的在
韓魯 の ある
汚ち若 きの ある
経綾な
絶 確な
複 雑な
電荒しみ 申すい
活気の ある
やわらかい
楽しみ の ある
鋭 気怒
安ら蜜め ある
蘭漁釣在
毒草かな
男性的な
明るい
誠畢な
鏡 - 感 g)ある
噴か い
運規 約な
韓嶺 の ある
落ち着きの ある
軽快 な
鰭奄丑な
棲凍 な
喫 しみ や すい
語 気の ある
争 わらか い
発しみ の ある
i窺免な
繁らぎめ ある
事消憩釣な
静 かな
男菅生的 な
朝るい
減 拳な
銃 - 慈の ある
硬 か い
遜鋲的 な
特徴C)ある
落ち着きの ある
軽燥な
観梅 な
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議 鼠の なし与
か たい
発しみ宅乃ない
夢霊亀な
繁ら密の なも弓
野毛壊約な
騒 々しい
東経的な
確い
埠味な
パ ラパ ラな
鴻たい
断拷弼な
特麹の ない
薄亀畿普の ない
豊 聾な
大 盤な
単純窃
視 しみ に( い
議 猟の ない
か たい
牽しみ 8)在い
箆艶な
安らぎの 看い
閉鎖的な
騒 々しい
喪 憧約な
声軌 ヽ
蝿l穣な
パ ラパ ラな
婚たい
断 片的な
璃懲¢ 魯い
海亀溶きo)ない
選犀な
来歴怒
単碗な
艶しみ に( い
語気(乃な い
か たい
渡しみ の ない
鞄褒な
響ら夢e)なむ㌔
一望銀約な
監墓々しい
家モ誓約な
鴫 い
絶境 な
パ ラパ ラな
冷たい
断 拷的な
蒋撒 の なiも
落 ち着蓉の ぢ い
澄屠ぢ
米 麹ぢ
第 8葦 ア ンケ - ト単純集計結果
蔚山 - 城南洞
蔚山 - 蔚山東学前
蔚山 - 蔚山市庁通り
複線な
現しみ 申す い
語 鼠の ある
争 わらかい
凝しみ C)ある
輯 艶な
安ら暫の ある
開放的 な
静かな
無線さ拘な
明るい
凝率な
枕 - 番の ある
硬か い
達観鞄在
韓 鎗の ある
落ち寮きの ある
軽快 鞍
繊細 な
複漣な
親しみ やずい
溝 鼠の ある
争わらかい
楽しみ の ある
陽 気な
督ら暫の ある
開放痢 な
静か な
労性 的な
明るい
歳 事怒
統
一 感の あ る
暖 かい
速線的な
韓故Q)ある
落ち弟曹の ある
軽餓な
繊細な
複 線な
親しみ や すい
語気の ある
争わらかい
果しみ の ある
晩熟な
繁ら暫の ある
関飯的な
静 かな
男性的な
明るい
濃 拳な
統 - 番の ある
硬 かい
違 線的在
韓憩の ある
薄ち番きの ある
軽壌在
艶麗な
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単 純な
現しみ にくい
語 気の ない
かたい
来しみ の ない
陰 気な
安らぎめ ない
閉鎖的な
騒 々しい
蜜牲約 な
巨敷い
蟻味 な
パ ラパ ラな
冷F=い
聴 持的な
掃 海の ない
藷 ち着きの ない
重厚な
末愚在
単純な
乾しみ に(い
活気の ぢい
か たい
莱_しみ の ない
瞳簸な
繁らぎの ない
閉 鎖的 な
琴蔓濁しい
蜜 性的な
嘘もヽ
地 味な
パ ラバ ラな
冷たい
断 片的ぢ
韓敢の ない
薄ち着きの ない
重輝な
未墾な
革,純 な
現しみ にくい
語 義の ない
か たい
発しみ の ない
箆 象な
繁 らぎめ ない
閉 鎖的な
騒 々 しい
変性的な
韓い
境線な
パ ラパ ラな
洩たい
断 片的 窃
輯‡惣の 怒い
克ち着きの ない
登 笹な
未 墾在
第 8 章 ア ン ケ - ト単純集計結果
ソウル ー L G江南タワ - 通り
蔚 山 一 三山洞裏通り
蔚山 - 新亭潤通り
騒鵠な
乾しみ 申 すい
議鼠助 ある
や わらかい
遷しみく乃 ある
陽 亀な
安らぎの ある
網漁的 な
静かな
興隆的な
明るい
韻 事な
統 - 審の ある
噴か い
連続的 な
韓育敦の ある
落ち着 きの ある
軽快 な
銘細な
複雑な
親しみ 草すい
溝鼠Q)ある
争わらか い
来しみ の ある
院 監督
安らぎの ある
輯奴的塩
静かな
男性.的在
明るい
親拳な
鏡 ー 感 の ある
暖かい
遠鏡約な
緯線(乃為る
落ち蔀きの ある
軽快な
鳩鰻な
綾錦な
乾しみ や ずい
語尾功 あ る
やわらか』ヽ
麗 しみ C)ある
韓艶な
安ら暫の あ る
開 放的な
静かな
男 隠約な
明るい
農 事な
紙 - 啓の あ る
硬か い
遠島約 な
韓書聾の ある
落ち着き¢ ある
軽 快な
報 鴇な
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単線在
韓しみ に( い
議鼠の ない
か たら～
蛮しみ の ない
陰亀窃
野ら暫ぬ なしも
閉鎖的な
堵増 しい
資 性約な
咽 い
捜 味な
バラパ ラな
冷 たい
紙 片的 督
棒 線の 窃い
落ち蕃き0)塔い
董塚な
大 愚な
単純督
現しみ にくい
語気の ない
か たい
薬しみく乃番い
絶敦鞍
安ら夢の 希い
野l規約な
騒々 しい
教 性的な
8酌 l
鳴味な
パラパ ラな
冷 たい
断 続的な
縛 陵の ない
薙戦車浄の ない
重厚な
未凝な
嘩純な
鞄i/み にくい
議最の ない
かたい
発しみ ♂)在い
陸風窃
繁ら夢の ない
閉鎖的な
騒々 しい
蛮 性飼な
暗い
埴味 な
パ ラパ ラな
冷たい
斬 給約ぢ
韓 敬の 敬い
薄ち牽きの ない
重厚な
大選な
第 8輩 ア ン ケ - ト単 純集計結果
蔚山 - 蓮出滞日 - タリ -
ソウル - Ån se病院前
複線な
残しみ やず い
濃 艶の ある
や わらか い
発しみ の ある
窺 艶な
安ら夢の あ る
朝 敵的な
静かな
発隠約在
明るい
漉畢な
統
一
昏の ある
硬か い
連続 的な
帝 敢の ある
薄ち萄きの ある
軽綾 な
義塾感 な
複線な
親しみ やずLt
語 気の ある
争わらか い
楽しみ の ある
環 気な
瞥ら蜜の ある
髄奴的な
静か な
粥性的な
明るい
糸羊な
観
- 感の ある
確かい
速 線的な
特務g)ある
落ち寮きの ある
軽快な
繊細な
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単純な
親しみ にくい
語 気めない
か たい
楽しみ 0)ない
経 艶な
安らぎの 壕い
閉 鎖朗 な
騒 々 しい
女 性的な
誉敬もヽ
他線な
パ ラパ ラな
冷たい
斬片的窃
韓海の ない
薙ち着きの ない
重厚な
大愚な
単韓な
頼しみ にくい
活魚 の ない
か たい
楽しみ の ない
罷 免な
安ら暫め ない
重罰親的 な
騒 々しい
蛮性的な
遵艶 ヽ
飽味 な
パ ラパラな
冷たい
鮪 拷的な
綿敢の ない
落ち寮きの ない
塵塚 な
大 農な
第 8 葦 因子分析 出力表
潟子 分新 座標随 一 形容詞 対
因子負荷農 兵通性
因子 因子 2
複雑な 0. 1929 - O. 453･e, 2ヰ2き
親しみやす い O. 7618 e. 2年43 0, 64
…活気の ある 8, 7g6- O. 尋21≡
:
0. 8 柑6
…やわらかい 0. 834了O. 3O6:7敵7909
楽しみの ある 0.. 87- O. O1 7.
■o- 7572
陽気､な O. 6･288;
- ei 糾1妻0` 5896
安らぎの ある O. 6643
i
O,､5ヲ46 a. 171き
開放的な 0, 1185十O. 3320. 124尋
静かな O. 2堵72≡;O. 835 0_ 758蟻
男性的な - O. 328)0, 53ヰO, 3925
明るい 0. 61O3i- 0. 8ヲ8.0, 3786
派手な 0. 467 6-O. 5申6 0. 那43
統 ∵ 鰭の ある Ob 52_才
0. 56510. 597】
噴か い 0. 了7 53-Oヰ 舶s O._享_6室_冒
連続的な 0･. 3391 8. 1503a.三等王室
特徴の ある 8. 謂4 2 8. 21ヲ8 8- 6781
落ち貴きの 轟る Oj589 Oす 41_ブ
8 8. 2域16
軽快な O,.6プ9B
-､O, 525 a. 737ヲ
繊細な 0. 6532-8i 柑8 0._462_】.
●パ リマ ック ス 回転
最終のパ リ マ ック ス 基準値 ∀= 柑3. 89
因子負荷豊 共通性
_因子 露草 2
複雑な ;0, 4･45 一 昏, 2_ll e`2425
親しみやすい …0. 禎那ヲ8至. 6883･ O, 84
活気の ある 妻0$ 8プ47 0. 2-35 O.. 8 柑6■やわらか い 軌4208 Oi. 78340:し79O9
;'楽 しみ の 轟る a. 662 O. 5 朗8 O一 貫5?塁
i陽気な 8- 7628 0. 878 O.. 58撃_6
蜜らぎの ある iO. 1 ほ5 O8 870プO-.プヲ1昏
開放的な 8｡ 3891- O.､17 O. 瑚244
静か な ･ 0. 369 O. プ886O事 了■584
男性 的な 0, 1094-O..61ブOf 3925.
明るい 0. 5084 0, 3ヰ65 0, 3_7_萱垂
派手な O｡ 6854- O. O68 O◆ ヰ7ヰ3_≡
鏡 - 感 の ある 0. 019確O. 77
■
25 0,′59了1;
噴か い a, 851プO. 2二0畠3O一 首鎚7≡
連続的な O- 1539 0サ 33亨5 Oe 柑7別
特徴の ある Ov 胡 昏5 O$ 6 9･O, 6ヲ81
≡
落ち藩きの ある -0ヾ O8ヰ0. 48ヰ3室′0- 2ヰ16.
軽快な O▲ 8569 O- 85 昏6.･O, プ3フ7
繊細 な O, 6135喜0, 2撃芝了≒て0. 4621…･
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第 8聾 因子分析出力義
勘辛労新 座標櫨 - 街路
●国手簿 点の娃澄
匡妻子 因子 :
ソウ) レ- 鐘絡2街 -8, 759.0. 7613
ソウJレ- 押鴎革現代高校前 0. 505㌻8.…2. 3･糾晋宴
ソ曽ル ー 兼学轟 .】: . 74O9…¢./ヰ種7】
…
… ソウル - 押 醜革6alle ria.抄印t前 -8, O 緒 - 0, 7■8
≡
… ソウ)♭ 一 世 宗蕗 - O..7 郎
モ
- 昏. ヰヰs-･
ソウ1レ- 横着洞乗積宮通り -O払 3013 破 4急昏i
ソウ.)レ - 兼学路ロ ー タ リ ー -e. 868 1. 5豊O望㌢毒
ソウ)レ 一 億文高校通り′ 一 窃ヰ68 -･確. ヰ考･プ
蔚山 - 南ぬ潤通り Tl∴.22_6■8, 昏53
≡ ソ_ラ)tJ
- 明洞A りロ 1./6142
=
…
-1. 馴7
Mjウみ 一 韓国銀座本店通 り 0≠ 5阜舶 -1. e錦妻
ソウ)…♭ - テ ヘ ラン路 】. O4-67一串. 3!苛1
登山 一 南清濁 ･1. 694望:0年 噂31す
登山 - 登山大学校大学前 i:I, 3882 窃妨 38: 8･
書
･登 山 一 中央詞清適 り - 0. 546昏中‾亨6白雪
.釜山
一 西面 1番地 1. 確38堵…⊥e, O之2
妾出 - 西南 m - 争 u - O. 1652-1- 3轟
‾豆≡■
ソウJ■レ 一 己寿詞 一 軌O8.a.岳頭蓋藷.
≡
釜山 - 西南削g‡紬re O, 19尋6…8･. 81=-那
≡登山: - 温泉場A口 套¢. 383了■-0.. 窃Oi2
…登山 一 中央詞E3- タ I] - 領一 O87
■
-O. 3昏望
釜山 一 中央溺裏通 り A- eむ 90望-e. 僻尋
蔚山 - エ 薬塔R. O. 5308
-0
. 732/
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